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Primerjava življenja Slovencev v koncentracijskih taboriščih Mauthausen in Rab 
Koncentracijsko taborišče Mauthausen so nacisti s pomočjo suženjske delovne sile taborišča 
Dachau postavili v letu 1938 in tja je vse do evakuacije taborišča v letu 1945 po naporni poti 
prispelo približno 4153 Slovencev. Te so nemške okupacijske sile aretirale zaradi privrženosti 
komunizmu, članstva v KPS, nudenja pomoči partizanom ali vključenosti v uporniške akcije. 
Koncentracijsko taborišče Rab so Italijani odprli v letu 1942, obstajalo je le dobro leto, v tem času 
pa je bilo na otok poslanih 5087 Slovencev. V magistrskem delu se bom posvetila razlikam in 
podobnostim vsakdanjega življenja Slovencev, ki so bili proti svoji volji ločeni od svojih družin 
in odpeljani iz domovine v koncentracijsko taboriče Mauthausen ali Rab. Na podlagi pričevanj in 
spominov preživelih internirancev se bom osredotočila na grozote, ki so jih tamkaj doživeli, vse 
od deportacije, vstopnega postopka in življenjskih razmer, ki so jim bili izpostavljeni vsak dan do 
svoje osvoboditve ter vrnitve nazaj v Slovenijo.  





Comparison of life of Slovene people in the Mauthausen and Arbe concentration camps  
The nazis built the Mauthausen concentration camp in 1938 with the help of male slave labour, 
transported from the Dachau camp. By the evacuation of the camp in 1945, approximately 4153 
Slovenes were brought there due to their devotion to communism, membership in the League of 
Communists of Slovenia, providing aid to the partisans or involvement in various insurgent 
actions. In 1942, the Italians opened the Arbe concentration camp, which existed little over a year. 
During this time, approximately 5.087 Slovenes were sent to the island. In my master thesis, I will 
describe the differences and similarities of everyday life of Slovene people, who were deported 
from their homeland, separated from their families against their will and taken to Mauthausen or 
Arbe. Based on the testimonies and memories of the survivals, I will focus on the horrors that they 
experienced during their deportation, on entering the camp and every day of their internment until 
the liberation and return back to Slovenia. 
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1 UVOD  
 
V času opravljanja pedagoške prakse iz zgodovine sem v razredu srednješolcev imela priložnost 
izvesti učno uro, ki se je nanašala na čas pred začetkom druge svetovne vojne. Že ob pregledu 
snovi v učbeniku se mi je zdelo nenavadno, da je bila tematika koncentracijskih taborišč načeta, 
pa tudi končana, z enim samim stavkom, ki se glasi: »Zanje (komuniste in predstavnike sindikatov 
op. avt.) in za druge politične nasprotnike so začeli graditi koncentracijska taborišča.«1  
Zaradi pomembnosti te tematike, sem se odločila dijakom pokazati slike koncentracijskih taborišč 
in njihovih zapornikov, nato pa se na kratko pogovoriti o tem, zakaj so bila taborišča postavljena, 
kako so izgledala ter kako so interniranci v njih živeli. Takoj smo prišli do problema, saj so vsi v 
razredu molčali in moja vprašanja so iz njih izzvala le začudene poglede, dokler se ni eden od 
fantov opogumil in vprašal: »Gospa študentka, a so taborišča tisto, ko je bla zaprta una punca, kaj 
je že, Ana Frank?«  
V tistem trenutku jih je še nekaj prikimalo, sedaj pa sem bila jaz tista, ki je začudeno molčala, ker 
sem se začela zavedati, da dijaki sploh nimajo točne predstave o tem, kaj koncentracijska taborišča 
so, in da niso seznanjeni z grozotami, ki so se v njih odvijale. Njihovo bežno poznavanje 
judovskega genocida, zagotovo enega največjih madežev v zgodovini človeštva, je bilo omejeno 
le na judovsko deklico, o kateri so si redki ogledali film, a nato njene usode niso povezali z 
zgodovino morda svojih prednikov, temveč so jo omejili izključno na Jude.  
Po končani učni uri sem se odločila, da moja seminarska naloga Slovenke in golota v 
koncentracijskih taboriščih ter diplomsko delo Slovenke v koncentracijskem taborišču 
Ravensbrück dobita nadaljevanje oziroma dodatek, s katerim bom ne le obogatila lastno znanje, 
temveč prispevala k ohranitvi spomina na vojne grozote. Le-ta namreč vztrajno in nezadržno bledi, 
saj mnogi starejši ljudje, ki so doživeli deportacijo in jo preživeli, iz osebnih, političnih ali drugih 
razlogov okupatorjevih hudodelstev ne želijo obujati. Še več, lahko bi celo rekli, da je tematika 
koncentracijskih taborišč, množičnih grobov, pobojev in nehumanega ravnanja s sočlovekom v 
času druge svetovne vojne postala tabu tema, za katero pogrevanje v javnosti ali doma, v sedanjem 
času permisivne vzgoje ter usmerjenosti v prihodnost ni zaželjeno. Hkrati pa pozabljamo, da molk 
prizadene predvsem mlade, ki s to kruto zgodovino niso ustrezno seznanjeni in jo posledično 
dojemajo kot nekaj, kar se dogaja le na televizijskih ekranih – torej kot nekaj nerazumljivega, 
oddaljenega in tujega.  
  
                                                          
1 Franci Novak. Zgodovina. (Ljubljana, 1999), str. 61.  
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Zaradi obsežne tematike, ki je v magistrskem delu ni mogoče obravnavati v celoti, sem svoje delo 
ponovno omejila na Slovence in Slovenke. Ker so si Slovenijo med drugo svetovno vojno 
podjarmili kar trije različni okupatorji, pa sem se odločila, da se najprej osredotočim na nemški 
režim in nacistično taborišče Mauthausen, ki je s kar sto podružnicami predstavljal eno izmed 
največjih nacističnih koncentracijskih taborišč. Nato sem življenje Slovencev, ki so bili zaprti v 
tem taborišču, primerjala z vsakdanom tistih, ki so bili pod okriljem italijanskega fašističnega 
režima, proti svoji volji in v krutih razmerah, pridržani na jadranskem otoku Rab.  
 Magistrsko delo je razdeljeno na tri dele: 
• V prvem, krajšem, delu sem se osredotočila na vzpon in utrditev moči Adolfa Hitlerja, ki 
je s svojimi političnimi uspehi, karizmo ter delom Mein Kampf poskrbel, da je nacistična 
ideologija prežela vse pore nemške družbe. Njegove antisemitistične, antikomunistične, 
antikapitalistične ideje, predvsem pa teorija o večvredni arijski rasi, so privedle do tega, 
da so se na območju nacistične Nemčije ter na vseh priključenih ozemljih začela graditi 
številna koncentracijska taborišča. V ta del sem posledično vključila tudi splošna dejstva 
o le-teh, vse od njihovega nastanka, širjenja in osvoboditve.   
 
• V drugem delu se, podobno kot v prvem, posvetim vzponu Benita Mussolinija, njegovega 
fašističnega gibanja in širjenju ducejevega kulta, ki je s svojimi idejami o večvrednosti 
italijanske nacije ter ekspanzionističnimi težnjami prežemalo kraljevino vse od leta 1926 
dalje. Nato sledijo splošna dejstva o italijanskih koncentracijskih taboriščih, njihovem 
širjenju, zapornikih, ki so prevladovali v njihovih prostorih internacije, ter končni 
osvoboditvi, ki jo je septembra leta 1943 prinesla kapitulacija Italije.  
 
• V zadnjem in najbolj podrobnem delu sledi predstavitev koncentracijskih taborišč 
Mauthausen in Rab, nato pa na podlagi zbranih pričevanj primerjava življenja Slovencev, 
zaprtih v že omenjenih taboriščih. Podatki, na katere sem bila še posebej pozorna, so 
deportacija, prihod v taborišče in vstopni postopek, golota ter nasilje, bivalne razmere, 
oblačila in obutev, bolniški blok ter medicinski eksperimenti, hrana, delo, prosti čas 
zapornikov in medsebojni odnosi. 
Za takšno primerjavo sem se odločila, ker je o italijanskih taboriščih in načinu bivanja v njih 
mnogo manj povedanega, napisanega ter znanega kot o nemških. Zanimalo me je predvsem, v 
kolikšni meri, če sploh, so se med dvema različnima, a hkrati do neke mere podobnima, 
totalitarnima režimoma razlikovala zgoraj omenjena taborišča in tamkajšnji način bivanja. V 
zadnjem delu se zato posvečam podobnostim in razlikam v vsakdanu taboriščnikov, načinu in 
številu deportacij, razlogom za deportacije, okupatorjevem odnosu do zapornikov, stopnji nasilja 
in fizičnega ter psihičnega trpinčenja, nazadnje pa tudi osvoboditvi taborišč in načinu poteka 




Pri nastanku tega dela sem se opirala na že zbrano literaturo, predvsem na knjižne biografije in 
pričevanja, ter na ustne vire. Gre za pričevanja in spomine preživelih zapornikov, ki jih hrani 
Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. Upam, da bom s tem delom pripomogla k 
bogatenju naše kulturne dediščine, nacionalnega bogastva in krepitvi znanja o preteklosti, tako 
med mladimi kot starimi. Kljub temu da gre za tematiko, ki je travmatična, je ne smemo potisniti 
na stran in se pretvarjati, da se ni zgodila, saj ohranjanje spomina na načrtovano suženjstvo ter 
genocid dolgujemo našim prednikom, ki so preživeli grozote nacističnih ter fašističnih prostorov 
internacije, še posebej pa tistim, ki so v njih, odrezani od domovine in družine, dočakali kruto 
prerano smrt.  
 
2 GROZOVLADA TRETJEGA RAJHA  
 
2.1 VZPON ADOLFA HITLERJA  
 
»Moj notranji odpor proti habsburški monarhiji je nenehno naraščal ... Odbijala me je zmešnjava 
različnih ras v prestolnici, odbijala me je vsa ta mešanica Čehov, Poljakov, Madžarov, Srbov, 
Hrvatov ter večne človeške gobavosti – židov in spet in spet židov. Ogromno mesto je zame 
utelešalo rasno krvoskrunstvo ... Dlje časa ko sem živel v tem mestu, bolj sem sovražil tujo 
narodnostno zmes, ki je načenjala starodavni sedež nemške kulture...« 2  
Tako je Adolf Hitler zapisal v svojem delu Mein Kampf in iz odlomka je razvidno, da je že v času 
svojega mladostništva čutil močno nenaklonjenost ter gnus do pripadnikov drugih, po njegovem 
mnenju drugorazrednih narodnosti. Še posebej je bil nastrojen proti Judom, do katerih je že v letu 
1912 v času bivanja na Dunaju gojil močna antisemitska in rasistična čustva. Ta so bila sprva 
vezana le na nenavaden in tuj izgled pripadnikov judovske vere, a sčasoma je njegova nelagodnost 
ob naraščanju števila Judov v mestu prerasla v prepričanje o manjvrednosti ter zlu teh ljudi, za 
katere je pozneje postal prepričan, da želijo uničiti nemški narod. To močno sovraštvo do vseh 
drugačnih ga je spremljalo v vseh letih njegovega vzpona.  
V letu 1920 je, kot član Nacionalsocialistične nemške delavske stranke (NSDAP)3 na prvem 
zborovanju prebral strankarski program, v katerem so med drugim zahtevali oblikovanje Velike 
Nemčije, v kateri bi se združili vsi Nemci. Hkrati so člani stranke poudarjali, da lahko državljan 
te države postane le sonarodnjak, ki je nemške krvi, in da zato jud ne more biti ne sonarodnjak in 
ne državljan. Zahtevali so, da se s pripadniki judovske vere ravna kot s tujci, ki se jih ne sme 
zaposliti v javnih uradih, v primeru prenaseljenosti pa se jih mora izgnati ter najprej poskrbeti za 
nemške državljane.4 
  
                                                          
2 Adolf Hitler, Mein Kampf. (Boston, 1943), str. 123.  
3 Okrajšava za Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei. 
4 William Shirer, Vzpon in padec tretjega rajha. (Ljubljana, 1969), str. 69–71. 
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V tem letu je Hitler postal vodja stranke in tako prevzel naziv Führer, ki ga je spremljal do konca 
življenja. Njegovo gibanje je bilo silovito, nastrojenost proti parlamentarizmu, komunizmu, 
kapitalizmu in pripadnikom judovske vere velika, hkrati pa mu je šlo na roko izredno napeto 
ozračje v času gospodarske krize. To je bil namreč čas visoke brezposelnosti in nezadovoljstva 
ljudi. Takšno stanje je izkoristil leta 1923 za izvedbo puča, ki pa je spodletel; Hitler je bil poslan 
v zapor in je z delom nadaljeval šele leta 1925, ko je bavarska deželna vlada ponovno legalizirala 
Nacionalsocialistično stranko. Ta je nadaljevala s popolnoma enakim programom, ki so ga potrdili 
pet let nazaj, a 1928 na parlamentarnih volitvah dosegla slab rezultat.5  
Za dvig Hitlerjeve protikomunistično in antisemistično nastrojene stranke, ki je na svojo stran 
skušala pritegniti predvsem nemške delavce, je poskrbelo leto 1929. To je bil čas velike 
gospodarske krize, ki jo je sprožil tako imenovani črni petek, ko je prišlo do zloma borze na Wall 
Streetu v New Yorku. Za to obdobje so značilni visoka brezposelnost, inflacija, propad podjetij in 
bank ter padec cen v kmetijstvu in industriji. Recesija, ki se je sicer začela v Ameriki, je dobivala 
svetovne razsežnosti in posledično imela velik vpliv tudi na politične razmere v Nemčiji. Čas 
nestabilnih gospodarskih razmer in vse večjega nezadovoljstva ljudi je bil namreč že od nekdaj še 
posebej primeren za izvedbo revolucij in uvedbo političnih ekstremizmov, tako levih kot desnih.   
Ko se je Nemčija soočala z vse večjimi gospodarskimi problemi, je moč NSDAP v času 
gospodarske krize, počasi, a vztrajno naraščala. Hitler je s svojimi govori dobival vedno več 
privržencev, predvsem med podeželskim prebivalstvom in delavci. Uspeh je bil viden 14. 
septembra 1930, ko so na parlamentarnih volitvah dosegli velik napredek in se s 107 poslanskimi 
sedeži ustoličili v samem centru nemške politike. Velika privrženost stranki je bila vidna tudi v 
letu 1932, ko je Hitler kandidiral na predsedniških volitvah in v drugem krogu dosegel kar 13,4 
milijona glasov, v času parlamentarnih volitev pa zase terjal položaj kanclerja. Njegova zahteva 
se je uresničila januarja 1933 zaradi popuščanja predsednika Hindenburga in spletkarjenja s 
konzervativnimi politiki, ki so zmotno verjeli, da bodo lahko nacionalsocialistično gibanje 
pritegnili na svojo stran.6 
V le dobrih desetih letih je Adolf Hitler tako prešel iz zagrenjenega mladostnika, polnega 
predsodkov, stereotipov in prepričanja o večvrednosti nemške narodnosti v ambicioznega ter 
karizmatičnega politika. Pri tem se mi zdi pomembno poudariti, da je njegov vzpon na oblast 
potekal popolnoma legalno, z vse večjimi uspehi na parlamentarnih volitvah in nezadržno podporo 
ljudskih množic. Mnogi so nanj gledali kot na odrešitelja, ki jih bo popeljal iz gospodarske krize 
in poskrbel za politično stabilnost, predvsem pa za ponoven dvig Nemčije med svetovne velesile 
– status, ki ga je država izgubila po porazu v prvi svetovni vojni.  
  
                                                          
5 Richard James Overy, Tretji rajh: kronika.(Ljubljana, 2015), str. 18–38.  
6 Richard James Overy, Tretji rajh: kronika, str. 51–60. 
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Druge pa so navdihnile »nacistične rasne teorije, ki so Nemce pač slavile kot sol zemlje in 
gospodarje sveta in so bile zato kar priljubljene.«7 S takšnimi željami in ponavljajočimi trditvami 
o njihovi lastni večvrednosti v mislih so slepo ter goreče sledili ideologiji svojega novega 
kanclerja, po vsej verjetnosti nezavedajoč se, da vodi k enemu največjih zločinov sodobne 
zgodovine, to je k nastanku koncentracijskih taborišč ne le v Nemčiji, temveč na vseh okupiranih 
območjih.  
 
2.2 NACIONALSOCIALIZEM – POT DO NASTANKA KONCENTRACIJSKIH TABORIŠČ  
 
Svoj visok politični položaj in skoraj fanatično podporo družbe je Hitler leta 1933 začel izkoriščati 
za posege v družbeno ter socialno življenje ljudi. S čustveno nabitimi govori je širil svoje 
dolgoletne antikomunistične, antiboljševistične in antisemitistične ideje, prepričanja o arijski 
»čisti« rasi ter manjvrednosti slovanske rase. Njegova totalitaristična ideologija, znana pod 
imenom nacionalsocializem ali nacizem, je primarno temeljila na rasizmu in na prepričanju »da 
vsi ljudje niso enaki. Njegovo osnovno izhodišče je v trditvi, da so med ljudmi velike razlike, ne 
v znanju, moči, pridobljenih lastnostih, temveč v poreklu, iz katerega so. Obstajajo nadmočni 
ljudje, nadljudje in izobčeni izrodki manjvrednih ras, oni na najnižji, zadnji stopnji.«8  
V samem središču nacistične ideologije je torej zasidrana teorija o arijski rasi, ki jo predstavljajo 
visoki, belopolti, modrooki in svetlolasi ljudje germanskega ali nordijskega izvora. Nasproti njim 
so postavili temnopolte, temnooke in temnolase osebe ter osebe slovanskega izvora. Verjeli so, da 
fizične značilosti vplivajo na človekov karakter, zato so jude in Slovane označili za Untermensch 
oziroma podljudi, ki želijo uničiti nemško raso. Obtožili so jih zastrupljanja čiste arijske krvi in 
oklicali so jih za krivce vseh tegob, ponižanj ter ekonomskih problemov, ki jih je Nemčija izkusila 
po prvi svetovni vojni. Ta rasna teorija je nato postala podlaga za načrte o iztrebljanju judov in 
pripadnikov slovanskih narodov ter nastanku koncentracijskih taborišč.9 
Nacionalsocializem je s pomočjo močne propagande o arijskem mitu, obljub o boljši prihodnosti, 
širjenju življenjskega prostora in ideji o nesmrtnem tisočletnem rajhu, vodil v brezpravno državo, 
v kateri nihče več ni bil varen pred pregoni. Najprej so nacisti obračunali s politično opozicijo, 
prepovedali so komunistična in socialdemokratska zborovanja ter tisk. Po požigu parlamenta, za 
katerega so obtožili komuniste in dejanje razglasili kot dokaz za grožnjo prihajajoče komunistične 
revolucije, pa so uvedli dekret za zaščito ljudstva in države. S tem dekretom so odpravili ustavne 
demokratične svoboščine, kot so svoboda tiska, zborovanja, združevanja, pravica do sodnega 
zaslišanja, nedotakljivost lastnine, v primeru resnih prestopkov pa so dopuščali tudi smrtno 
kazen.10  
                                                          
7 William Shirer, Vzpon in padec tretjega rajha. (Ljubljana, 1969), str. 343. 
8 Jacques Delarue. Zgodovina gestapa. (Ljubljana, 1968), str. 106. 
9 C. M. Vasey.  Nazi Ideology. (Maryland, 2016) 
https://books.google.si/books?id=GRz9AAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=nazi+ideology&hl=sl&sa=X&ved=
0ahUKEwifnY60lqTdAhURhaYKHQahBMEQ6AEIJjAA#v=onepage&q&f=false (dostop: september, 2018). 
10 Ibid., str. 52–53. 
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Tako se je v Nemčiji začel čas terorja, obračunavanj, trpinčenja, pouličnih nemirov in spopadov 
med komunisti ter nacisti, čemur so sledile aretacije političnih nasprotnikov nacizma. Te režimu 
nevarne osebe so zapirali v zapore, temnice ali prazne tovarne, v katerih so izvajali svoja 
zasliševanja, sčasoma pa so jih začeli pošiljati v prva koncentracijska taborišča. Na podlagi 
preučene literature sklepam, da ukinitev temeljnih pravic in svoboščin, ponižanje in psihično ter 
fizično nasilje, ki so ga nacisti legalizirali in izvajali, pri Nemcih, ni naletelo na odpor iz treh 
razlogov. 
Prvi razlog je občutek sramu, ki je dobro viden v pričevanju Sebastiana Haffnerja, ko pravi: 
»Medtem se mi je ena izmed rjavih srajc11 približala in se zaustavila pred mojo delovno mizo. »Ste 
arijec?« Preden sem sploh lahko pomislil, sem rekel: »Ja.« Natančno si je ogledal moj nos – in 
odšel. V obraz mi je bušnila kri ... Nisem se zlagal, sem pa dovolil, da se je zgodilo nekaj hujšega 
...«12 V pričevanju sicer ni pojasnjeno, kakšne grozote in hudodelstva je imel Haffner v mislih, a 
sklepam, da je občutek njegovega sramu izhajal iz dejstva, da je bil to čas vse večjega nasilja nad 
vsemi drugačnimi. V to kategorijo nezaželjenih niso spadali le judi in Slovani, temveč tudi 
homoseksualci, duševni bolniki in invalidi, medtem ko so bile osebe, oklicane za arijsko raso in 
prvovrstne zveste Nemce, deležne različnih privilegijev.  
Drugi razlog je strah pred izgubo službe, osebne varnosti, varnosti družine ali izgube položaja v 
družbi. Gestapo je namreč državne uradnike, nato pa tudi preostale ljudi, spodbujal, da vohunijo 
drug za drugim. Namen tega je bilo »ustvariti vzdušje, v katerem nihče ne bi več mogel ali hotel 
zaupati nikomur, od stanovanjskega soseda do učitelja in najmlajšega člana Hitlerjeve mladine. 
Pozivali so celo otroke, naj ovajajo svoje starše, če tudi doma, v zasebnem družinskem krogu 
kritizirajo firerja ali stranko. Nevarnost, da vsak trenutek nekdo potrka na vrata in ga molčeči 
možje odpeljejo s seboj, je ves čas in povsod lebdela nad številnimi družinami.«13 
Tretji občutek pa je bil občutek oportunizma in poistovetenje s cilji nacionalsocializma, saj je 
nacistični stranki pripadnost izkazovalo veliko število organizacij in vanjo se je vključilo na 
stotisoče novih članov. Nemogoče je reči, da je vse te ljudi vodil občutek sramu ali strahu, saj je 
Hitler s svojo karizmo in neomajno prepričanostjo v lasten uspeh ter nadvlado Tretjega rajha 
marsikoga premamil in iz ljudi izvabil neomajno zvestobo. Prav tako so bili Nemci deležni 
številnih privilegijev. Po begu in odstranitvi judov ter Slovanov v koncentracijska taborišča so se 
na primer odprla številna, po novem prazna delovna mesta. Na takšen način so nacisti poskrbeli 
za zmanjšanje visoke brezposelnosti, ki je bila posledica gospodarske krize iz leta 1929.   
  
                                                          
11 Gre za pripadnike jurišnih oddelkov, znanih tudi kot SA oziroma Sturmabteilung. 
12 Sebastian Haffner. Defying Hitler: a memoir. (London, 2002), str. 122–123.  
13 Rupert Butler. Ilustrirana zgodovina gestapa. (Murska Sobota, 1998), str. 71. 
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Poleg političnih nasprotnikov so še posebej utrpeli škodo judje, katerih položaj v državi se je 
postopoma slabšal. Nacisti so v letu 1933 razglasili bojkot judovskih služb in poslov, ki je obsegal 
trgovine, lekarne, odvetniške pisarne, zdravniške ordinacije ter nasploh celotno področje javnih 
služb. Močno se je stopnjevala tudi antisemitistična propaganda, v kateri so bili judje prikazani 
kot grabežljivi kapitalisti in posiljevalci nedolžnih nemških deklet. Namen ponižujočih plakatov 
in zasmehujočih gledaliških iger je bilo zbujanje sovraštva do te manjšine pri ostalih ljudeh, hkrati 
pa spodbuditi jude k izseljevanju v druge države, pri čemer bi se Nemčija lahko polastila njihovega 
premoženja.14    
V naslednjih letih so sledili še drugi, številni izključevalni rasno-politični ukrepi. Poleg odpuščanja 
iz javnih služb so z Zakonom proti prenapolnjenosti nemških šol in univerz omejili vpis judovskih 
učencev in študentov. V letu 1935 je sledil Zakon o obrambi, s katerim so iz vojske izključili vse 
pripadnike judovske vere, najbolj poznan pa je Zakon za zaščito nemške krvi in nemške časti 
oziroma Nürnberški zakoni, ki so prepovedali poroke ali zunajzakonske odnose med Judi ter 
Nemci. Kršitve teh zakonov so bile strogo kaznovane, prepovedi pa so se neprestano stopnjevale 
in mejile že na absurd – na primer prepoved vožnje avtomobila, prepoved hišnih ljubljenčkov, 
prepoved obiskovanja kinematografov ali sedenja na klopeh v javnih parkih.15  
Pomembno vlogo v tem dogajanju je imela politična policija, ki nam je še danes poznana pod 
imenom gestapo. Ustanovljena je bila 26. aprila 1933, pod vodstvom Göringa, v Prusiji, nato pa je 
v letu 1936 postala del združenih nemških političnih sil pod okriljem Himmlerja. Njena avtoriteta 
se je tako stalno dvigala, saj je imela tajna državna policija neomejena pooblastila in je z rednim 
izvajanjem hišnih preiskav, nepredvidenimi aretacijami ter nasilnimi zasliševanji postala strah in 
trepet celotne nemške družbe. Ukvarjala se je s preganjanjem, ustrahovanjem in zapiranjem 
intelektualcev, znanstvenikov, umetnikov ter nasprotnikov režima, kar je vodilo v ustanovitev 
zaščitnih priporov in prvih prototipov poznejših koncentracijskih taborišč.16  
 
2.3 NACISTIČNA KONCENTRACIJSKA TABORIŠČA 
 
2.3.1 ZAŠČITNI PRIPOR  
 
Leta 1933 se je začelo obdobje nacistične grozovlade. To je bil čas diktature Adolfa Hitlerja, ki jo 
označuje pričetek množičnega preganjanja, ustrahovanja in zatiranja vseh, ki so jih nacisti imeli 
za drugačne, nenaravne, tuje in nezaželjene, ter tistih, ki se niso hoteli podrediti nacistični 
ideologiji. S takšno politiko diskriminacije in rasizma so se začeli pojavljati tudi zametki idej o 
nastanku prvih od mnogih koncentracijskih taborišč, ki poosebljajo duh in ideologijo 
nacionalsocializma bolje kot katerakoli druga institucija Tretjega rajha.  
                                                          
14 Rudolf Herzog. Heil Hitler, prasec je mrtev! (Mengeš, 2017), str. 87–89. 
15 Hans-Ulrich Thamer. Nacionalsocializem. (Ljubljana, 2009), str. 139–143. 
16 Zvonko Cajnko. Nacizem: Adolf Hitler in Tretji rajh. (Maribor, 2005), str. 71–72. 
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Prve aretacije, ki so bile zelo nepredvidljive, so začeli izvajati po 27. februarju 1933. Takrat se je 
namreč zgodil ključen dogodek, ki je omogočil dvig nacistične ideologije ter vzpostavitev 
diktatorstva s strani Adolfa Hitlerja. Gre za požig nemškega parlamenta, dejanje, ki so ga 
najverjetneje zagrešili nacisti sami, a zanj obtožili komuniste, z namenom, da bi pridobili podporo 
ljudstva.17 Temu dejanju je sledil že omenjen dekret za zaščito ljudstva in države, ki ga je podpisal 
predsednik Hindenburg ter s tem nacistom omogočil razveljavitev temeljnih demokratičnih 
svoboščin in pravic, državo pa pahnil v stanje brezpravnosti.  
Hitler je tako dobil vsa pooblastila in prosto pot pri izvrševanju svoje agresivne politike ter pri 
preganjanju tistih, ki so, po njegovem mnenju, predstavljali nevarnost tako državi kot nemškemu 
narodu. Pri ustrahovanju in aretacijah je imel nacistični režim močno podporo sodnikov in tožilcev, 
ki so vse preganjane brez sojenja poslali v takoimenovan Schutzhaft ali zaščitni pripor. Zaporniki 
so bili tam zadržani za nedoločen čas in podvrženi občasnemu nadlegovanju in monotonemu 
bivanju, podrediti pa so se morali tudi najrazličnejšim strogim pravilom.18   
Poleg političnih sovražnikov so v pripor začeli pošiljati novinarje, duhovnike in javne uslužbence. 
Tako so nacisti 32. julija 1933 zaprli približno 26.789 ljudi iz vse države, od tega jih je bilo okoli 
14.906 iz Prusije, 4.152 iz Bavarske in 4.500 iz Zvezne dežele Saške. Vendar so za razliko od 
poznejših koncentracijskih taborišč nacisti mnogo jetnikov v tem času tudi izpustili. V prihodnjih 
mesecih se je njihovo število začelo zniževati. V pruskih priporih je bilo v novembru zaprtih 
11.000 ljudi, še posebej pogoste so bile pomilostitve v času po božiču. Takrat je bilo v Prusiji le 
5.000 zapornikov, do avgusta leta 1934 pa je število zaprtih še dodatno upadlo na približno 1.243 
jetnikov. Podobno se je dogajalo na Bavarskem, v decembru se je število zapornikov zmanjšalo za 
nekaj 200 ljudi, 10 mesecev pozneje pa za polovico.19 
Pomembna razlika je prav tako ta, da je bila vsaka celica kljub občasni prenatrpanosti opremljena 
s svojo posteljo, mizo, stolom, skledo za umivanje in skledo, ki je služila za stranišče. Poleg tega 
jetniki niso bili izpostavljeni krutim vremenskim razmeram ali rednemu iztrebljanju, saj je bilo 
nasilje v začasnih priporih prepovedano. Vse do leta 1938 zaporniki prav tako niso bili podvrženi 
težkemu delu, temveč so si čas krajšali s pogovori, telovadbo in igranjem šaha, čemur pa so močno 
nasprotovali pripadniki SA, SS ter nekateri člani nacistične partije.20 
 
                                                          
17 Reichstag Fire. https://www.britannica.com/event/Reichstag-fire (Dostop: september 2018, zadnjič dopolnjeno 
avgust 2018) 




19 Wolfgang Sofsky. The Order of Terror: The Concentration Camp. (New Jersey, 1997) 
https://books.google.si/books?id=ClmQ8PPjF44C&printsec=frontcover&dq=concentration+camp&hl=sl&sa=X&ve
d=0ahUKEwiW7fDQicTdAhUSalAKHc_DCC84ChDoAQgtMAE#v=onepage&q&f=false (dostop: September, 
2018). 
20 Nikolaus Wachsmann. KL: A History of the Nazi Concentration Camps, str. 34.  
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2.3.2 PRVA TABORIŠČA  
 
V le nekaj mesecih leta 1938 je število zapornikov v zaščitnih priporih naraslo na 50.000 in takrat 
se je med člani nacistične partije pojavila ideja o nastanku prvih taborišč, v katerih bi poskrbeli za 
prevzgojo ter zlom opozicije. Oster zagovornik oblikovanja koncentracijskih taborišč je bil na 
primer Karl Kaufmann, ki je nasprotoval prizanesljivemu ravnanju z zaporniki v zaščitnih priporih 
in nadzoroval postavljanje enega prvih taborišča – Fuhlsbüttel. Sledilo je postavljanje taborišč s 
strani civilne oblasti in razprostirala so se po vsej državi, tudi na najbolj nenavadnih krajih, kot so 
zapuščeni hoteli, prazne tovarne in restavracije, mladinski hostli ali opuščeni gradovi.21   
Za njihovo organiziranost in administracijo je bil zadolžen Heinrich Himmler, ki se mu je uspelo 
v le nekaj mesecih povzdigniti v sam vrh nemške policije. Tako je prevzel poveljstvo v vseh 
nemških zveznih deželah, Herman Göring pa mu je prepustil poveljstvo nad gestapom. Himmler 
je istočasno postal tudi poveljnik SS in s temi ključnimi položaji eden najpomembnejših akterjev 
Tretjega rajha.22 V marcu leta 1933 je s temi visokimi pooblastili odredil ustanovitev prvega 
koncentracijskega taborišča Dachau na območju južne Nemčije, kar je poželo pravo navdušenje 
pri nacističnih veljakih, še posebej pa je impresioniralo Hitlerja. Ta je Himmlerja zadolžil za 
vzpostavitev centraliziranega sistema internacije in tako je še istega leta sledila vzpostavitev 
različnih koncentracijskih taborišč, kot so na primer Oranienburg, Esterwegen, Sonnenburg, 
Osthofen, Breitenau, Kemna ter še mnogih drugih.23 
Najbolj znano med vsemi zgodnjimi taborišči je zagotovo taborišče Dachau, ki je služilo kot 
prototip poznejših koncentracijskih taborišč in je obstajalo vse do aprila 1945. Njegov poveljnik 
je bil Theodor Eicke, ki je v zaposlenih zbujal lojalnost, prebujal pa sovraštvo do zaprtih političnih 
nasprotnikov in judov. Bivanje v taboriščih je bilo za razliko od tistega v zaščitnih priporih težje 
in mnogo bolj kruto, saj je vodstvo SS dopuščalo ter v mnogih primerih celo spodbujalo paznike 
k izvajanju nasilja nad interniranci.24  
Zaporniki so bili tako že od prihoda v taborišče poleg udarcev deležni stalnega kritiziranja, 
poniževanja in drugih verbalnih zlorab, katerih namen je bil vzpostaviti dominanco, zlomiti 
njihovo voljo ter jih oropati vsega dostojanjstva. Esesovci so bili prepričani, da bodo na takšen 
način prevzgojili osebe, ki so jih obravnavali kot nevarne obstoju nemškega naroda, zato pred 
nasiljem ni bil varen nihče, ne glede na starost ali spol. Zapornike so pretepali in mučili na 
najrazličnejše načine – s pestmi, biči in predmeti. Prisotne so bile tudi spolne zlorabe in druga 
ponižanja, ki so vključevala namerno stradanje zapornikov, zapiranje v samice ali prisilno delo.25 
                                                          
21 Ibid., str. 35, 36, 46. 
22 Nemška okrajšava za Schutzstaffel, paravojaška organizacija, ki je bila del SA vse do tako imenovane Noči dolgih 
nožev, ko so pripadniki SS pobili pripadnike SA. Med žrtvami je bil tudi voditelj SA Röhm, s tem pa so bile 
odstanjene vse ovire za utrditev SS kot elitne oborožene skupine, ki je pod svojim nadzorom imela koncentracijska 
taborišča.  
23 Heinrich Himmler. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/heinrich-himmler (dostop: september, 
2018).  
24 Nikolaus Wachsmann. KL: A History of the Nazi Concentration Camps, str. 39. 
25 Ibid., str. 39, 40. 
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Med taborišči, za katera mnogi avtorji26 trdijo, da so začela nastajati tako hitro, kot rastejo gobe 
po dežju, so obstajale velike razlike v velikosti, obliki, stopnji agresije, krutosti ter času njihovega 
obstoja, saj so nekatera zaprli po le nekaj tednih delovanja, druga pa so obstajala več let. 
Pomembna je bila predvsem razlika v ravnanju z zaporniki. Nasilje je bilo načeloma prisotno 
povsod, a se je razlikovalo v stopnji krutosti in številu zlorab. Medtem ko je bilo ponekod verbalno, 
psihično in fizično nasilje za zapornike del vsakdana, so drugod z njimi, vsaj sprva, ravnali bolj 
humano. Lahko bi celo rekli, da so zgodnja taborišča, ki so se oblikovala v letu 1933, pa tudi 
poznejša koncentracijska in delovna taborišča, na nek način predstavljala svet v malem ali države 
v državi, saj je imelo vsako svoje vodstvo, osebje, pravila, funkcije in edinstven način bivanja ter 
dela.  
 
2.3.3 ŠIRJENJE TABORIŠČ  
 
Do leta 1935 je bila politična opozicija razbita, saj so nacisti vse, ki jim ni uspelo pravočasno 
zapustiti države, zaprli v zaščitne pripore in taborišča, ali pa so jih usmrtili. Tako so se med 
vladnimi uradniki počasi začele pojavljati zahteve po zmanjšanju števila zapornikov v obstoječih 
priporih, saj naj bi ti zveznim deželam, še posebej Bavarski, povzročali visoke finančne stroške. 
Temu pa je odločno nasprotoval Himmler, ki mu je uspelo pridobiti Hitlerjevo podporo s 
pojasnilom, da taborišča pripomorejo k uresničitvi nacionalsocialističnega cilja o izboljšanju 
nemškega naroda, prevzgoji zapornikov ter zatiranju kakršnegakoli ljudskega odpora.27  
V teh letih so se začeli pripravljati tudi vojni načrti za okupacijo demitaliziranega območja Alzacije 
in Lorene, Hitlerjeve dolgoletne želje o razširitvi življenjskega območja Nemcev s priključitvijo 
Avstrije ter načrti za zasedbo Poljske in Čehoslovaške. Kljub temu da se je izbruh vojne zavlekel 
do leta 1939, sta se Führer in Himmler zavedala pomembne vloge koncentracijskih taborišč za 
nevtralizacijo vseh nasprotnikov nacističnega režima v času okupacije ter se odločila, da je treba 
njihovo število še povečati. To delo so prevzeli Himmler, Eicke in vodja uprave SS, Oswald Pohl. 
Tako leta 1936 taborišče Oranienburg zamenja Sachsenhausen, leta 1937 zgradijo Buchenwald in 
rekonstruirajo že omenjeni Dachau, 1938 pa sledi še gradnja taborišč Flossenbürg, Neuengamme 
ter Mauthausen, ki je nastal v Avstriji, le štiri mesece po priključitvi države k Tretjemu rajhu.28  
  
                                                          
26 W. Shirer, N. Wachsmann, A. Babiy, T. Mazowiecki...  
27 Harold Marcuse. Legacies of Dachau: The Uses and Abuses of a Concentration Camp, 1933-2001. (Cambridge, 
2001) 
https://books.google.si/books?id=WOD9ncsixssC&pg=PA31&dq=concentration+camps+1935+1939&hl=sl&sa=X
&ved=0ahUKEwiGx8mhq7jdAhWSY1AKHa08BL4Q6AEIQjAE#v=onepage&q&f=false (dostop: september, 
2018). 
28 Ibid., str. 32–34. 
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Za izgradnjo novih taborišč so zaradi primanjkovanja financ in visokih stroškov gradnje začeli za 
delovno silo izkoriščati kar internirance, katerih število je neprestano naraščalo. Sedaj so, poleg 
judov in vseh, ki so jih imeli za narodu ter režimu sovražne, začeli zapirati tudi črnce, mulate in  
Rome. Ti so nacistom predstavljali manjvreden in nevaren del nemške družbe, ki ne le da ne 
pripomore k njenemu napredku, temveč ogroža genski sklad arijske rase. Zato so vse potomce 
rasno mešanih družin označili za pankrte, nad nenemškimi in nebelopoltimi osebami pa so izvajali 
tudi prisilne sterilizacije.29  
Režim ni poznal milosti niti za nemške državljane, saj so vse invalide, duševno bolne in tiste s 
hujšimi fizičnimi poškodbami, deformacijami ali dednimi boleznimi dojemali kot degenerirane in 
posledično nevredne življenja. To je vodilo v sterilizacijo ter celo evtanazijo oseb, ne ker bi bile 
neozdravljivo bolne ali v neznosnih bolečinah, temveč zato, da bi z odstranitvijo manjvrednih in 
nezaželjenih elementov omogočili regeneracijo nemške družbe.30 
Nacisti so začeli zapirati tudi Jehove priče, katerih pripadniki sicer niso bili politično dejavni, a 
hkrati niso podpirali nacističnega režima. Ker člani te verske skupnosti niso salutirali z nacističnim 
pozdravom, razobešali zastav s svastiko, se udeleževali plebiscitov ali volitev, vključevali v 
partijska društva in ker so nasprotovali članstvu svojih otrok v mladinsko organizacijo, imenovano 
Hitlerjugend, so bili močno preganjani. Napetosti so se še dodatno zaostrile, ko so jehovci zavrnili 
poziv v vojsko in se kljub prepovedi redno srečevali ter prirejali sestanke. Zaradi takšnega 
sumljivega vedenja so bili nadzorovani, agenti gestapa so se infiltrirali v njihove kroge, ovirali 
izhajanje verskega tiska, prekinjali sestanke ter prečesavali njihove pisarne.31  
Temu je sledilo zapiranje kriminalcev, saj je Himmler leta 1937 pripravil načrt za vsedržavno 
racijo, s katero bi vse nekdanje kaznjence in še aktivne profesionalne zločince aretirali ter jih 
odpeljali v koncentracijska ali delovna taborišča. Napad je potekal brez problemov in je bil 
uresničen 9. marca 1937 s strani pruske državne policije, ki je na podlagi vnaprej sestavljenih 
seznamov prostost odvzela približno 2000 osebam.32 Vse nazeželjene so označili za asocialne in 
delomrzneže, ta izraz, ki je bil zelo splošno opredeljen, je poleg kriminalcev obsegal še pretepače, 
berače, pijance, prostitutke, homoseksualce ter brezposelne ljudi, ki so bili prejemniki socialne 
podpore. Tudi te osebe so bile v času vse večjih priprav na vojno poslane v že prenatrpana 
taborišča, da bi z delom prispevali k dvigu nemške ekonomije in bili na takšen način prevzgojeni 
v zgledne nemške državljane.33 
  
                                                          
29 Robert Gellately, Nathan Stoltzfus. Social Outsiders in Nazi Germany. (New Jersey, 2001) 
https://books.google.si/books?id=2f1ZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=asocials+nazi&hl=sl&sa=X&ved=0a
hUKEwjzuJ644MHdAhVNJFAKHbKyBRsQ6AEIQDAD#v=onepage&q&f=false (dostop: september, 2018).  
30 Ibid., str. 147.  
31 Nazi Persecution of Jehovah's Witnesses. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-persecution-of-
jehovahs-witnesses (Dostop: September 2018) 
32 Nikolaus Wachsmann. KL: A History of the Nazi Concentration Camps, str. 144. 
33 Ibid., str. 148, 149. 
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Število taborišč in posledično internirancev se še dodatno poveča, ko so Nemci 1. septembra 1939 
napadli Poljsko in s tem začeli drugo svetovno vojno. Na fronti so dosegali vse večje uspehe, s 
širjenjem okupiranih območij pa so začela, tako v Nemčiji kot tudi v zavzetih evropskih ozemljih, 
nastajati nova koncentracijska taborišča. Vanje so začeli pošiljati politične zapornike, člane 
odporniških gibanj, privržence komunistov ali protifašistično nastrojene ljudi in osebe, ki niso bile 
v skladu z nacistično rasno ideologijo ter zakoni – torej jude in Rome. Med bolj znanimi taborišči 
so na primer podružnica Mauthausna Gusen, Bergen-Belsen, Treblinka, Sobibor, Auschwitz-
Birkenau in Majdanek.34  
Nemogoče je določiti točno število vseh taborišč, njihovih podružnic ter satelitov, saj jih je bilo na 
stotine. Nekatera so delovala vse od vzpona nacističnega režima pa do konca vojne in nemškega 
poraza v maju 1945, druga so prenehala z delovanjem že prej, pri čemer so vodilni oficirji vztrajno 
zažigali dokaze ter dokumente, povezane z njihovim obstojem. Pomembno se mi zdi poudariti, da 
so se taborišča med seboj močno razlikovala tudi po svojih številnih funkcijah in namenu. Sprva 
so oblikovali že omenjene zaščitne pripore in »divja« taborišča pod vodstvom SA, nato so sledili 
prototipi prvih taborišč pod vodstvom SS, kot je bil na primer Dachau, ter so služili kot zgled za 
nadaljnja dela.  
V Nemčiji in na okupiranih območjih so nastajala geta za žide, taborišča za ženske (Ravensbrück) 
ter delovna taborišča (Dora). Koncentracijska taborišča so se prav tako delila na taborišča 1., 2. ali 
3. stopnje, odvisno od možnosti preživetja in tamkajšnjih življenjskih razmer. Poleg 
koncentracijskih taborišč, kamor so zapirali politično opozicijo in asocialne, so najbolj poznana 
uničevalna taborišča, poznana tudi kot taborišča smrti. V slednja so pošiljali predvsem jude in vse 
tiste z oviranimi mentalnimi sposobnostmi, ne le z okupiranih območij, temveč tudi iz rajha, saj 
se je krutost režima nad lastnimi državljani z začetkom druge svetovne vojne le še povečevala. 
Tako so med letoma 1939 in 1941 v Nemčiji pobili okrog 210.000 duševnih bolnikov, jude pa so 
pošiljali v Auschwitz, Belzec, Chelmno, Sobibor ali Treblinko in še mnoga druga uničevalna 
taborišča.35  
  
                                                          
34 Concentration Camps, 1939–42. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/concentration-camps-1939-
42?series=18121 (Dostop: September 2018).  
35 Zvonko Cajnko. Nacizem: Adolf Hitler in Tretji rajh, str. 78. 
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2.3.4 OZNAKE ZAPORNIKOV 
 
Sprva je največ zapornikov nosilo rdeč trikotnik, ki je označeval politične nasprotnike nacističnega 
režima. Ti so bili že od zaščitnih priporov dalje podvrženi mučenju na najrazličnejše načine, saj 
so jih imeli za sovražnike naroda. Medtem ko je število političnih zapornikov v letu 1934 zaradi 
že omenjenih pomilostitev začelo upadati, se je njihovo število še posebej povečalo z začetkom 
druge svetovne vojne. Nemci so namreč v koncentracijska taborišča pošiljali tako zajete pripadnike 
zavezniških sil kot tudi vse tiste, ki so nasprotovali njihovi okupaciji. V Jugoslaviji so bili to 
partizani, njihovi simpatizerji in družinski člani. Ti zaporniki so bili poleg rdečega trikotnika 
zaznamovani tudi s prvo črko svoje države, Jugoslovani torej s črko J, Francozi s črko F in tako 
dalje.  
Političnim zapornikom so sledili kriminalci, ki so nosili zelene trikotnike in so zaradi svoje nasilne 
narave v večini primerov pomagali esesovcem pri trpinčenju, poniževanju ter maltretiranju 
preostalih zapornikov v zameno za razne ugodnosti, kot so na primer večje porcije hrane. Asocialni 
so bili označeni s črnim trikotnikom in zaznamovani kot delomrzneži ter obravnavani za biološko 
manjvredne osebe, s tem pa podvrženi še hujšemu nasilju kot politični zaporniki. Najbolj 
osovraženi izmed vseh so bili judje, ki so nosili rumeno zvezdo. Ponekod so ji dodali še rdečo in 
tako je nastal heksagram, danes poznan kot Davidova zvezda. Od 1942 dalje so začeli zanje 
ustanavljati posebna uničevalna taborišča, pogosta predvsem na območju Poljske.36 
Posebnost v taboriščih so predstavljale tudi Jehove priče, zaznamovane z vijoličnim trikotnikom. 
Pripadnike te skupnosti je povezovala skupna vera, ki je iz njih privabila močan duh solidarnosti 
in medsebojne pomoči. Esesovci so jehovce iz tega razloga namestili v skupnih barakah in jih 
skušali ločiti od ostalih skupin jetnikov ter na takšen način preprečiti njihovo pridiganje in 
razglašanje svojih verskih prepričanj drugim zapornikom.37 Zaradi svojega verovanja, da je 
trpljenje, ki ga doživljajo, le del božjega načrta, so bili zgledni zaporniki, ki nasilja niso podpirali 
ali ga izvajali, paznikom se niso upirali in niso skušali pobegniti. Tako so pazniki in oficirji jehovce 
mnogokrat zaposlili kot svoje hišne služabnike v vilah, ki so se nahajale v bližini taborišča.38 
  
                                                          
36 Hermann Langbein. People in Auschwitz. (North Carolina, 2004) 
https://books.google.si/books?id=DzWPL6hjk9MC&pg=PA12&dq=black+triangle+camps&hl=sl&sa=X&ved=0ah
UKEwjA76DkzsbdAhXHy6QKHajECk0Q6AEITTAF#v=onepage&q=%22in%20regard%20to%22&f=false 
(dostop: september, 2018).  
37 Detlef Garbe. Between Resistance and Martyrdom: Jehovah's Witnesses in the Third Reich. (Wisconsin, 2008) 
https://books.google.si/books?id=cjRiEV0CSQUC&pg=PA394&dq=concentration+camps+1935+1939&hl=sl&sa=
X&ved=0ahUKEwjmuqazq7jdAhXIKlAKHXs8CDc4ChDoAQhaMAg#v=onepage&q=%22in%201935%20the%20
authorities%22&f=false (dostop: september, 2018). 
38 Nazi Persecution of Jehovah's Witnesses. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-persecution-of-
jehovahs-witnesses (dostop: september, 2018). 
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Takšno označevanje jetnikov s trikotniki različnih barv in prvo črko njihove narodnosti, je 
esesovcem omogočilo lažjo ter učinkovitejšo diskriminacijo, preganjanje in hitrejše uničenje. 
Sklepam, da je šlo za namerno oblikovanje socialne hierarhije, s katero so pazniki izkazovali svojo 
absolutno moč nad zaprtimi, saj so te zreducirali le na številke, črke in barve. Na takšen način so 
še dodatno poudarili socialne, rasne, politične in nacionalne razlike med njimi, to ravnanje pa je 
vodilo v segregiranje zapornikov v skupine po istih barvah in narodnostih.  
Zaporniki so kmalu po prihodu v taborišče postali pozorni na oznake in ugotovili pomen, prednosti 
ali slabosti njihovih barv ter s tem položaja, ki jim je v taborišču pripadal. Ob prebiranju pričevanj 
Slovenk, ki so bile zaprte v taborišču Ravensbrück, sem na primer ugotovila, da so se družile le z 
ostalimi Jugoslovankami ali političnimi zapornicami drugih držav, ki so bile prav tako zaprte 
zaradi svoje komunistične nastrojenosti. Te so si med seboj pomagale pri opravljanju težkega dela 
ali si v primeru bolezni in slabega počutja delile hrano, si izmenjavale novice, skupaj prepevale 
ter se bodrile. Po drugi strani pa so se izogibale asocialnim in kriminalkam, s katerimi niso bile v 
dobrih odnosih, saj pri slednjih naj ne bi bilo prisotnega občutka za skupnost. V pričevanjih so 
večkrat potožile nad njihovim nasilnim ter nesolidarnim obnašanjem in tatvinami.  
Tako kot v primeru Jehovih prič so v taboriščih torej nastajale majhne skupnosti internirancev, ki 
so si med seboj pomagale, se podpirale in spodbujale. Solidarnost je bila značilna za politične 
zapornike in zapornice, ki sta jih povezovala skupna ideologija ter cilj, medtem ko so tisti z zeleno 
ali črno oznako med seboj tekmovali za priviligirane pozicije med esesovci. Te osebe so bile v 
večini primerov zaprte zaradi različnih kriminalnih dejanj in illegalnega preživljanja, zato občutka 
pripadnosti niso poznali. Kot v prejšnjem življenju sta jih tudi v taboriščih vodila le sebičnost in 
želja po preživetju, čut za skupnost pa jim je bil tuj.  
Barvna in črkovna identifikacija je imela torej poleg oblikovanja posameznih skupnosti 
internirancev ali internirank tudi nadvse pomembne materialne posledice, saj je določala 
privilegije in prestiž v taborišči, vplivala je na distribucijo blaga, količino racionirane hrane, kdo 
bo deležen začasne zaščite pred preganjanjem ali mučenjem ter kdo bo podvržen najhujšemu 
fizičnemu delu. Lahko bi rekli, da je ta oznaka določala vrednost zapornikovega življenja in 
možnost preživetja v taborišču, kar pa je med nekaterimi spodbudilo neustavljiv krut boj za vzpon 
po hieararhični lestvici ter povzročilo tekmovalnost, krutost, tatvine in nasilje med interniranci 
samimi.  
Med priviligirane osebe so spadale že omenjene Jehove priče, ki so se fizičnemu delu izognile 
zaradi mirne in v usodo vdane narave. Poleg njih so delo esesovcev lajšali tudi jetniki nemškega 
porekla, predvsem tisti, ki so nosili zelen trikotnik, torej kriminalci. Ti so pomagali vzpostavljati 
vsakodnevno rutino in začaran krog nasilja, saj so svojo prestižno pozicijo, ki jim je omogočala 
večjo količino hrane ter manj naporno delo, lahko ohranili le z nepopustljivim  nadzorom ter 
podcenjevalnim odnosom do ostalih jetnikov. Posebnega tretmaja so bile deležne tudi prostitutke, 
ki so nosile črno oznako in so se z delom v bordelih skušale izogniti nasilju ter si zagotoviti hitrejšo 
vrnitev domov. Ravno v primeru prostitucije so vidna nelogična pravila koncentracijskih taborišč, 
saj so bile te ženske odpeljane na prevzgojo kot kazen za svoja moralno sporna dejanja, s katerimi 
pa so se bile primorane ponovno ukvarjati v taborišču.  
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Najslabše se je v taboriščih poleg judom godilo duševno prizadetim osebam, ki so bili izolirani od 
ostalih. V nekaterih taboriščih, kot je na primer Buchenwald, so jim okoli roke nadeli bele trakove 
s pripisom »neumen.« Podobno so nastradale asocialne osebe, ki so bile označene za delomrzneže 
in s strani nemških učenjakov obravnavane kot biološko manjvredni ljudje. Ti, prav tako kot 
kriminalci, zaradi svojega načina življenja in raznolikosti niso poznali občutka za skupnost, hkrati 
pa so bili deležni hudega trpinčenja, saj so morali opravljati najtežja fizična dela. Kljub njihovemu 
velikemu številu in nemškemu poreklu pa te osebe za razliko od kriminalcev nikoli niso zavzemale 
priviligiranih pozicij.39  
 
2.3.5 OSVOBODITEV IN RAZPUST TABORIŠČ  
 
Leto 1944 je potekalo v znamenju vse pogostejših večjih in uspešnih ofenziv s strani Britancev, 
Američanov ter Sovjetov. Slednji so prihajali z vzhoda, prodirali so preko Poljske proti Berlinu in 
po poti naleteli na mnoga mesta internacije, kot so na primer taborišča uničevalnega tipa Treblinka, 
Sobibor, Belzec ter koncentracijski taborišči Majdanek in, zagotovo eno izmed najbolj poznanih 
ter odmevnih taborišč, Auschwitz. Američani in Britanci so po uspešnem izkrcanju v Normandiji 
počasi napredovali proti zahodu Nemčije.  
Padec Tretjega rajha je s tem kmalu postal očiten in neizogiben, a nacisti kljub temu niso prenehali 
s fizičnim izkoriščanjem internirancev in z množičnim pobijanjem. Zaradi približevanja 
zavezniških sil so vodje vzhodnih taborišč odredile evakuacije, ki so jim zaporniki zaradi krutosti 
in kaotične, slabe organizacije nadeli ime »pohodi smrti«. Tako so v hudi zimi, na prehodu leta 
1944 in 1945, sestradane ter izmučene zapornike poslali na dolgo pot skozi sneg in blato, brez 
hrane in z malo priložnosti za počitek, v druga taborišča, ki so bila oddaljena od fronte ter so se 
nahajala v središču Nemčije. Vse tiste, ki so bili prešibki, da bi se odpravili na dolgo pot, so pustili 
brez vode, hrane ali zdravil umreti v njihovih barakah ter na bolniškem bloku, mnogi so zaradi 
izčrpanosti umirali in padali po tleh kar med hojo, tiste, ki so zaostajali za kolono ali poskušali 
zbežati, so ustrelili nemški pazniki in esesovci.40  
V takšnih razmerah je prišlo do prvih osvoboditev večjih koncentracijskih taborišč. Julija 1944 so 
vojaki Rdeče armade osvobodili Majdanek in že razpuščena uničevalna taborišča Belzec, Sobibor 
ter Treblinko. V času evakuacij so Nemci skušali zakriti grozote, ki so se dogajale v prostorih 
internacije, uničili so krematorije, plinske celice pa so ostale nedotaknjene. Januarja 1945 je sledila 
osvoboditev taborišča Auschwitz, kjer so odkrili na sto tisoče moških in ženskih oblek ter več 
kilogramov človeških las, aprila so osvobodili še Saschenhausen in Ravensbrück, maja pa Stutthof, 
Gross-Rosen in Theresienstadt.41  
                                                          
39 Nikolaus Wachsmann. KL: A History of the Nazi Concentration Camps, str. 150. 
40 Encyclopedia Judaica: Death Marches. https://www.jewishvirtuallibrary.org/death-marches (dostop: september, 
2018).  
41 Liberation of Nazi Camps. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/liberation-of-nazi-camps (dostop: 
september, 2018).  
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Na koncentracijska taborišča so naleteli tudi zahodni zavezniki, tako so Američani aprila 1945 
osvobodili Buchenwald, kjer jih je pričakalo kar 20.000 shiranih zapornikov. Temu so sledila 
taborišča Dora-Mittelbau, Flossenbürg, Dachau in Mauthausen. Britanci so prav tako, v času 
prodiranja skozi severno Nemčijo, razpuščali taborišča, med katerimi sta najbolj poznani 
Neuengamme in Bergen-Belsen, kjer so v kritičnem stanju našli približno 60.000 zapornikov, ki 
so oboleli zaradi epidemije tifusa.42 Za preživele je sledil čas dolgega fizičnega in psihičnega 
okrevanja, mnogo jih je zaradi bolezni, izčrpanosti ali lakote naknadno umrlo v bolnišnicah, 
osvoboditelji ter prebivalstvo zavezniških držav pa so se šele pričeli seznanjati s številnimi 
nepojemljivimi grozotami, ki so se dogajale v prostorih internacije.   
 
3 GROZOVLADA FAŠISTIČNE ITALIJE  
 
3.1 VZPON BENITA MUSSOLINIJA  
 
Podobno kot Adolf Hitler je bil tudi Benito Mussolini oseba, ki so jo zaznamovale skromne 
življenjske razmere rodne vasi Predappio in slab učni uspeh, ki ga je spremljalo še nasilno 
obnašanje. Po nizu krajših učiteljskih služb v različnih vaseh, priložnostnem fizičnem delu v Švici 
in služenju vojaškega roka, se je Mussolini zaposlil kot novinar ter se za razliko od Hitlerja, ki je 
bil že od nekdaj nacionalistično in antisemitistično nastrojen, sprva začel zavzemati za levičarske 
socialistične poglede. Te je najverjetneje podedoval po svojem republikansko in socialistično 
usmerjenem očetu.43  
Politično naravnanost je Mussolini spremenil šele z začetkom prve svetovne vojne, ki jo je 
socialistična partija označila za čas izkoriščanja evropske delovne sile s strani imperialistov, 
Mussolini pa je nasprotno v njej videl priložnost za revolucijo, ki bi zrušila vladajoči razred Italije 
in kapitalistični sistem, ki ga je preziral. Zavezniki njegovih revolucionarnih pogledov so sedaj 
postali desničarji, nacionalisti, revolucionarni sindikalisti in futuristi, Mussolini pa je bil 
posledično primoran odstopiti z uredniškega položaja pri časopisu Avanti in je začel z izdajo 
novega časopisa, ki se je imenoval Il Popolo d'Italia. S pomočjo le-tega je propagiral intervencijo 
Italije v vojni in z apeliranjem na vojake ter proizvajalce skušal oblikovati novo politično gibanje, 
ki bi promoviralo nacionalizem in socialno revolucijo.44  
  
                                                          
42 Ibid.  
43 Martin Blinkhorn. Mussolini in fašizem. (Ljubljana, 1995), str. 34, 35.  
44 Ibid., str. 34–36. 
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Fašistično politično gibanje, imenovano Fascio di Combattimento (Bojne skupine), ki je bilo 
ustanovljeno v marcu 1919, je bilo sprva še vedno republikansko in demokratično usmerjeno, z 
zahtevami, kot so decentralizacija, volilna pravica za ženske, nacionalizacija vojaške industrije, 
sodelovanje med delavci, boljši delovni pogoji in zavračanje imperializma. Fašisti pa so na 
volitvah, ki so se odvijale novembra 1919, doživeli razočaranje, saj so večjo podporo zbrali le v 
Milanu. Gibanje je vzpon doživelo šele naslednje leto s pojavljanjem fašističnih jeder v različnih 
italijanskih pokrajinah, kjer so uvedli politiko skvadrizma. Šlo je za oblikovanje vojaško 
organiziranih skupin, razvejane fašistične organizacije na celotnem južnem delu države, čemur je 
sledilo povečanje števila članov. Šlo je predvsem za osebe srednjega in višjega razreda, na primer 
intelektualce, vojake, veterane, veleposestnike ter bogate kmete, s propadom levičarskih 
organizacij pa se je med privrženci večalo tudi število revnejših kmetov. Članstvo je tako v letu 
1922 naraslo na kar 250.000 oseb.45 
V tem času je začelo naraščati nasilje fašistov nad socialisti, liberalci in komunisti, maja leta 1921 
jim je uspelo v parlamentu dobiti 35 sedežev, novembra istega leta pa se je gibanje prelevilo v 
izrazito desničarsko politično stranko, imenovano Nacionalna fašistična stranka. Ta je poudarjala 
nacionalistične monarhistične ideje oziroma kult domovine in nekdanjo veličastnost rimskega 
cesarstva, zahtevala pa je revizijo Versajske mirovne pogodbe, konec demokracije in državnega 
liberalizma. S takšno vizijo je pritegnila tako mlade kot stare, moške in ženske, sindikate ter 
mladinska združenja in se v roku enega leta uveljavila kot najmočnejša politična stranka v Italiji, 
katere vpliva ni uspela zamajati niti splošna protifašistična stranka pod vodstvom socialistov.46 
V Neaplju so fašisti 24. oktobra 1922 pod vodstvom Mussolinija na množičnem zborovanju  
zahtevali prevzem vlade in zagrozili s pohodom na Rim. Čez tri dni so se odločili za mobilizacijo 
in zavzetje pošt, policijskih, časopisnih ter radijskih postaj, pri čemer niso naleteli na noben odpor. 
Takratni ministrski predsednik Facta je zahteval, da kralj razglasi izredno stanje in stre načrtovani 
pohod s pomočjo vojske, a kralj Viktor Emanuel iz neznanega razloga, najverjetneje zaradi strahu 
pred državljanjsko vojno, dokumenta o izrednem stanju ni hotel podpisati. Iz tega razloga je Facta 
podal odstop, 29. oktobra pa je Mussolini dosegel svoj cilj in postal ministrski predsednik 
kraljevine Italije.47 
  
                                                          
45 Ibid., str. 38–40.  
46 Emilio Gentile. Fašizem: zgodovina in interpretacije. (Ljubljana, 2010), str. 25–27.  
47 F. L. Carsten. The Rise of Fascism, Second Edition. (Los Angeles, 1982) 
https://books.google.si/books?id=97gy4DHuY9EC&printsec=frontcover&dq=rise+fascism&hl=sl&sa=X&ved=0ah
UKEwicpoOF9e7dAhVFaVAKHXDcCvYQ6AEIKjAA#v=onepage&q&f=false (dostop: september, 2018). 
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Podobno kot vlada, ki jo je deset let pozneje oblikoval Hitler, je Mussolini vodil koalicijo, ki so jo 
poleg njega sestavljali še trije drugi fašisti, preostali pa so pripadali drugim velikim strankam. A 
medtem ko je Hitler za vzpostavitev diktature potreboval le nekaj mesecev, je italijanski ministrski 
predsednik za enako dejanje potreboval več let, saj je bila fašistična zveza razdeljena na več 
različnih struj z drugačnimi cilji, hkrati pa jim je probleme povzročal kritik Matteotti. Ta je v času 
volitev leta 1924, na katerih je fašistična kandidatna lista dosegla kar 66 % glasov, podlegel nasilju, 
kar je spodbudilo socialistično, katoliško in demokratično opozicijo k protestu ter odhodu iz 
parlamenta. Mussoliniju je kljub temu uspelo ostati na oblasti, zaradi premoči konzervativcev in 
neodločnosti kralja. Tako je 3. januarja 1924 oznanil svojo diktaturo.48 
Kljub množičnemu nasilju, ki je spremljal vzpon Benita Mussolinija, so fašisti, tako kot nacisti 
pod vodstvom Hitlerja, prišli na oblast po legalni poti, saj so imeli podporo vojske, policije, sodstva 
in ostalih državnih uradnikov ter javnih uslužbencev. Po drugi strani pa so bili zagovorniki starega 
režima preveč pasivni, šibki in pod vplivom velike iluzije. Podobno kot nasprotniki nacističnega 
režima so bili prepričani, da bosta fašistično nasilje in radikalizem popustila po njihovem prevzetju 
moči. Niso se zavedali, da je postal fašizem nova, močna politična sila, ki jo bodo lahko zatrle šele 
združene britanske, ameriške ter ruske sile.  
 
3.2 FAŠIZEM V ČASU MUSSOLINIJEVE DIKTATURE  
 
Medtem ko se je v središču nacionalsocialistične ideologije nahajala teorija o arijski rasi in 
prepričanje o nuji iztrebljanja motečih, nevarnih ter manjvrednih elementov družbe, italijanski 
fašizem, prvi od mnogih totalitarnih režimov, vsaj sprva takšnih rasističnih idej ni poznal. 
Mussolini ga je opredeljeval kot sistem, v katerem je povzdignjena in pomembna izključno nacija, 
v dobro katere mora delovati vsak Italijan. V skladu s tem prepričanjem se obdobje njegovega 
diktatorstva ni začelo s totalno revolucijo, kot jo lahko na primer pripišemo privržencem nacizma, 
temveč s postopnimi političnimi in ekonomskimi spremembami, ki sta jih spremljala fašistično 
nasilje ter močna propaganda. 
»Fašisti se posvečajo lovom na ljudi in ne mine dan, da ne bi prišlo do pregonov, konfrontacij, 
pretepov in zlorab pripadnikov socialističnih organizacij ... In potem ni konca vlamljanju v 
domove, uničevanju pohištva, dokomentov, predmetov, začenjanju požigov, nočnem streljanju 
hiš, patroliranju v oboroženih skupinah; in vse to z namenom vzdrževanja večnega strahu v ljudeh, 
ki so ponekod že travmatizirani in prestrašeni, lahko bi celo rekli terorizirani do te mere, da se 
izogibajo javnim krajem ter nikoli ne zapustijo svojih domov.«49  
  
                                                          
48 Martin Blinkhorn. Mussolini in fašizem., str. 42–45. 
49 Citat vzet in preveden iz dela Michael Ebner. Ordinary Violence in Mussolini's Italy. (New York, 2011) 
https://books.google.si/books?id=kArWAqMNjmQC&printsec=frontcover&dq=Ordinary+Violence&hl=sl&sa=X&
ved=0ahUKEwjhrtm8gPndAhXGYVAKHfy6DJcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Ordinary%20Violence&f=false 
(dostop: oktober, 2018).  
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Takšno ilegalno nasilje, kot ga opisuje neimenovan policijski inšpektor italijanske province 
Rovigo, je potekalo s strani skvadristov, oboroženih vojaških skupin, vse od pohoda na Rim dalje 
in je Mussoliniju omogočilo vzpostavitev diktatorstva. Za utrditev le-tega je potreboval kar dve 
leti, do takrat pa so njegovi bolj radikalni privrženci sejali grozo in strah med italijanskim 
prebivalstvom. Pretepali, poniževali in pobijali so predvsem pripadnike antifašističnih strank, 
liberalne politike, socialiste, katolike ter celo uporniške in neposlušne fašiste. Agresivno obnašanje 
se je nadaljevalo tudi po utrditvi fašistov na oblasti, le da manj pogosto in burno, s pomočjo 
različnih legalnih institucij, torej policije, sodišč ter fašistične milice.50   
Poleg teroriziranja vseh nasprotnikov režima so fašisti oblast vzdrževali tudi preko dogovarjanja s 
tradicionalnimi ustanovami, kot sta cerkev in gospodarski svet, ter s sprejemanjem različnih 
zakonov. Ker se je država soočala s hudo inflacijo, so najprej poskrbeli za ekonomijo, za katero 
sta postala značilna korporativizem in produktivizem. Tako so določili visoke carinske pristojbine, 
da bi zaščitili težko industrijo in kmetijstvo, odredili so sejanje zemljišč z žitom ter investirali v 
razvoj industrije, s čimer so pomirili industrialce in zemljiške posestnike. V prihodnjih letih je bil 
velik dosežek tudi ureditev odnosov z rimokatoliško cerkvijo s pomočjo Lateranske pogodbe. Gre 
za sporazum, s katerim je nastala država Vatikan in preko katerega je Mussolini priznal katoliško 
vero za državno vero kraljevine Italije, s čimer si je pridobil močno podporo italijanskih 
katolikov.51 
Poleg gospodarstva in religije se je fašizem z Gentilejevo reformo dotaknil še šolstva, katerega 
cilje so uskladili s tistimi, ki sta si jih zadali fašistična stranka ter država. To je privedlo do 
poveličevanja klasične gimnazije in predmetov, kot so latinščina, filozofija ter humanistične vede, 
hkrati pa so uvedli militarizirano vzgojo učencev in fašizacijo učnih tekstov ter del. Učiteljstvo je 
moralo priseči svojo zvestobo režimu in vstopiti v Nacionalno fašistično stranko, ki je postala 
edina dovoljena stranka v državi. Ustanavljali so tudi velike nacionalne organizacije, v katere se 
je do konca leta 1930 včlanilo približno 20 milijonov ljudi, torej več kot tretjina celotne populacije, 
saj je članstvo v le-teh nudilo številne ugodnosti in možnosti zaposlitve.52    
  
                                                          
50 Ibid., str. 23.  
51 Martin Blinkhorn. Mussolini in fašizem., str. 54–58. 
52 John Whittam. Fascist Italy. ( Manchester, 1995) 
https://books.google.si/books?id=hHgMm6APG_0C&printsec=frontcover&dq=fascist+italy&hl=sl&sa=X&ved=0a
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oktober, 2018).  
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Organizacije, kot so na primer Italijanska liktorska mladina in Fašistične univerzitetne skupine, so 
podpirale socializiranje ljudi ter skupinsko ukvarjanje s športom ali drugimi aktivnostmi. S tem so 
ustvarjale iluzijo produktivnosti in kreativnosti množic, po drugi strani pa so jih odvračale od 
politične angažiranosti, saj aktivizem med člani ni bil zaželjen. Prirejali so tudi množične shode, 
zborovanja in parade, s čimer so skušali prikriti statičnost režima, ženske pa so spodbujali k 
opustitvi plačanega dela v upanju, da se bodo posvetile materinstvu in da bo s tem prišlo do dviga 
natalitete. Vsak od članov je ne glede na spol moral priseči svojo neomajno predanost in lojalnost 
Mussoliniju, ki se ga je prijel naziv Il duce oziroma vodja, ter se obvezati, da bodo sledili sloganu 
»Verjeti, ubogati, bojevati se.«53  
Od leta 1926 dalje je s tem sloganom zaživel tako imenovan Mussolinijev mit ali ducejev kult, ki 
mu je slepo in poslušno sledilo mnogo Italijanov. Podobno kot Hitler je bil Mussolini vodja, ki je 
navduševal s svojo karizmatično osebnostjo in gorečimi govori, s pomočjo katerih je skrbel za 
reden stik z množicami. Te so ga začele dojemati kot svojega odrešenika ali mesijo, ki bo Italijo 
znova popeljal med svetovne sile, izbrisal sramoto poraza prve svetovne vojne in podpisa 
ponižujočega Versajskega miru ter ji z imperialističnimi osvajanji Afrike, Balkana in Sredozemlja 
povrnil status moči, ki ga je uživala že v času svetega rimskega cesarstva. Takšno poveličevanje 
in navezovanje z religioznim simbolizmom je ustrezalo cilju fašizma, da postane nova oblika 
politične religije, kateri bi državljani zvesto sledili ter svoje potrebe podredili potrebam nacije.54   
Pokornost so fašisti dosegli s številnimi zakoni kot so na primer Zakon o disciplini združenj, s 
katerim so ukinili svobodo organiziranja in pognali mnoge pripadnike komunističnih ter ostalih 
antifašističnih strank v beg. Te skupine je poleg policije preganjala posebej ustanovljena tajna 
policija imenovana Ovra, ki je doma in v tujini iskala nasprotnike režima. Ukinili so tudi ostale 
temeljne demokratične pravice kot so svoboda izražanja, gibanja, združevanja, nedotakljivost 
zasebnosti in enakopravnost pred zakonom.55   
                                                          
53 Ibid., str. 66–72.  
54 Emilio Gentile. Fašizem: zgodovina in interpretacije., str. 36.  
55 Ibid., str. 32.  
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Sledila je uvedba stroge cenzure in fašizacija tiska, s katerim so onemogočili kritiko režima in 
fašistične stranke. Alfredo Rocco, minister Mussolinijeve vlade in teoretik fašizma, je to odločitev 
utemeljil z izjavo, da je »država več kot le pravno telo. Je, in mora biti, tudi etično telo. Država 
mora biti tutor javne morale in jo mora uveljaviti. Poskrbeti mora tako za duha kot tudi za telo 
svojih ljudi. V imenu svoje vrhovne dolžnosti mora intervenirati in zatreti laži, korupcijo ter vse 
oblike odstopanja ali degeneracije javne in zasebne morale.«56  
Tako so vplivali na tematiko dnevnih časopisov, plakatov, radijskih postaj in na delovanje vseh 
organizacij, ki naj bi pripomogle k promociji pozitivnih idealov, kot so vnema, disciplina, 
prijaznost ter solidarnost. Njihova nasprotja, torej lenobo, požrešnost, jezo, zavist in aroganco, pa 
naj bi zatrli s temu primernim kaznovanjem ter vzgojnim nasiljem.57 Kogarkoli, ki je javno 
nasprotoval dejanjem vlade in predstavnikom države, so poslali na posebno vojaško sodišče ter 
mu sodili za zločin proti državi. Za te osebe je bila leta 1926 uvedena smrtna kazen, ki so jo izrekli 
tudi petim slovenskim domoljubom, ki so jih obtožili terorizma, do kapitulacije Italije v letu 1943 
pa je bilo v zapor poslanih več kot 15.000 Italijanov, njihove sorodnike pa so deportirali v 
oddaljene kraje.58  
Kljub temu da je bila diskriminacija proti vsem neitalijansko govorečim osebam, predvsem 
Slovanom in Nemcem, prisotna že od leta 1920, so vrhunec totalizacije v fašistični politiki 
predstavljali rasni in antisemitski zakoni, ki so označevali novo obdobje Italije. Te so oblikovali 
po uspešnemu napadu in osvojitvi Etiopije ter razglasitvi imperija, pri čemer so se začele pojavljati 
prve ideje o oblikovanju nove, prerojene rase Italijanov, ki bi jih zaznamovala zavedni 
nacionalizem in želja po osvajanju novega življenjskega prostora za širjenje imperialne moči.59  
Tako so leta 1938 sprejeli prve drastične rasistične ukrepe, kot so na primer prepoved poroke 
Italijanov s pripadniki afriških skupnosti, judovske skupnosti ali z drugimi osebami, ki niso spadale 
v okvir tako imenovane čiste arijske rase. Poleg tega je imelo notranje ministrstvo pravico 
prepovedati poroke italijanskih državljanov tudi z arijskimi tujci, če so menili, da bi ta oseba lahko 
iz takšnega ali drugačnega razloga škodovala zdravju prihodnjega italijanskega rodu. Vse osebe 
so zato morale pred civilno poroko dokazati svojo »rasno čistost«, saj so verjeli, da mešanje ras 
vodi v degeneracijo italijanskega naroda.60  
  
                                                          
56 Vzeto in prevedeno iz dela George Talbot. Censorship in Fascist Italy, 1922–43: Policies, Procedures and 
Protagonists. (New York, 2007) 
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57 Ibid., str. 160.  
58 Emilio Gentile. Fašizem: zgodovina in interpretacije., str. 32.  
59 Ibid., str. 38. 
60 Eden McLean. Mussolini's Children: Race and Elementary Education in Fascist Italy. (Lincoln, 2018) 
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Po nastanku osi Rim–Berlin in s krepitvijo političnih odnosov med nacistično Nemčijo in 
fašistično Italijo je sledil dvig italijanskega antisemitizma in razpravljanja o judovskem problemu, 
ki se mu niso posvečali vse do leta 1936. Za razliko od nacistov, ki so še istega leta po prihodu na 
oblast začeli s preganjanjem pripadnikov judovske vere, so Italijani sprva na jude gledali kot na 
polnopravne in sebi enake državljane, med katerimi je bilo tudi mnogo privržencev ter 
podpornikov fašističnega režima. Kljub zvestobi judov pa so se Mussolini in ostali delegati v letu 
1938 z vse pogostejšimi udeležbami na nacističnih shodih, zborovanjih ter slovestnostih odločili 
za posnemanje režima Tretjega rajha in pričeli z oblikovanjem antisemitskih zakonov, ki so vodili 
v izgubo osnovnih državljanjskih pravic ne le za jude, temveč po italijanski okupaciji Jugoslavije 
leta 1941 tudi za Slovane.61  
Tako je prišlo do oblikovanja antisemitskih zakonov, s katerimi so judje v Italiji izgubili osnovne 
državljanske pravice, kot so na primer pravica do zaposlitve v javnem sektorju, do šolanja in 
izobrazbe ali do sklepanja razmerij, tako poslovnih kot tudi ljubezenskih ali prijateljskih, z 
osebami, ki niso pripadale judovski veri. Med letoma 1938 in 1942 so začeli odpuščati zaposlene 
na področju šolstva, medicine, bančništva, trgovine, vojske in prava, zaradi omejevanja delovnih 
območij pa je ta zakon vodil v množično brezposelnost judov, ki so posledično zapadli v hudo 
revščino.62   
Močno so se spremenili tudi odnosi med prebivalstvom, saj so Italijani na manjšino začeli gledati 
kot na manjvredne, sekundarne državljane in svoje judovske znance, sodelavce ter prijatelje pričeli 
ignorirati. Ponekod je prihajalo tudi do nasilnih izgredov in javnih pretepov, ki so postajali z 
začetkom druge svetovne vojne vse pogostejši ter hujši. Takšno življenje je privedlo do vse 
tesnejšega povezovanja med judi v skupnosti in komune, še posebej pa so ti dogodki prizadeli 
»mešane« družine, v katerih je bil eden od staršev ali partnerjev jud, drugi pa Italijan. Občutek 
krivde in obupa je zaradi ponižanj ter odrekanj marsikatere starše privedel do samomora, ki so ga 
storili v upanju, da bodo s tem dejanjem olajšali nadaljnje življenje družine. Nekateri pa so izgubili 
status državljana in so zato bili prisiljeni zapustiti državo.63  
Nasilje, pregoni in konfiskacije so začele postajati vse pogostejše od leta 1940 dalje, ko se je Italija 
vključila v vojno in je antisemitska zakonodaja postala še strožja. Takrat so začeli na jude gledati 
kot na sovražnike države, ki predstavljajo nevarnost za zdravo, močno in večvredno italijansko 
nacijo ter morajo biti zato podvrženi stalnemu nadzoru s strani oblasti. Za to je poskrbela Glavna 
uprava za demografijo in raso, ki je načrtovala ter izvajala pregone, vrstiti pa so se začele tudi 
množične aretacije in deportacije v koncentracijska taborišča, kamor so poleg judov začeli pošiljati 
tudi Slovence iz Ljubljanske pokrajine, Hrvate in ostale nasprotnike režima okupiranih območij.64  
 
                                                          
61 Joshua Zimmerman. Jews in Italy Under Fascist and Nazi Rule, 1922-1945. (New York, 2005) 
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3.3 ITALIJANSKA KONCENTRACIJSKA TABORIŠČA 
 
3.3.1 NASTANEK TABORIŠČ  
 
Prvi prostori množične konfinacije se niso pojavili v Italiji, temveč v njenih kolonijah, začenši s 
Cirenajko, pokrajino v vzhodnem delu Libije. Slednjo so osvojili že v letu 1911, a ker je nadaljnjih 
deset let prihajalo do uporov, so si Italijani pokrajino uspeli, kljub napredni tehnologiji, uporabi 
orožja in strupenih plinov, ponovno pokoriti šele v letu 1932. Takrat so, pod poveljstvom 
guvernerja pokrajine Pietra Badoglia in generala Rudolfa Grazianija, postavili prve tako 
imenovane lagerje ter pričeli z deportacijo upornikov in civilnega prebivalstva v koncentracijska 
taborišča. V prostore internacije so samo v Libiji odpeljali približno 110.000 oseb, od teh pa naj 
bi zaradi stradanja, bolezni in trpinčenja življenje izgubilo vsaj 40.000 ljudi.65  
Poleg Libije so od leta 1936 dalje taborišča postavljali tudi v Etiopiji, Eritreji in Somaliji z 
namenom eliminacije uporov s strani domorodcev, širjenja italijanske kolonialne politike, 
predvsem pa utrditve fašistične moči v Evropi ter po svetu. Rasna politika in zakoni, ki so jih 
uvedli tukaj, so služili kot podlaga za uvedbo rasnih ter protijudovskih zakonov v kraljevini, enako 
pa velja tudi za 57 koncentracijskih taborišč, ki so jih Italijani postavili na koloniziranih območjih, 
saj so ta služila kot prototip prvih taborišč za civilne internirance v fašistični Italiji.66   
Tamkaj so v letu 1926 z uveljavitvijo Enotnega besedila zakonov javne varnosti in Zakona o 
obrambi države najprej uzakonili institut prisilnega bivališča, pričeli pa so tudi s političnimi 
policijskimi konfinacijami. Razlika je bila v tem, da je pred izrekom prisilnega bivališča sledil 
opomin, v primeru njegovega neupoštevanja pa je bila oseba primorana bivati v določenem kraju, 
v manjših in nezdravih območjih, kjer je še vedno imela nekaj osebne svobode. Nasprotno je bila 
prisilna konfinacija avtonomna stopnja, brez predhodnega opomina, s katero so se znebili 
nasprotnikov režima ter potencialnih upornikov, ki so jih imeli za preveč nepredvidljive ali 
nevarne. Te osebe, ki niso imele pravice do obrambe in jih je aretacija pogosto presenetila, so bile 
poslane v prva konfinacijska barakarska taborišča, ki so se nahajala na številnih otokih, kot so na 
primer Favignana, Lampedusa, Ustica, Lipari, Pozna, San Nicola itd. Dolžina trajanja konfinacije 
se je lahko raztezala od enega do pet let, z možnostjo podaljšanja in je bila tako podvržena 
samovolji ter muhavosti policije. Iz tega razloga je postala zastrašujoča oblika represije ter 
nadzora.67   
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V letu 1936, v času vse bolj napetega ozračja, pričakovanja nove velike vojne in vse večjega števila 
zaprtih, so na notranjem ministrstvu odredili, da bodo koncentracijska taborišča začeli postavljati 
ne le na otokih, temveč tudi na celini. Tako so v letu 1939 postavili prvo taborišče pred začetkom 
druge svetovne vojne v občini Pisticci, v pokrajini Matera na jugu države, kjer so zaporniki bivali 
v velikih lopah pod strogim policijskim nadzorom s strani milice, karabinjerjev in agentov javne 
varnosti ter bili prisiljeni v opravljanje kmetijskih del za podjetnika, imenovanega Eugenio Parrini. 
Pod njegovim vodstvom je moralo približno 433 zapornikov opravljati gradbena, obrtniška in 
kmetijska dela.68  
 
3.3.2 ŠIRJENJE TABORIŠČ  
 
Število koncentracijskih taborišč za civilne internirance je začelo naraščati od januarja 1940 dalje, 
ko je generalni inšpektor Spinoso s sodelavci potoval po osrednji in južni Italiji z namenom 
odkrivanja primernih območij za njihovo odprtje ali postavitev. Do junija so odkrili že 4700 
primernih mest. Ta so se sprva nahajala v bližini naseljenih središč, ki so imela karabinjersko 
vojašnico in iz tega razloga omogočala boljši nadzor zapornikov, ali pa so se nahajala v težje 
dostopnih, manj razvitih krajih, predvsem na jugu države. Sčasoma so zaradi nadaljevanja druge 
svetovne vojne in širjenja fronte prostore internacije pričeli postavljati tudi na severu ter na 
manjših otokih, kot sta Lipari in Ponza. Tako so leta 1940 odprli približno 50 taborišč, od katerih 
jih je bilo le manjše število na novo zgrajenih.69   
Leta 1942 so Italijani vzpostavili tudi mrežo taborišč, ki so bila namenjena izključno internaciji 
oseb slovanskega porekla z območja okupirane Jugoslavije. Vzpostavitev le-teh so za razliko od 
rednih taborišč, ki so bila pod okriljem notranjega ministrstva, organizirale vojaške oblasti in 
Posebni inšpektorat javne varnosti Julijske krajine. Nahajala so se predvsem v bližini italijansko-
jugoslovanske meje, torej na severovzhodu Italije, na Apeninskem polotoku in na jadranski obali, 
še posebej pogosta so bila v Furlaniji, Venetu, Toskani ter Umbriji.70 
Eno od večjih je bilo na primer koncentracijsko taborišče Rab, postavljeno na jadranskem otoku, 
ki je imel prostora za več kot 15.000 oseb, na novo postavljeni taborišči pa sta bila na primer 
Gonars, ki so ga začeli graditi marca 1942, v katerem je bilo prostora za približno 2000 oseb, ter 
taborišče Ferramonti, ki je bilo namenjeno internaciji judovske manjšine in se je nahajalo v enako 
imenovanem naselju na jugu Italije. Preostala območja internacije so se nahajala v številnih in 
različnih pokrajinah Italije kot so Toskana, Marka, Umbrija, Sicilija, Lacij, Kampanija, Apulij ter 
Abruzzo. Ker je ministrstvo za notranje zadeve predvidevalo hiter konec vojne, so se v večini 
omenjenih območij odločili, da je gradnja večjih in novih lagerjev nepotrebna ter preveč zamudna, 
zato so odredili preureditev starih šol, samostanov, vil, starih gradov ter ostalih zapuščenih stavb 
v prostore ograjenega bivanja.71   
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Taborišča so bila obdana z bodečo žico in stražnimi stolpi, kjer so zaporniki bivali v lesenih 
barakah ali šotorih, nekatera območja internacije, kot je na primer bil Ferramonti, pa so imela svojo 
knjižnico, šolo ter celo sinagogo, ki so jo zaporniki smeli obiskovati brez nadzora. Pri tem se mi 
zdi pomembo poudariti, da vsa taborišča niso bila tako dobro opremljena in da so zaporniki 
ponekod bivali v katastrofalnih bivalnih in higienskih razmerah, v drugih pa so imeli dostop do 
okolice. Kljub temu pa v  Italiji ni bilo takoimenovanih tovarn smrti oziroma uničevalnih taborišč. 
Tamkajšnja koncentracijska taborišča so bila namenjena izključno konfinaciji zapornikov in 
odstranitvi iz družbe vseh, ki so jih fašisti smatrali za nevarne režimu. Zaporniki, za razliko od 
taborišč nacistične Nemčije ter njenih okupiranih območij, torej niso bili podvrženi množičnemu 
in načrtnemu iztrebljanju, a odsotnost genocida in namernega mučenja še ne pomeni, da je bilo 
bivanje v prostorih italijanske konfinacije lagodno, saj so se interniranci v času svojega prisilnega 
bivanja v taboriščih soočali z mnogimi različnimi težavami. 
Eden izmed najpogostejših problemov je bilo pomanjkanje hrane, ki je zaradi vojne in korupcije 
oblasti zajelo vso državo, in vodilo v lakoto že pred začetkom prve zime v letu 1940. Še posebej 
težke so bile razmere dve leti pozneje, ko je zaradi podhranjenosti prihajalo do prvih črevesnih in 
drugih bolezni, zaradi hude dehidracije pa je začelo naraščati število smrtnih žrtev. Vsi ti dejavniki 
so prisilili vodje taborišč, da so odobrili delo internirancev na poljih in gradbiščih, kjer so prejemali 
malico ali plačilo, s katerim so si lahko kupili obrok v kantini. Poleg lakote, žeje in bolezni so 
zapornike pestile tudi slabe higienske razmere, ki so bile posledica prenatrpanosti, pomanjkanja 
stranišč ter odsotnosti tušev ali kadi za umivanje. Takšno stanje so pospremile še nelagodne 
vremenske razmere, hudo je bilo tako v zimskem času, saj so bili zaporniki pomanjkljivo oblečeni 
in so bivali v zanemarjenih barakah, ki niso nudile zadostne zaščite pred mrazom in burjo, kot tudi 
v poletnih mesecih, ko so se prepereli ter tanki šotori spremenili v savne.72 
 
3.3.3 ZAPORNIKI  
 
Med prve civilne internirance Mussolinijeve Italije so spadali politični nasprotniki režima in vse 
osebe, ki so jih imeli za fašizmu nevarne. Šlo je torej za politične zapornike, v večji meri za 
socialiste, liberalce, komuniste in anarhiste, katerih preganjanje je bilo neusmiljeno. Le-to se je 
pred začetkom fašistične diktature pogosto končalo s smrtjo, pozneje pa s politično konfinacijo na 
odročne otoke ali revne kraje, ki niso bili nič manj moreči od koncentracijskih taborišč. 
Carlo Rosselli je tako opisal svojo neprijetno izkušnjo in doživljanje politične konfinacije: »Na 
otoku Lipari sem sedem mesecev. ... Sit sem že tega, strahotno sit tega življenja kot v kokošnjaku, 
te lažne prispodobe svobode: mogoče bi bilo bolje v ječi. V celici je nezmožnost pobega očitna in 
žrtvovanje bolj jasno. Konfinacija pa je celica brez sten, je samo nebo in morje: kot stene delujejo 
vojaške patrulje. Stene iz mesa in kosti, ne iz kamna in opeke. Želja, da bi jih preskočil, postane 
ubijajoča.«73  
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Prisilno konfinacijo so odrejali kraljevi odloki, sprejeti v novembru leta 1926. Tako so na osnovi 
184. člena kraljevega odloka št. 1848 lahko bile v konfinacijo poslane naslednje osebe:74 
➢ tiste, ki so bile posvarjene (ustno ali z opominom); 
➢ tiste, ki izkazujejo namero po nasilnem spreminjanju državne, družbene, gospodarske 
ureditve fašistične Italije;  
➢ tiste, ki so zagrešile dejanja nasilnega spreminjanja državne, družbene, gospodarske 
ureditve fašistične Italije.  
»Tveganju, da bodo deportirani, pa niso bili izpostavljeni samo aktivni protifašisti ali sploh 
nasprotniki režima. Dolgi seznami obtožb s pretvezami, ki so pogosto temeljile zgolj na govoricah, 
so lahko pripeljali do obsodb zaradi podtalne dejavnosti za delovanje kakršne koli vrste, celo 
cerkveno pridiganje. Kot je zapisal Emilio Lussu, so »profesor v šoli, odvetnik pri obrambi, 
romanopisec, brezdelnež v kavarni, delavec, ker je kritiziral znižanje plač,« in vsak državljan lahko 
postali, ne da bi se tega zavedali, politični deportiranci.«75 
Iz naštetih točk in zgornjega odlomka je razvidno, da kraljevi odlok zelo nejasno in pomanjkljivo 
opredeljuje merila za konfinacijo oseb, saj ne le da izenačuje samo namero opravljanja nasilnega 
dejanja z dejanskim izvrševanjem nasilnih dejanj proti režimu, temveč hkrati ne ponudi točne 
opredelitve, kakšno obnašanje ter katera dejanja lahko obravnavamo kot tista, ki so fašistični Italiji 
nevarna ali škodljiva. Iz tega razloga sklepam, da so takšni in drugi podobni odloki marsikdaj 
povzročali zmedo ter strah med prebivalstvom in posledično vodili v muhavost oblasti, ki je odloke 
lahko samovoljno prilagajala svojim trenutnim koristim, potrebam in razpoloženju.  
Med tistimi, ki so bili poslani v tako imenovane konfinacijske kolonije pred začetkom druge 
svetovne vojne in nato v koncentracijska taborišča, so se poleg dejanskih političnih nasprotnikov 
znašli tudi namišljeni. Med njimi so se znašle osebe najrazličnejših poklicev, kot so duhovniki, 
umetniki, gradbeniki, električarji, mizarji, peki, kmetje in intelektualci. V kolonijah in taboriščih 
so internirance skušali prevzgojiti v zgledne državljane in podpornike fašističnega režima, vendar 
za razliko od nacističnih taborišč tega naj ne bi počeli z uporabo nasilja, temveč z opravljanjem 
težkih, a plačanih del. Kljub Mussolinijevem odloku, ki je prepovedoval psihično in fizično 
trpinčenje zapornikov ter določal postavitev taborišč na varnih lokacijah, pa ni bilo tako, saj je se 
je na primer taborišče Ferramonti nahajalo na izredno nezdravem kraju in je bilo izpostavljeno 
epidemijam malarije.76  
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V letu 1938 se je število zapornikov še povišalo, saj je z uveljavitvijo rasnih zakonov naraščalo 
antisemitsko vzdušje, to pa je vodilo v množične aretacije vseh judov, ne glede na narodnost. Te 
so prav tako pošiljali v koncentracijska taborišča, kjer pa niso bili izpostavljeni namernemu 
krutemu ravnanju in trpinčenju s strani paznikov ali namernemu iztrebljanju, kot se je to dogajalo 
v nacističnih taboriščih, temveč so lahko nemoteno nadaljevali s prakticiranjem svojih verskih 
obredov, saj so imela nekatera taborišča sinagogo. V nekaterih taboriščih, na primer na Rabu, so 
judje torej imeli izrazito priviligiran položaj, ki se je kazal v njihovem bivališču (zidana baraka 
namesto preperelega šotora), večjih porcijah hrane, boljši obleki, rednem kopanju ter nadaljevanju 
izobraževanja. V taborišču so namreč imeli celo osnovno šolo in nižjo ter višjo gimnazijo, kar je 
v močno zanemarjenih slovenskih in hrvaških jetnikih vzbujalo veliko zavist ter občutke krivice.77  
Poleg judov so, kot posledica napetosti začetka druge svetovne vojne, Italijani pričeli z aretacijami 
in konfinacijami tujcev, od katerih so bili nekateri zaprti iz vojnih razlogov, drugi pa iz policijskih 
razlogov oziroma z namenom zagotavljanja javne varnosti. V koncentracijskih taboriščih ali 
svobodni internaciji se je v oktobru 1940 znašlo 4251 tujcev, šlo je predvsem za Francoze, Grke 
in Britance. Konfinacije so doletele tiste, ki so:78 
➢ bili obtoženi vohunstva; 
➢ bili obravnavani kot nevarni; 
➢ bili sposobni nositi in uporabljati orožje; 
➢ kalili javni red in mir; 
➢ izvajali sabotaže ali atentate. 
Če se pri konfinacijah judov in tujcev v različnih literarnih virih pogosto poudarja humano 
ravnanje Italijanov, o tem ni bilo sledu v letu 1941, v času okupacije Jugoslavije, ko so fašisti 
pričeli z deportacijami in konfinacijami osovraženih Slovanov z območja Ljubljanske pokrajine, 
Dalmacije, Črne gore ter Kosova. Italijanski vojaki so se na vsak odpor odzvali s povračilnimi 
ukrepi. Nad prebivalstvom so izvajali kruto in nasilno represijo, za sabo pa so pustili opostušene 
in požgane vasi. Preživele družine so poslali v koncentracijska taborišča.  
Kljub temu da so slovanske internirance delili na »zaščitene« (ljudi iz vasi, dijaki, brezposelni), 
»prisilne« (sposobni moški) in položaj teh še dodatno razlikovali od oficirjev jugoslovanske vojske 
ter ostalih zapornikov, so redke ugodnosti v koncentracijskih taboriščih uživali le oficirji, ženske, 
otroci, ostareli, blazni in invalidi, medtem ko so bili »zaščiteni« nemalokrat celo v slabšem 
položaju kot »prisilni« jetniki, saj so jim Italijani kljub njihovemu statusu požgali domove. Med 
ugodnosti, ki so jih uživali, so na primer spadale nekoliko večje porcije hrane, vendar so zaradi 
uničenih domov živeli slabše, saj niso prejemali paketov pomoči kot ostali jetniki. Med druge 
ugodnosti so na primer spadali še prevozi do taborišča v osebnih vagonih za ženske, medtem ko 
so moške prevažali v živinskih, namestitev v posebnem sektorju, 30 lir mesečnega plačila za 
oficirje v Gonarsu, odobritev odhoda na dopust na prošnjo svojcev ter oprostitev stanja v zboru.79  
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Pred internacijo torej ni bil varen nihče. Zaprli so približno 100.000 ljudi, tako moških kot žensk, 
mladih in starih, zdravih ter bolnih. Te osebe so sprva poslali v ječe, ki so se nahajale na okupiranih 
območjih ali v Italiji, nato pa v koncentracijska taborišča, kjer niso umirali zaradi namernih 
usmrtitev v plinskih celicah ali krematorijih, kot je to bilo značilno za nacistična taborišča, temveč 
predvsem zaradi namernega stradanja ter bivanja v težkih nehumanih razmerah. To potrjuje tudi 
izjava italijanskega poveljnika v Sloveniji, Gastona Gambera, ki je bil mnenja, da »koncentracijsko 
taborišče ni redilno taborišče, bolan posameznik je tih posameznik.«80 
 
3.3.4 OSVOBODITEV IN RAZPUST TABORIŠČ  
 
Do največjih sprememb v sistemu in delovanju koncentracijskih taborišč je prišlo po kapitulaciji 
Italije in padcu fašističnega režima. Od 25. julija 1943 dalje so postopoma pričeli z deportacijami 
ter množičnimi selitvami zapornikov z otokov in raznih konfinacijskih kolonij v osrednjo ali 
severno Italijo, kjer naj bi bilo bolje poskrbljeno za varnost internirancev. Italija je namreč bila 
takrat v pričakovanju prihoda zavezniške vojske, 27. julija pa se je že sestala nova vlada pod 
vodstvom Pietra Badoglia, ki je razpravljala o problemu koncentracijskih taborišč in postopkih 
osvoboditve internirancev.81  
Slednji so potekali izredno počasi, začenši z razpuščanjem nekaterih taborišč, ki so se nahajala na 
jugu Italije, in s postopno osvoboditvijo tamkajšnih zapornikov. Tako so na primer v septembru 
1943 razpustili taborišči Ferramonti in Kampanija, kjer so bili pridržani pripadniki judovske vere, 
ki se jim je uspelo zaradi prihoda Anglo-Američanov izogniti množičnim deportacijam v 
nacistična taborišča ter tamkajšnji eksterminaciji. Med prvimi so izpustili tudi osebe italijanskega 
porekla, šlo je predvsem za manj goreče antifašiste in člane zmernejših strank, nato že omenjene 
italijanske jude, komuniste, nazadnje pa še Slovane in anarhiste. Ko so oblasti septembra 1943 z 
Združenimi narodi podpisale premirje, je sledil ukaz o izpustitvi tujih internirancev iz zavezniških 
držav in Jugoslovije, vendar ta ni dosegel vseh direktorjev koncentracijskih taborišč.82  
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Italiji je takrat grozila civilna vojna, saj so se zavezniki s podporo italijanskega kralja izkrcali na 
Siciliji, zavzeli jug in hitro prodirali dalje, medtem ko je Nemčija, ki je imela podporo fašistov, 
okupirala severni ter osrednji del Italije, Jugoslavijo, Grčijo in Francijo. Hkrati so nacisti rešili 
Benita Mussolinija iz ujetništva in mu omogočili vzpostavitev pronemške Italijanske socialne 
republike. V tem delu države je prišlo do zmede, saj so fašisti preklicali razpustitev 
koncentracijskih taborišč in, za razliko od situacije na južnem delu, internirancev niso osvobodili, 
temveč so ponovno pričeli s konfinacijami judov, čemur so sledile deportacije v nacistična 
koncentracijska taborišča.  
Mussolini je namreč 4. novembra 1943 preklical proces osvobajanja zaprtih oseb, ki ga je 
zaukazala vlada Badoglia, notranji minister Italijanske socialne republike Guidi pa je v začetku 
decembra s policijsko odredbo št. 5 zaukazal ponovno internacijo vseh judov v Italiji, ne glede na 
narodnost, in njihovo zaprtje v posebnih pokrajinskih taboriščih. Za še večjo zmedo je poskrbel 
nov odlok, ki je prepovedal internacijo judov, ki so bili starejši od 70 let, bolni ali mešane rase, 
kar pa je nasprotovalo zahtevam Nemcev, ki so se zavzemali za deportacijo vseh judov, ne glede 
na sprejeta določila.83   
V decembru je sledilo ponovno odprtje taborišč Fossoli in Borgo San Dalmazzo, na območju 
severovzhodne Italije, kamor so pripeljali jude iz Rima, Milana, Ženeve, Firenc, Trsta ter drugih 
večjih mest. V tem času je Italijanska socialna republika prevzela nadzor nad dvanajstimi taborišči, 
ki so nato v marcu 1944 prešla pod neposredno nemško upravo. Slednja je novo odprte prostore 
internacije izrabila kot vmesno postajo ali tranzitno točko do uničevalnih taborišč na Poljskem in 
drugod po Nemčiji. Ti odloki in internacije pa so naleteli na mešane reakcije ter na nasprotovanja 
s strani nekaterih Italijanov, ki so preganjane osebe opozorili in s tem omilili nastalo škodo. Tako 
so na primer od 10.000 Judov, ki so živeli v Rimu, Nemci deportirali manj kot 1.100 ljudi, vsega 
skupaj pa naj bi v Auschwitz in ostala nemška taborišča, večinoma v Buchenwald, Bergen-Belsen, 
Ravensbrück in Flossenbürg, odpeljali 8.564 oseb. Od teh se jih je vrnilo le 1.009.84  
Zgodba fašističnega režima se je zaključila 2. maja 1945. Temu sta sledila ukinitev monarhije in 
zaprtje večine italijanskih koncentracijskih taborišč, od katerih so redki, kot sta na primer Fossoli 
ter Ferramnosti, delovali še do septembra 1945. 85  Ti so opravljali funkcijo zbirnih taborišč za 
povojne sirote in begunce, ki so se ob koncu druge svetovne vojne znašli daleč od svojih domov, 
v tujih državah brez sredstev, predvsem pa moči, za takojšnjo vrnitev v svojo domovino. Mnogi 
so bili namreč v času osvoboditve in razpustitve taborišč bolni, podhranjeni, tako fizično kot tudi 
mentalno izmučeni ter s tem prepuščeni pomoči Unre, Rdečega križa in drugih humanitarnih 
organizacij.  
  
                                                          
83 Geoffrey Megargee et al. The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos 
1933–1945, str. 392. 
84 Italy. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/italy (Dostop: oktober, 2018). 
85 Geoffrey Megargee et al. The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos 
1933–1945, str. 393. 
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Z zaprtjem taborišč in koncem druge svetovne vojne se je v Italiji začelo posebno obdobje. Medtem 
ko je druge narode zajel val povojnih obračunavanj, sprejemanja deportiranih taboriščnikov nazaj 
na njihove domove in sodnih procesov za zločine proti človeštvu, je nekdanja kraljevina kaznovala 
le najhujše fašiste ter simpatizerje nacistov. Za grozote, ki so vodile k nastanku koncentracijskih 
taborišč, za izvajanje genocida v kolonijah, za zanemarjanje ter stradanje internirancev v prostorih 
konfinacije niso sodili nobenemu Italijanu. Še več, minister za pravosodje Palmiro Togliatti, je za 
osebe, ki so sodelovale pri nastanku, delovanju in vzdrževanju koncentracijskih taborišč razglasil 
amnestijo, s tem pa aktivno ter namerno prispeval k njihovi pozabi ter širjenju mita »o Italijanih, 
dobrih ljudeh,« ki internirancev naj nebi pošiljali v koncentracijska taborišča temveč na 
počitnice.86  
 
3.3.5 ITALIJANI IN HISTORIČNI REVIZIONIZEM   
 
»Grozljiva Hitlerjeva zmaga je v tem, da so grozote Auschwitza postale neprimerljive, kar je 
služilo za udobno pokritje vseh drugih tiranov ... kot da bi obstajala Guinnesova knjiga ali hit 
parada groze.«87 
Ko je govor o preganjanju, zapiranju, poniževanju in pobijanju ljudi ter o prostorih množične 
konfinacije, veliko ljudi najprej pomisli na taborišča, ki so jih postavili v Tretjem rajhu in nato v 
okupiranih območjih, v le nekaj mesecih po Hitlerjevem prihodu na oblast. Zagotovo med najbolj 
znanimi in strah vzbujajočimi imeni slišimo Auschwitz, Dachau, Buchenwald ali Treblinko, a vsi 
pripadajo nacističnemu in ne fašističnemu režimu. Tako se dandanes italijanskih taborišč ne 
omenja pogosto, v šolah pa sploh ne. Problematiko pomanjkljivih virov nazorno prikaže že 
preprost vpis v brskalnik Google. Geslo »Nazi concentration camps« nam namreč poda preko 60 
milijonov zadetkov, po drugi strani pa podoben vpis »Italian concentration camps« posreduje, v 
primerjavi s prvim, le bornih 6 milijonov zadetkov.  
Ogromno razliko v omembi nemških in italijanskih taborišč lahko pripišemo historičnemu 
revizionizmu, ki so se ga (in se ga še danes) poslužujejo nekateri zgodovinarji in strokovnjaki. Ti 
so v svojih delih skušali omiliti pretekle dogodke in dejanja fašistov, kot sta na primer pojav 
antisemitizma ter nastanek koncentracijskih taborišč, in poveličevali vlogo države v času bližanja 
konca vojne. Tako je leta 1960 zgodovinar Wiley Feinstein izjavil, da je Italija v času druge 
svetovne vojne predstavljala »oazo človeštva v svetu, polnem sovraštva.«88 Zatekli so se torej k 
reinterpretaciji zgodovinskih dejstev, izpodbijanju pričevanj preživelih internirancev in 
vzpostavljanju primerjav z nacistično Nemčijo ter s tamkajšnjimi koncentracijskimi taborišči.    
                                                          
86 Ibid. 
87 Carlo Capogreco Spartaco. Fašistična taborišča: internacije civilistov v fašistični Italiji (1940–1943), str. 20. 
88 Rennie Brantz (poglavje 10, str. 177) v Nancy Rupprecht et al. The Holocaust and World War II: In History and 
In Memory. (New Castle, 2012) 
https://books.google.si/books?id=17EwBwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Holocaust+in+History++Memory&
hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwi7w42vxYreAhUDqaQKHWM3BSYQ6AEIMzAC#v=onepage&q=Holocaust%20in
%20History%20%20Memory&f=false (dostop: oktober, 2018).  
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Italijanski zgodovinar Renzo De Felice je na primer skušal krivdo za preganjanje judov v kraljevini 
preložiti na nacistično zaveznico, ko je trdil, da je pojav antisemitizma v Italiji tujek, ki prej ni bil 
del njihove kulture ali družbe, temveč ga je v državo »uvozil« Tretji rajh po okupaciji Italije v letu 
1943, kljub temu da realna situacija še zdaleč ni bila takšna, saj je državo močan val antisemitizma 
in rasističnih zakonov zajel že leta 1938. Nekateri pisatelji, kot sta na primer Giovanni Papini in 
Ardengo Soffici, so jude oklicali za sovražnike italijanskega naroda ter celotne evropske 
civilizacije, pomembni italijanski kulturniki pa so v svoje romane in umetnostna dela vključevali 
protijudovske stereotipe že od 19. stoletja dalje kljub njihovi asimilaciji ter sprejetju italijanske 
kulture, politike in družbe.89  
Močno prisotna je tudi želja po omiljenju spomina na prostore množične konfinacije in internacije, 
ki jih novinarji radi primerjajo z nacističnimi. Posledično v publikacijah predstavljajo italijanska 
taborišča kot blaga in poudarjajo odsotnost getov, uničevalnih taborišč ter masovnih pobojev. Vse 
to je italijanski narod spretno izkoristil za lastno promocijo ter kot »priložnost za novo in hvalisavo 
kolektivno italijansko samopodobo, ki temelji na podcenjevanju števila interniranih in vloge 
judovskih internirancev, ki so bili na seznamih taborišč italijanskega notranjega ministrstva, pa 
tudi na poudarjanju, da niso bila tako surova – glede na to, kar naj bi se pričakovalo od uradne 
oznake »koncentracijsko taborišče.«90  
Odsotnost taborišč smrti in genocida je sicer res prispevala k večjemu številu preživelih, saj naj bi 
v Italiji kar 70–85 % judov91 dočakalo konec druge svetovne vojne, osvoboditev ter vrnitev domov, 
vendar višji procenti osvobojencev vsekakor niso dobro opravičilo ali izgovor za vse grozote, ki 
so jih v tamkajšnjih koncentracijskih taboriščih doživeli drugi interniranci, med katerimi so še 
posebej trpeli Slovenci in Hrvati.  
Poleg historičnega revizionizma je tematiko italijanskih koncentracijskih taborišč zajel tudi trend 
pozabe, ki je bil izredno močan vse do 21. stoletja. Italija je šele 18 let nazaj storila korak naprej 
pri ozaveščanju javnosti o fašističnih internacijah, ko se je leta 2000 predstavnik Italijanske 
republike prvič uradno poklonil jugoslovanskim žrvam zaprtih v Gonarsu, a območja taborišč so 
kljub temu pustili propadati. Avtor dela Fašistična taborišča, Carlo Spartaco Capogreco, je svojo 
izkušnjo predstavil tako: »Ko sem dokončal zemljevid lokacij taborišč, sem v drugi polovici 
osemdesetih let prejšnjega stoletja obiskal vse kraje, kjer so bila italijanska koncentracijska 
taborišča. Tako sem lahko videl, kako so zapuščena ali popolnoma uničena, in tudi to, da ni 
nobenega družbenega priznanja, da so to kraji spomina. ... Veliko županov občin, v katerih je bil 
sedež koncentracijskega taborišča, mi je z določeno zadrego priznalo, da o njihovem obstoju ne 
vedo ničesar.«92   
  
                                                          
89 Ibid., str. 177. 
90 Carlo Capogreco Spartaco. Fašistična taborišča: internacije civilistov v fašistični Italiji (1940–1943), str. 20.  
91 Nancy Rupprecht et al. The Holocaust and World War II: In History and In Memory., str. 174. 
92 Carlo Capogreco Spartaco. Fašistična taborišča: internacije civilistov v fašistični Italiji (1940–1943), str. 19, 20. 
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4 PRIMERJAVA ŽIVLJENJA SLOVENCEV V KONCENTRACIJSKIH 
TABORIŠČIH MAUTHAUSEN IN RAB  
 
4.1 MAUTHAUSEN  
 
V marcu 1938 so nacisti okupirali in Tretjemu rajhu priključili Avstrijo, kjer so Himmler in Oswald 
Pohl ter Theodor Eicke, generala SS, s Hitlerjevo podporo pričeli s snovanjem načrtov ter iskanjem 
primernega mesta za izgradnjo koncentracijskega taborišča, kamor bi zaprli nepokorne, režimu 
nevarne ali nacistom sovražno nastrojene Avstrijce. Za primerno lokacijo, ki bi služila ne le kot 
prostor konfinacije in odstranitve nezaželjenih elementov, temveč hkrati prispevala k 
velikopoteznim ciljem nemškega gospodarstva, so določili območje v Gornji Avstriji, 20 
kilometrov oddaljeno od mesta Linz, na vzpetini nad trgom Mauthausen.93 
Tam so s pomočjo suženjske delovne sile taborišča Dachau postavili koncentracijsko taborišče 
Mauthausen, ki se je nahajalo na obrežju reke Donave, v bližini kamnolomov Wiener Graben in 
Marbacher-Bruch ter v avgustu 1938 sprejeli prvih 680 jetnikov. Število zaprtih se je zaradi 
potrebe po izkoriščanju granita hitro večalo in tako je bilo do konca leta 1938 v taborišču 
Mauthausen zaprtih že več kot 1000, do leta 1942 pa približno 21.000 oseb. V večini primerov je 
šlo za Avstrijce, ki so jih imeli za kriminalce ali asocialne in so jih poslali v taborišče na prevzgojo. 
To pa se je močno spremenilo z začetkom druge svetovne vojne, ko se število avstrijskih 
zapornikov začne zniževati. Z leti je bilo zaprtih vse več Čehov, Jugoslovanov in Sovjetov, z 
bližanjem konca vojne ter zmage zaveznikov pa se veča število zahodnih ujetnikov in jetnikov, ki 
so bili v Mauthausen premeščeni iz drugih taborišč.94 
Z večanjem števila zaprtih se je zaradi pomanjkanja bivalnega prostora postopoma večal in širil 
tudi obseg samega taborišča, ki je bilo razdeljeno na tri velike sklope:95 
1. sklop je predstavljalo matično taborišče I, ki je do leta 1939 obsegalo 20 barak. V 
naslednjih dveh letih so postavili dodatne barake, ki so sprva služile kot delavnice, nato pa 
so jih od leta 1944 uporabljali kot bivališča za jetnike in so predstavljale taborišče II. Do 
zaprtja taborišča je kompleks za zapornike obsegal kar 30 barak, najbolj zloglasno med 
njimi je bilo taborišče III, ki je bilo brez vode in sanitarij. V taborišču, ki so ga obdajali 
stražni stolpi in kamnita ograja, so se poleg bivalnih prostorov oziroma barak nahajali še 
pralnica, kuhinja in sanitarije, v letu 1940 so zgradili revir, zapor, plinsko celico, krematorij 
ter uredili zborno mesto oziroma apel, prostor za streljanje talcev in obešanje.  
                                                          
93 Mauthausen. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/mauthausen?series=18606 (Dostop: oktober, 
2018).  
94 Ibid.  
95 France Filipič. Slovenci v Mauthausnu. (Ljubljana, 1998), str. 15–18. 
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2. sklop je predstavljal kompleks komandanture. Nahajal se je ob dovozni cesti, v bližini 
vhoda v matični del, kjer je bila uprava taborišča, ki jo je sestavljalo vodstvo SS. Tukaj so 
bila gospodarska poslopja, 95 barak, shramba orožja, skladišča, garaže, kuhinja in športno 
igrišče SS. 
3. sklop je predstavljal naselje SS, ki se je nahajalo v bližini mesta Mauthausen in je služilo 
kot dom za družine komandnega štaba SS. 
V letu 1939 so pričeli z gradnjo prve podružnice Gusen, v kateri je bilo do konca vojne 67.667 
jetnikov, od tega naj bi tam življenje izgubilo približno 577 Slovencev. Vse do konca druge 
svetovne vojne je imel Mauthausen na območju Avstrije kar 49 večjih in manjših podružnic, kot 
so na primer Gusen II, Gusen III, Grossraming v Zgornji Avstriji, Linz I, prvo od treh taborišč, 
ustanovljenih v Linzu, žensko taborišče Hirtenberg, kjer je bilo zaprtih 75 Slovenk, večinoma iz 
Primorske. Ena izmed podružnic matičnega taborišča se je nahajala tudi na območju današnje 
Slovenije, ob slovensko-avstrijski meji na Ljubelju in tako predstavlja edino nacistično 
koncentracijsko taborišče na slovenskem ozemlju. Zgrajeno je bilo v letu 1943 in razdeljeno na 
severni in južni del, kjer so bili kot suženjska delovna sila poleg Jugoslovanov zaprti Francozi, 
Poljaki, Norvežani ter Luksemburžani, prisiljeni graditi predor skozi Karavanke. 96  
Ker pa je Mauthausen služil tudi kot prehodno taborišče, od koder so deportirali jetnike v druga 
bolj oddaljena taborišča, in je bilo eno izmed zadnjih osvobojenih taborišč, kamor so v času vse 
hitrejšega prodiranja zaveznikov prevažali na to območje konfinacije onemogle jetnike iz Poljske, 
naj bi skozi to taborišče šlo več kot 335.000 oseb. Na podlagi podatkov muzeja v Mauthausnu naj 
bi bilo od zgoraj omenjenega števila umorjenih kar 122.267 oseb, od tega 12.890 Jugoslovanov, 
ki so po številu žrtev na četrtem mestu.97 
Kljub temu da je bil Mauthausen določen in opredeljen kot moško taborišče in da se bom v 
prihodnjih poglavij iz tega razloga osredotočila na pričevanja Slovencev moškega spola, se mi zdi 
pomembno omeniti, da je bilo v taborišču prisotno tudi manjše število žensk. Esesovci so v matični 
del prepeljali približno 20 žensk iz taborišča Ravensbrück z namenom zagotavljanja spolnih uslug 
v bordelih, v zadnjem letu pred osvoboditvijo pa je bilo v njem zaprtih še približno 500 poljskih 
in madžarskih judinj, 392 političnih zapornic in 93 asocialnih.98  
  
                                                          
96 Ibid., str. 15. 
97 Mato Utovič, »Koncentracijsko taborišče Mauthausen« v Bili so zaprti, pregnani, obešeni, ustreljeni, na 
suženjskem delu uporni, ur. Milan Filipčič et al. (Ljubljana, 1980), str. 78, 79.  
98 Mauthausen: Prisoners. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/mauthausen-prisoners?series=18606 
(Dostop: oktober, 2018).  
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Točno število zaprtih, tako preživelih kot mrtvih internirancev, ne bo nikoli znano, saj je z 
bližanjem konca vojne in poraza Tretjega rajha postajal jetniški transport iz drugih taborišč vse 
pogostejši. Hkrati se je povečevalo število uspešnih poskusov pobega, eksterminacij oseb pred 
njihovim popisom ob prihodu v taborišče. Kot posledica prenapolnjenosti, pomanjkljive higiene, 
hrane ter vse večjega nasilja je močno naraslo tudi število nezabeleženih smrti. Mauthausen je bil 
v takšnem stanju kot eno zadnjih še delujočih taborišč osvobojen 3. maja s pobegom esesovcev s 
prizorišča ter 5. maja 1945, na dan, ki so ga zaznamovali prihod ameriških sil, razpustitev taborišča 




Italija je otok Rab, ki se nahaja v Kvarnerskem zalivu na območju današnje Hrvaške, okupirala 
18. maja 1941, ga vključila v Reško pokrajino in na jugovzhodnem delu otoka, šest kilometrov od 
mesta Rab, evakuirala vso tam živeče prebivalstvo z namenom gradnje ter ustanovitve novega 
koncentracijskega taborišča. Potreba po njem se je pojavila maja naslednje leto, ko so bila manjša 
taborišča že prenapolnjena in le mesec pozneje, v juniju, naj bi italijanski vojaki že pričeli s 
postavljanjem prvih šotorov, ki bi zagotavljali prostor za 6.000 internirancev. Računali so, da bi v 
svoji polni zmogljivosti taborišče lahko sprejelo kar 10.000 oseb ter s tem postalo največje 
območje internacije za Slovence in Hrvate z okupiranih ozemelj.99  
V resnici delo ni teklo tako gladko, kot ga je načrtoval in zastavil prefekt Testa, saj so italijanski 
vojaki ob svojem prihodu postavili le ograjo iz bodeče žice in stražne stolpe, taborišče pa je bilo 
ob prihodu prvih internirancev zgrajeno le na pol. Kot v taborišču Mauthausen, ki je bil postavljen 
s pomočjo suženjske delovne sile zaprtih oseb, so morali tudi na Rabu interniranci že ob svojem 
prihodu poprijeti za delo in sami postaviti vojaške šotore, v katerih so nato bivali, ter nekatere 
druge objekte, kot je na primer vodovod.100 
Koncentracijsko taborišče Rab je bilo razdeljeno na štiri taborišča, od katerih je bilo najprej 
postavljeno prvo, ki se je prav tako delilo na štiri sektorje. »Campo 1« se je nahajal na desni strani 
glavne ceste, poleg sprejemne pisarne, in je veljal za najpomembnejši del celotnega kompleksa, 
kamor so poslali prve internirance, pozneje pa veljal za izključno moško taborišče. Italijani so 
namreč vse osebe ločili po spolu in moške namestili v 1., 2. in 4. sektorju, medtem ko je bil 3. 
namenjen ženskam, otrokom ter starejšim osebam. Na levi strani glavne ceste so jeseni 1942 
zgradili še preostala tri taborišča. »Campo 2« je bil namenjen internaciji Judov, v »campo 3« so 
premestili osebe, ki so prej bivale v 3. sektorju, »campo 4« pa je ostal neuporabljen.101  
  
                                                          
99 Tone Ferenc. Rab-Arbe-Arbissima: Konfinacije, racije in internacije v Ljubljanski pokrajini 1941–1943: 
dokumenti. (Ljubljana, 2000), str. 20, 21.  
100 Ibid. 




Jeseni leta 1942 so ženske, otroke in starejše premestili iz »campa 3« v koncentracijsko taborišče 
Gonars. S tem dejanjem je taborišče na Rabu postalo izključno moško taborišče. Po odselitvi žensk 
se je močno spremenil zunanji videz taborišča, saj so bili moški jetniki v začetku leta 1943 iz 
preperelih vojaških šotorov, kjer je bilo v enem prostora za šest oseb, premeščeni v lesene ali 
zidane barake, z zmogljivostjo do 20 oseb. Barake so sezidali tudi v »campu 2«, tam so jih postavili 
72 in vanje naselili Jude.102  
Podobno kot v Mauthausnu tudi za to taborišče ni znano točno število vseh interniranih in tistih 
oseb, ki so na Rabu izgubile življenje. Po nekaterih podatkih, ki jih je Ivan Kovačič zbral iz 
arhivskega fonda reške prefekture, naj bi bilo zaprtih približno 7.541 ljudi, od tega kar 5.087 
Slovencev iz Ljubljanske pokrajine, vendar gre za netočne številke, saj naj bi v taborišče prispelo 
še več transportov, ki pa jih na Reki niso dokumentirali. Od vseh popisanih oseb pa je bilo do 
danes poimensko ugotovljenih kar 1435 mrtvih, torej približno 19 odstotkov vseh taboriščnikov.103  
Za razliko od Mauthausna, ki je neovirano deloval kar sedem let, je koncentracijsko taborišče na 
Rabu obstajalo le dobro leto, to je od prvega transporta v juliju 1942 pa do kapitulacije Italije 8. 
septembra 1943, ko se je taborišče zaprlo in je illegalna organizacija Osvobodilne fronte razorožila 
italijanske vojake in karabinjerje ter uvedla samoupravo. Vendar v tem sorazmerno kratkem času 
svojega delovanja Rab po krutosti ni zaostajal za nacističnim taboriščem. Še več, taborišče na Rabu 
se zaradi visoke stopnje smrtnosti in katastrofalnih bivalnih, higienskih, zdravstvenih ter 
prehrambnih razmer lahko kosa ne le z Mauthausnom, temveč tudi z ostalimi nacističnimi 
taborišči. Večkrat je opredeljeno tudi kot uničevalno taborišče, saj presega odstotke smrtnih žrtev 
nekaterih nemških koncentracijskih taborišč, na primer Buchenwalda, v katerem naj bi v vseh 
osmih letih življenje izgubilo »le« 15 odstotkov taboriščnikov.104  
  
                                                          
102 Tone Ferenc. Rab-Arbe-Arbissima: Konfinacije, racije in internacije v Ljubljanski pokrajini 1941–1943: 
dokumenti, str. 22. 
103 Ibid. 
104 Carlo Capogreco Spartaco. Fašistična taborišča: internacije civilistov v fašistični Italiji (1940–1943), str. 247.  
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4.3 DEPORTACIJE SLOVENCEV 
 
»Najprej sem bil zaslišan na gestapu v Kranju, od koder so me odpeljali v zapore v Begunje. Tam 
sem prebil 64 dni v bunkerju. Bil sem ponovno zaslišan in mučen, tako da sem izgubil vse upanje, 
da bom te muke lahko vzdržal in sem celo poskušal napraviti samomor. Na srečo pa mi je 
spodletelo ... Bolj kot trpljenje, ki sem ga doživljal, je name vplivalo vse to, kar se je dogajalo v 
begunjskih zaporih, nepopisne strahote, ki sem jih sodoživljal kot zapornik. Naposled sem bil 
določen za transport, ki je bil namenjen v koncentracijska taborišča ... spotoma smo bili zaprti v 
Celovcu in na Dunaju ... V Mauthausen smo prispeli 18. novembra.«105 Tako je potek svoje poti v 
avstrijsko taborišče opisal Stanislav Toplak. 
Slovence so začele od leta 1939 dalje nemške okupacijske sile in njihovi privrženci preganjati iz 
različnih razlogov. Med najpogostejšimi sem v pričevanjih zasledila privrženost komunizmu, 
članstvo v Komunistični partiji Slovenije, kakršnakoli oblika pomoči partizanom in vključenost v 
razne uporne akcije ter vstaje, kot so grafitiranje sporočil ali trošenje listov s provokativnimi 
napisi, med katerimi sta bila še posebej popularna »Živela Slovenija« ali »Smrt fašizmu«. Tako so 
se Slovenci, izdani s strani sonarodnjakov ali nepričakovano zajeti s strani gestapa, znašli v 
številnih zaporih po državi. Najpogosteje v pričevanjih Štajerci omenjajo Celje (Stari pisker), 
Maribor, Ptuj ali Haloze (grad Borl), medtem ko Slovenci iz Notranjske in Dolenjske pišejo o 
zaporih v Ljubljani, Kranju, na Bledu in v Begunjah.  
Čas konfinacije znotraj matične države in tretiranje zapornikov v zgoraj omenjenih zaporih se je 
močno razlikovalo od vsakega posameznika ter razpoloženja njihovih zasliševalcev in stražarjev, 
mnogi pa so že v Sloveniji, med čakanjem na transport v Mauthausen, doživeli prve grozote. Tega 
sta se še posebej živo spominjala mariborski brivec Mato Utović in zidar Janez Ropert. Prvi je 
svojo izkušnjo v zaporu na Borlu predstavil tako: »Tisti dan, ko so Mileno zaprli v bunker, sta 
prišla zvečer v sobo, kjer sem bil zaprt, dva esesovca z bikovkami ... Ko sta preiskala ležišče, sta 
se lotila še mene. V žepu sta našla 80 mark in žepni nož. Oboje je bilo v zaporu prepovedano ... in 
že so padli prvi udarci ... Esesovca sta me neutrudno pretepala z bikovko, kamor je padlo, in me 
suvala z nogami ... Pretepanje je spremljala že znana krilatica: »Ti slovenski drek!« To trpinčenje 
je trajalo od 19.30 do približno 22.45, ko sta se pretepača utrudila ... Po tistem skoraj ves teden 
nisem mogel jesti, ker sem imel ranjene čeljusti, pa tudi sedeti ne, saj sem imel razmesarjeno 
zadnjico. Živel pa sem!«106 
Pričevanje Janeza Roperta, ki se je sestajal s partizani in jim nudil pomoč, pa še posebej dobro 
prikazuje, kako močna je bila povezanost med privrženci narodnoosvobodilnega boja ter kako je 
obup ob krutem, brezobzirnem in nečloveškem ravnanju z zaporniki v času zasliševanj s strani 
gestapa izzval iz nekaterih nepojemljivo obupana dejanja, v trudu, da med trpinčenjem ne bi izdali 
svojih soborcev. Tako je zapisal:  
  
                                                          
105 Pričevanje Stanislava Toplaka v Slovenci v Mauthausnu, str. 123.  
106 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča. (Ljubljana, 1980), str. 24, 25.  
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»Med trpinčenjem so gestapovci na meni preizkušali svoje inkvizitorske sposobnosti ... Bilo je 
neznosno, a govoriti nisem hotel. Od bolečin in gneva sem zgrizel vso vrhnjo ploščo lesene 
omarice. V naslednjih dneh so mi od izčrpanosti in bolečin odpovedali živci. Svojega početja se 
nisem več zavedal, dvoje mi je vedno bilo v možganih in pred očmi: molčati ali pa narediti konec 
ter tako ubežati mučenju ... Ob neki taki priložnosti sem na presenečenje vseh z vso silo udaril 
gestapovca, ki je stal pred vrati, in planil v drugo sobo z namenom, da bi skočil skozi okno. 
Gestapovci so me prehiteli in planili po meni ... V onemogli jezi sem segel po zadnjem obrambnem 
sredstvu: na zapestju desne roke sem si pregriznil žilo, iz katere se je curkoma ulila kri.«107 
Slovenci so torej že v slovenskih zaporih, kjer so preživeli nekaj dni, tednov ali mesecev, in v času 
deportacij trpeli hudo fizično in psihično nasilje, ki je v nekaterih celo zbudilo željo po samomoru. 
Ene so po ostrih zasliševanjih ustrelili takoj, druge pa so lačne, žejne in izmučene od pretepanja, 
poletne vročine ali zimskega mraza v tovornjakih, železniških ali celo živinskih vagonih odpeljali 
v graške, celovške ter dunajske zapore. »V Celovcu smo morali na kolodvoru z vlaka; izstopili 
smo vklenjeni in pripeti na verigo, ki so jo po polžje zavili. Stali smo, okrog nas pa je bila množica 
ljudi, starih in mladih, ki so nas zmerjali kot cigane, nas suvali od strani in pljuvali na nas. Narod 
je bil nahujskan in sfanatiziran; če bi jim pustili, bi nas kar tam pobili in zmrcvarili,«108 je dogajanje 
na poti v avstrijsko koncentracijsko taborišče opisal Jože Pogačar.   
V Mauthausen je po do sedaj zbranih podatkih od leta 1941 do njegove osvoboditve v letu 1945  
prispelo približno 4153 Slovencev, od tega 4044 moških in 109 žensk, a točno število ne bo nikoli 
znano, saj so v času premeščanja internirancev iz italijanskih taborišč mnoge Slovence in Hrvate 
registrirali kar kot Italijane, seznami koncentracijskih taborišč pa so bili nepopolni tudi zaradi 
podvajanja številk jetnikov, nepazljivosti ali namernega uničenja dokumentacije. V letih 1939– 
1941 naj bi v Mauthausen prispelo 193 Slovencev, od tega naj bi jih v taborišču življenje izgubilo 
123, 159 pa jih je bilo odpuščenih. Novi transporti so leta 1942 privedli 536 oseb slovenske 
narodnosti, od tega naj bi jih 236 umrlo, 184 bilo odpuščenih, 41 premeščenih v druga taborišča. 
V letu 1943 se je število še povečalo, ko je v taborišče prispelo 1308 Slovencev, v letu 1944 in 
1945 pa jih je skupaj prišlo kar 1925, v večini primerov je šlo za delavce, kmete, obrtnike ter 
intelektualce.109 
Pričevanja Slovencev, ki so jih poslali v koncentracijsko taborišče na Rabu, se močno razlikujejo 
od zgoraj omenjenih izpovedi tistih sonarodnjakov, ki so bili zaprti s strani nacistov in odpeljani 
v Mauthausen. Medtem ko so Nemci zapirali posameznike zaradi njihove politične in ideološke 
pripadnosti ter privržence in pomočnike partizanov, so Italijani pogosto brez pojasnil ali očitnih 
razlogov, v skladu s svojimi načrti za izselitev vsega prebivalstva Ljubljanske pokrajine, zajeli in 
na Rab deportirali celotne vasi. Šlo je za kmete, obrtnike, šolarje, delavce ter nedolžne otroke, ki 
so bili osumljeni sodelovanja s partizani. Te osebe so dodatno kaznovali z odgonom živine, 
uničenjem pridelkov in požigom hiš.  
  
                                                          
107 Pričevanje Janeza Ruperta v Slovenci v Mauthausnu, str. 178. 
108 Pričevanje Jožeta Pogačarja v Slovenci v Mauthausnu, str. 172. 
109 France Filipič. Slovenci v Mauthausnu, str. 536. 
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Mnogi so s sabo na pot vzeli le, kar so v tistem trenutku, ko so se vojaki pojavili, imeli pri sebi, v 
nekaterih primerih pa so ljudem dopustili, da stvari spakirajo in jih vzamejo s seboj. Tako se je 
prihoda italijanskih vojakov in svoje deportacije spominjal Ferdinand Troha: »No, enega lepega 
dne ... proti koncu avgusta dvainštiridesetega, so pa prišli v vas in so dali kar nalog, pol ure časa, 
da se spakiramo ... In vas so obkolili ... tako, da noben ni mogel pobegnit ... Mi smo bili štirje 
otroci pa mama ... ker mi nismo imeli živali, da bi lahko vpregli živino pa naložili dosti na voz ... 
je mama samo tistih par cul skupaj zvezala in dala sosedovim na voz ... mama je najbolj jokala ... 
in ja, to je bilo prav žalostno ... zvečer smo pa že nazaj gledali, kako je Stari Kot gorel ... Ene dva 
dni (smo bili) v Čabru, iz Čabra pa potem na Bakar ... Na Bakru smo pa bili, meni se zdi, ene deset 
dni.«110 
»V Bakar smo prišli zvečer. Dobili nismo nič jesti, spati smo morali na prostem. Drugi dan so nas 
odpeljali v barake, opoldne smo šele dobili malo jesti, zvečer smo spali kar na golih tleh. Enajst 
dni smo bili v Bakru. Komaj smo čakali, da pojdemo naprej, da nam bo mogoče tam kaj boljše. 
Kar naenkrat pride velika ladja. Vsi smo začudeno gledali, ker take še nismo videli. Zbrali smo si 
svoje reči skupaj in se spet odpravili na potovanje. Ladja se je zazibala, mi smo se milo ozirali 
nazaj in mislili, kako smo že daleč od doma. Prispeli smo v mesto Rab.«111 
Ta izkušnja je bila še posebej travmatična za otroke, ki so bili nepričakovano prisiljeni zapustiti 
varnost svojih domov in po večtedenskem potovanju, polnem negotovosti in pomanjkanja, prispeli 
v koncentracijsko taborišče Rab. Ti posledično v svojih pričevanjih ne omenjajo, kako so z njimi 
na poti do taborišča ravnali Italijani, kot nespoštljiv odnos in nehumana dejanja pogosto opisujejo 
Slovenci, ki so bili poslani v Mauthausen. Slednji v času svoje deportacije poudarjajo predvsem 
mučenje in trpinčenje, ki so ju doživeli s strani esesovcev v krajevnih zaporih, ali ponižanja, ki so 
jih bili deležni na poti v taborišče. Preživeli iz Raba pa se v povezavi z deportacijo najpogosteje 
spominjajo bolečine, ki so jo občutili ob odhodu iz svojega rojstnega kraja, strahu ob zapustitvi 
doma in odhoda v neznano, goreče vasi, mrtve živine, lakote na dolgi poti ter žalosti svojih staršev.  
Kljub temu da otroci odnosa in ravnanj okupatorjev ne omenjajo, ker se ga morebiti ne spomnijo 
ali pa ga resnično niso izkusili, to še ne pomeni, da zmerjanj, poniževanj ter fizičnega nasilja na 
poti do taborišča s strani italijanskega okupatorja ni bilo. Ena redkih, ki ga omenja, je v juliju 1942 
deportirana Marija Poje: »Fašistična drhal si je zadala za ta dan nalogo, da nas uniči. Ne samo 
moralno, temveč tudi telesno ... Prav vsi smo bili v koloni, devetdesetletniki in tudi še nerojeni ... 
Slovo od doma je bilo težko in negotovo. Obup v vseh nas pa je še povečala krvavo rdeča zarja, ki 
je obsijala poletno nebo. Naznanila je, da Stari Kot gori ... Naslednjega dne smo že romali iz Čabra 
v neznano na kamionih. Tudi prva žrtev je padla v Čabru pod fašističnimi streli ... Strašni bolečini 
za izgubljenim domom se je pridružil še strah pred nasilno smrtjo.«112 
  
                                                          
110 Intervju z Ferdinandom Troho, video snemanje. Snemalec Vasten Valič, vodja pogovora Monika Kokalj 
Kočevar. (Ljubljana, 14. 11. 2008.)  
111 Pričevanje Albine Janež v Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 159.  
112 Pričevanje Marije Poje v Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 172. 
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Točnega podatka o številu zaprtih Slovencev na Rabu ni, zato mnogi avtorji navajajo le približke, 
ki se prav tako razlikujejo med seboj. Jezernik omeni le, da naj bi bilo vsega skupaj interniranih 
9537 oseb, od tega 7293 ljudi iz Ljubljanske in Reške province, ki naj bi na otok prispeli s 
tridesetimi transporti. Od tega naj bi jih največ prišlo iz Notranjske, Dolenjske, Bele krajine in 
Čabra, najmanj pa iz Ljubljane.113 Capogreco je v svojem delu zapisal, da naj bi bilo vseh 
transportov sedemindvajset, od tega je prvi transport Slovencev prispel 28. julija 1942 iz Ljubljane, 
v katerem je bilo 198 Slovencev, v drugem, 31. julija, pa naj bi na Rab prišlo 243 oseb slovenske 
narodnosti. Najbolj množičen transport se je zgodil 6. avgusta, ko je iz Ljubljane prispelo kar 1194 
internirancev, vsega skupaj pa naj bi bilo v taborišču do njegove osvoboditve približno 10.000 
civilistov, od tega kar 5000 ljudi slovenske narodnosti iz Ljubljanske pokrajine.114 
Podobno kot Nemci so torej tudi Italijani izredno slabo vodili evidenco o številu in narodnosti 
prispelih internirancev. Iz tega razloga je nemogoče vedeti, koliko Slovencev je bilo deportiranih 
v koncentracijski taborišči Rab in Mauthausen, od kod in kdaj so prišli, koliko jih je tam umrlo, 
preživelo, pobegnilo ali koliko jih je bilo premeščenih na druge lokacije oziroma evakuiranih nazaj 
v Jugoslavijo. Zagotovo pa je, da so vsi interniranci, ki so bili sicer na različne načine odpeljani iz 
številnih krajev in mest, morali na več tednov dolgo pot izključno zaradi svoje neomajne ljubezni 
do domovine ter narodnosti, ki je bila s strani fašističnih in nacističnih sil razglašena za 
manjvredno.  
Ne glede na to, v katero taborišče so bili deportirani, so na poti v Mauthasen ali Rab, vsi slovenski 
interniranci postali žrtve tako fizičnega kot tudi psihičnega nasilja s strani okupatorjev. Iz pričevanj 
je razvidno, da se je proces nacistične in fašistične dehumanizacije oseb začel že pred prihodom 
na cilj, deportacije pa so predstavljale le uvod v dolgo zgodbo sistematičnega mučenja ter 
nesmiselnega nasilja, ki se je vsakodnevno dogajalo v obeh koncentracijskih taboriščih. 
 
4.4 PRIHOD V TABORIŠČE 
 
4.4.1 IZGLED IN PRVI VTIS 
 
»Pred nami je vstal iz noči grozljivo veličasten vhod v taborišče Mauthausen. Težka vrata so se 
odprla. Zravnani v vrste po pet in pet ter z močno osvetljenimi žarometi smo stopali skozi 
taboriščna vrata. Esesovci so nas med tem pozorno preštevali kot živino. Ko so se taboriščna vrata 
za nami zaprla, nihče ni slutil, da se nam bodo odprla šele maja 1945 in nihče ni tudi pomislil, da 
bodo mnogi med nami za zmeraj ostali tukaj,«115 je o svojem prvem vtisu ob prihodu v Mauthausen 
povedal Mato Utović.  
  
                                                          
113 Božidar Jezernik. Boj za obstanek. (Ljubljana, 1983), str. 28.  
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Ta se sklada s pričevanji drugih Slovencev, ki avstrijsko taborišče pogosto primerjajo z ogromno, 
zastrašujočo trdnjavo ali zakletim gradom. Podobno ga je opisal tudi Janko Bernik: »Na postaji 
Mauthausen so nas prevzeli esesovci s puškami, pripravljenimi na strel. Bil je lep in prijazen 
sončen dan. Ko smo prišli iz mesta, so nas stražarji gnali v strmino. Visoko v hribu sem zagledal 
trdnjavo in na levi barake. Po strmem hribu so jetniki rinili s kamenjem naložene vozičke. 
Naposled smo prispeli pred obzidje tega zakletega gradu, ki sem ga opazoval od daleč.«116  
Po pregledu različnih tlorisov, skic in fotografij taborišča sklepam, da je za takšen vtis kriva 
njegova lokacija, saj se je koncentracijsko taborišče Mauthausen nahajalo na vrhu hriba, nad isto-
imenskim mestnim trgom. Pot do vrha je mnogim, od poti izmučenim jetnikom, povzročala velike 
težave, še posebej v primeru, da so prispeli ponoči ali v slabem vremenu, ko je »noč ... bila oblačna 
in pričelo je deževati. Na naša preznojena telesa še hladni curki dežja! Cesta se je pričela dvigati 
navkreber. Po enourni gonji smo preznojeni in premočeni od dežja pridirjali ... do Mauthausna ... 
Ugibali in sklepali smo: tu vladata red in snaga.«117 V nekaterih je torej taborišče vzbudilo tudi 
občutke reda in čistoče ter jih po nasilnih zasliševalnih postopkih v državnih zaporih in dolgi 
naporni poti navdalo z olajšanjem. Še več, nekateri so v času svojega bivanja v taborišču uspeli 
videti tudi lepoto.  
»V Mauthausnu, v tej nemški smrti, kjer med vsemi dvajsetimi barakami, kolikor jih je bilo znotraj 
obzidja, ni bilo niti ene trave, so rasle pred barakami sončnice. Kdo jih je posadil, ne bi mogel 
povedati ... Ali sončnice so rasle, in to štiri pred vsako barako, ko revne priče nekakšnega 
nemškega reda in nekakšne nemške pameti; le da so ta nemški red kvarile sončnice same, kajti 
docela po svoje so rasle ... ko da bi pač po sili še živele.«118 
V večini pa je taborišče vzbudilo občutek bližajoče se smrti ter jih navdalo z nepopisno grozo 
negotove prihodnosti, saj je bil Mauthausen, enako kot ostali nacistični prostori internacije, izredno 
dobro zavarovan. Na severni strani je bila napeljana bodeča žica, nabita z električnim tokom, 
drugod pa je bilo obdano s kamnitim obzidjem oziroma ograjo. Visoko obzidje, ki je posledično v 
jetnikih vzbudilo vtis utrdbe, trdnjave ali gradu, je imelo tudi več razglednih stolpov, nekateri 
stražarji so bili oboroženi s strojnicami in psi. Vstop vanj so omogočala velika železna vrata, na 
katerih je bil napis Arbeit Macht Frei (delo osvobaja), in so se odpirala na odprt prostor, imenovan 
apel. Na appelplatzu so se zaporniki zbrali vsak dan, ne glede na vremenske razmere, in tam prebili 
mnogo ur čakanja v strogo poravnanih kolonah, da so jih pazniki prešteli.  
  
                                                          
116 Pričevanje Janka Bernika v Slovenci v Mauthausnu, str. 172. 
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118 Pričevanje Ivana Potrča v Slovenci v Mauthausnu, str. 541. 
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Enako dobro je bil zavarovan tudi italijanski Rab, kjer je »že prvi vtis ... bil grozen. Okrog in okrog 
bodeča žica, stražarji, žarometi in polno prahu okoli slabih šotorov, iz katerih je gledalo tisoče oči 
naših sotrpinov. Gledali so in molče premišljevali o novih prišlekih, ki bodo delili neusmiljeno 
usodo z njimi v kraju, kjer so doma le nasilje, lakota in smrt.«119 Z izjemo visoke ograje iz bodeče 
žice, stražarskih stolpov in močno oboroženih stražarjev ter utrjenih postojank pa v času prvega 
transporta taborišče še ni bilo do konca postavljeno in so morali prvi Slovenci ob svojem prihodu 
poskrbeti za vzpostavitev vodovoda, kopanje jarkov, saj je bilo območje izredno močvirnato, 
morali so požeti še nedozorelo koruzo, posekati vinsko trto in postaviti preperele, neudobne šotore, 
ki pa so bili zaradi bližine morja velikokrat poplavljeni. 
»Posebno grozen je bil pogled na taborišče ponoči. Električne luči, ki so bile v trikotnih črtah 
speljane čez velikansko taborišče, so s čudno svetlobo razsvetljevale morje malih piramid. Prek 
vsega velikanskega prostora pa je nenehno drsela vijoličasta luč žarometa, ki je kakor pošastna 
roka grabila od šotora do šotora. V tej razsvetljavi so bili ljudje, ki so iz oddaljenih predelov 
taborišča stopali proti straniščem, videti kakor duhovi. Sploh pa je bilo ozračje v tem taborišču 
preračunano na to, da je oropalo človeka še poslednjih drobcev dostojanstva.«120 
Lokacija samega taborišča je bila za bivanje prav tako neugodna, kot je bila lega avstrijskega 
Mauthausna, vendar iz drugačnih razlogov. Slednji se je nahajal na vzpetini, katere vzpon po 
stopnicah je Slovencem povzročal velike napore ob prihodu v taborišče in času odhoda na delo. 
Pogosto so ga esesovci skušali pospešiti z biči, kopiti pušk in zmerjanjem, a hitenje v kombinaciji 
z vsesplošno izčrpanostjo jetnikov se je nemalokrat končalo s silovitimi padci, spotikanjem ter 
smrtjo.  
Internirancem na Rabu je probleme povzročalo predvsem vreme, ki je prav tako nemalokrat terjalo 
smrtne žrtve. Tanki in nizki šotori namreč niso omogočali zaščite pred zimskim mrazom ter burjo 
ali pred poletno vročino, kar je zaradi pomanjkanja vode in sence vodilo v hudo dehidracijo 
jetnikov. Še posebej pogoste so bile žrtve v času poplav, saj je bilo taborišče postavljeno v kotanji, 
na koruznem polju in ilovnatih tleh, na katerih se je v času dežja pojavilo globoko blato, ob suši 
pa prah, ki je silil v vse dele telesa, ter v kotle s hrano.121 »Neko noč, ko smo že spali, je začelo 
močno pihati in deževati. Morje je naraščalo. Skoraj smo bili do kolen v vodi. Jokali smo in klicali 
na pomoč. Hoteli smo bežati, toda straža nas ni pustila ven. Iz ograje. Morje pa je čimdalje bolj 
naraščalo. Mnogo otrok je utonilo in tudi mnoge obleke je odnesla voda. Vihar je ponehal. Zjutraj 
je posijalo sonce, nas posušilo in ogrelo naše, od straha in mraza premrle ude,«122 se je dogodka 
spominjal Ivan Štimec.   
  
                                                          
119 Pričevanje Marije Benčina v Pričevanja rabskih internirancev 1942 – 1943, str. 179.   
120 Herman Janež et al. Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943. (Ljubljana, 1985), str. 40. 
121 Anton Vratuša. Rabska brigada: iz verig v svobodo. (Ljubljana, 1998), str. 69.  
122 Pričevanja Ivana Štimca v Pričevanja rabskih internirancev 1942 – 1943, str. 161.  
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Barake in šotori so tako v Mauthausnu kot na Rabu predstavljali posebno obliko mučenja zaradi 
izrazite prostorske stiske, lahko bi celo rekli, da so s svojo enakomerno postavitvijo v urejene, 
ravne ter enako oddaljene vrste na nek način odražali obsesijo reda in discipline, ki sta jo od 
jetnikov vsak dan zahtevala nacistični ter fašistični režim. Na podlagi tlorisov in pričevanj sem 
ugotovila, da sta si bili taborišči podobni ne le v razporeditvi bivalnih prostorov, temveč tudi v 
prostornem štirikotnem zbornem mestu, ki so ga nacisti imenovali appel, Slovenci na Rabu pa so 
prostor poimenovali »Trg lakote.« Kljub različnemu imenu, je bil njun namen enak – šlo je za 
območje, kjer so zapornike zbirali, preštevali in jim sporočali prirejene novice s fronte.  
Druga podobnost je v razporeditvi samega taborišča, tako kot Mauthausen je bil zaradi večanja 
števila jetnikov tudi Rab razdeljen na več taborišč in sektorjev. »Rabsko taborišče! Predaleč bi me 
zavedlo, če bi vsak deloma hotel popisati vse gorje, ki ga je preživelo tam naše ljudstvo, predvsem 
delavci in kmetje, moški, ženske in otroci ... Območje taborišča se je raztezalo med zalivoma Sv. 
Eufemija in Kampor. Vsega so bila štiri taborišča: Campo I, II, III in IV, a Campo V, ki po velikosti 
ni zaostajal za prvimi, smo poimenovali veliko pokopališče v Kamporskem zalivu. Ko sem jaz 
prišel na Rab, smo bili v Campo I moški, v Campo III v glavnem ženske, Campa II in IV pa so 
gradili naši ljudje – interniranci z bolj ali manj prisilnim delom ... Med našim bivanjem v taborišču 
smo postopoma zvedeli od Italijanov, kakšen načrt so imeli s tem taboriščem. Zvedeli smo namreč, 
da nameravajo zgraditi taborišče zares velikanskega obsega s kinematografi, cerkvami, šolami itd. 
Skozi tisto taborišče naj bi šel ves slovenski narod, kar ga je bilo pod italijansko okupacijo.«123 
Italijani so torej z vzpostavitvijo večjega števila taborišč poskrbeli, da so bili moški, ženske, 
ostarele osebe in invalidi ločeni drug od drugega z bodečo žico, vendar njihova namera o postavitvi 
šol in cerkva znotraj taborišča nakazuje, da za razliko od Nemcev primarni namen 
koncentracijskega taborišča ni bilo neposredno fizično uničenje internirancev, čeprav je bilo tudi 
na Rabu življenje Slovencev vse prej kot udobno. Prav tako so se v obeh, avstrijskem in 
italijanskem taborišču, nahajale sanitarije, umivalnica, kuhinja, kantina, pisarne za stražarje, 
sprejemno taborišče oziroma bonificij, kot so ga na Rabu poimenovali slovenski jetniki. Šlo je za 
zanemarjen prostor, kjer se je dogajal vstopni postopek.  
Kljub nekaterim podobnostim so obstajale tudi razlike. Posebnosti Raba sta bili na primer 
pokopališče, kamor so žrtve pokopavali v lesenih krstah, in to, da so trije duhovniki na Trgu lakote 
redno izvajali verske obrede. Eden od duhovnikov je skrbel za pogrebne obrede, drug za maše, 
pridige in cerkvena opravila, tretji pa je skrbel za blagor internirancev. Slednjega, italijanskega 
duhovnika Pucchia, Slovenci omenjajo kot drugačnega človeka. »Vtihotapljal je denar, posredoval 
dopisovanje, poizvedoval o preminulih Slovencih, sporočal o tem svojcem, delil jedila in drugo. 
Po rodu je bil Furlan; razumel je slovensko in z dobro voljo napravil ljudem marsikaj dobrega. 
Tako je italijanska cerkev tudi v rabskem taborišču pokazala različne obraze.«124  
  
                                                          
123 France Potočnik. Žice, morje in gozdovi. (Ljubljana, 1951), str. 39. 
124 Herman Janež et al. Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 38, 39.  
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Največja in najpomembnejša razlika v opremljenosti pa je bila zagotova ta, da v koncentracijskem 
taborišču Rab ni bilo krematorija ali plinske celice, kamor bi jetnike pošiljali v namerno 
eksterminacijo. Težje bolnike so Italijani selili v druga taborišča ali improvizirane bolnišnice, ki 
so jih vzpostavili po različnih hotelih na otoku, kot so na primer hotel Park, Adria, Praga, 
Continental in Imperial. Lažje bolnike pa so poslali v manjšo, prav tako improvizirano ambulanto, 
ki so jo vzpostavili v hiši Marićevih, v kateri je bilo nekaj prostih sob in klet. Nato so v začetku 
leta 1943 zaradi večanja števila bolnih kot posledica katastrofalnih higienskih in prehrambnih 
razmer dodatno zgradili še tri barake, ki so vsebovale 35 ležišč.125 V Mauthausnu pa so imeli le 
eno, močno prenapolnjeno bolnišnico, imenovano revir, ki ni bila namenjena zdravljenju, temveč 
je šlo le za nov, bolj prikrit način odbiranja jetnikov za smrt, če se je izkazalo, da so preveč šibki 
za delo.   
 
4.4.2 VSTOPNI POSTOPEK 
  
Dolga mučna pot iz matičnih zaporov do taborišč je bila zaznamovana z lakoto, hudo žejo, 
izčrpanostjo od stanja v prenatrpanih vagonih in fizičnim trpinčenjem ter zmerjanjem ob 
morebitnih postankih. Zaradi nehumanih razmer je bila vožnja usodna za marsikatero osebo, še 
posebej za stare in bolne, ki so po poti umrli zaradi izčrpanosti, v mladih pa pustila globoke travme, 
saj so na poti v Mauthausen preminuli ostali z živimi jetniki v vagonih vse do prihoda na končno 
destinacijo. Tisti, ki niso omagali, so se ob prihodu v taborišče soočili z novimi oblikami grozot in 
načini poniževanja, med katerimi je bil, poleg vsesplošnega in stalno prisotnega nasilja, še posebej 
mučen vstopni postopek.  
»Ob sprejemu v taborišče so nam rekli: tu so vrata, skozi katera ste prišli, tam je dimnik, skozi 
katerega boste odšli – dobrodošli! Na železniški postaji Mauthausen je esesovec obrnil puško in s 
puškinim kopitom razbil nekomu glavo. Štirje smo morali potem mrtveca nesti v taborišče; 
mrtvečevi možgani so se mi razlivali po prstih.«126 
  
                                                          
125 Božidar Jezernik. Boj za obstanek. (Ljubljana, 1983), str. 182, 183.  
126 Pričevanje Ivana Janše v Slovenci v Mauthausnu, str. 136. 
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Takoj po prihodu v Mauthausen so v kolonah na prostem vsi zaporniki ne glede na vremenske 
razmere, mnogo ur čakali na popis vseh prispelih. Ko so prišli na vrsto, so jih najprej odpeljali v 
sprejemno kopalnico, kjer »so nas do golega slekli, nam pobrali vse osebne stvari, nas ostrigli in 
obrili. Skopali smo se in razdelili so nam mondure127 ... Razdelili so nam rdeče trikotnike in 
številke, tako sem se iz človeka z imenom spremenil v številko 11114! Ponižane do skrajnosti so 
nas nagnali na karantenski blok ...«128  
Vstopni postopek je v avstrijskem taborišču potekal tako, da so si zapisali posameznikovo ime in 
priimek, narodnost in razlog za internacijo, temu pa je sledilo striženje las po vsem telesu, hladna 
prha, intimni telesni pregled ter zamenjava lastnih oblačil za zanemarjene uniforme. Nekateri so 
ob prihodu prejeli še skledo ali skodelico za hrano, ki je za jetnike lahko pomenila razliko med 
življenjem in smrtjo, vsak interniranec pa je bil hkrati zaznamovan s svojo številko in barvno 
oznako s črko narodnosti.  
Slovenci, ki so bili v večini primerov zaprti zaradi svoje politične orientiranosti, antifašistične 
nastrojenosti in komunistične pripadnosti, so posledično prejeli trikotnik rdeče barve za politične 
internirance, z veliko pisano črko J, ki je označevala njihovo narodnost ter pripadnost k Jugoslaviji. 
Prav to dejanje je bilo tisto, ki je v Slovencih mnogo bolj kot prisilna golota, pretepanje ali 
zmerjanje vzbudilo občutek globokega sramu in ponižanja, saj od tistega trenutka dalje niso bili 
več poklicani po imenu, temveč po številki. S tem so postali brezpravne osebe, manj vredne od 
živali, z odvzetim dostojanstvom, ponosom in osebno identiteto.  
Tako pa je vstopni postopek na Rabu opisal Ferdinand Troha: »Spomnim se pa seveda tega, ko 
smo prišli v samo taborišče. Pozneje smo slišali, da je to bonifika ... Prostor, če so bile stopnice 
gor, take stopnice, seveda silno stražarji, ki so bili vse prej kot ljudje po obrazu, mrki s kundaki,129 
mislim, tiste puške niso bile na rami, ampak so bile tako ... Saj niso kaj veliko udarjali ne, ampak 
so bili pa stalno pripravljeni, da bodo in to je zbujalo strah. In seveda prva reč, ki je bila ... da so 
nas ostrigli na balin, in ker je bilo nas veliko in da ne bi kam odhajali, so najprej križ naredili ... 
Najprej so šli po glavi sem pa tja pa malo na stran, pol je prišel drugi ... Smo se morali sleči, 
pregledali, kaj vse imamo, so pobrali vredne, no saj mi nismo nobene vrednosti imeli, da bi nam 
kaj vzeli, ampak so pa ljudje imeli, ne, so imeli prstane ... in to so vse tam pobrali. So seveda 
skrbno nekam spravljali ... to je tako, kot če greste v arest130, pa vam vse spravijo ... da bodo pol 
dal nazaj, ampak tega verjetno niso dajali nazaj. Nakar so nas seveda od tam odpeljali na prostor, 
kjer naj bi bili šotori.«131 
  
                                                          
127 Starinski izraz za uniformo.  
128 Pričevanje Franca Dobnika v Slovenci v Mauthausnu, str. 194. 
129 Puškino kopito  
130 Zapor 
131 Intervju z Ferdinandom Troho, video snemanje. Snemalec Vasten Valič, vodja pogovora Monika Kokalj 
Kočevar. (Ljubljana, 14. 11. 2008.) 
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Iz pričevanja je razvidno, da so bili Slovenci, ki so prispeli na Rab, ob prihodu v koncentracijsko 
taborišče prav tako podvrženi podobnemu vstopnemu postopku in strahu pred oboroženimi 
stražarji, kot so ga doživeli njihovi sonarodnjaki ob prihodu v Mauthausnu. Odvijal se je v 
sprejemnem taborišču, ki so mu jetniki v pričevanjih rekli bonificij ali bonifika, kjer so bili vsi 
popisani, okopani, ostriženi in pobriti. V času kopanja in striženja so jim bila odvzeta vsa oblačila, 
tako tista, ki so jih imeli na sebi, kot tudi vsa prtljaga, ki so jo imeli s seboj.  
Prva opazna razlika med vstopnim postopkom, ki se je odvijal na Rabu, od tistega v Mauthausnu, 
je zagotovo ta, da so Slovenci in ostali interniranci v italijanskem taborišču po končanem postopku 
dobili svojo obleko nazaj. Italijani namreč niso razdeljevali uniform s številkami in trikotniki, kot 
se je to dogajalo v nacističnih taboriščih, temveč so jetnikom dovolili, da nosijo svoja oblačila.132 
Ta odločitev je imela za jetnike različen pomen, saj so bili vsi zajeti v različnih okoliščinah. Tiste, 
ki so jih okupatorji zajeli na domu in so jim v času odhoda iz domovine dopustili nekaj časa, da se 
pripravijo za na pot, so prišli v taborišče s kovčkom spakiranih oblačil in je zato zanje nošenje s 
lastnih oblačil predstavljalo večje ugodje, kot bi ga bili deležni ob nošenju tankih ter znošenih 
nacističnih uniform. Z velikim pomanjkanjem oblačil pa so se soočali tisti, ki so bili nepričakovano 
pograbljeni in takoj, brez možnosti pakiranja, odpeljani v taborišče. 
Druga razlika je ta, da je bil Mathausen izključno moško taborišče, medtem ko so na Rab prispele 
cele družine, katerih člane so takoj ob prihodu na otok ločili po spolu. »Do 7. avgusta so zadržali 
matere z otroki in sploh ženske v bonifiki. Očete in moške nad 16 leti so ločili od svojcev že v 
pristanišču na Rabu. Ženske in otroke so vozili v Kampor na zaprtih tovornjakih, moški pa so 
morali po tej poti peš, tudi tisti blizu 90 let. Ko je bila bonifika, polna so namestili matere z otroki 
v taborišču I, ločeno od moških, dokler jih niso preselili v taborišče III, okrog 1. 9. 1942 ... Za 
otroke je veljal isti surovi režim kot za odrasle. Podvrženi so bili enakim kaznim. Tudi hrana je 
bila za vse enaka, vključno dojenčke...«133 
Zadnja, a zagotovo največja razlika, ki sem jo zasledila ob prebiranju različnih pričevanj, je v 
občutkih ponižanja, žalosti in zmedenosti, ki so jih doživljali Slovenci ob svojem prihodu v 
taborišči ter ob izvajanju vstopnega postopka. Jetniki v Mauthausnu so bili močno travmatizirani 
predvsem zaradi izgube imena, ki so ga nacisti nadomestili s številko, všito na njihove uniforme. 
Kot sem že omenila, so se zaradi tega nehumanega dejanja mnogi počutili manj vredni od živali, 
ker so postali ljudje brez identitete in pravic, medtem ko je jetnike na Rabu močno zaznamovala 
prisilna golota v času kopanja v bonificiju. To velja še posebej za ženske in otroke, ki opisujejo 
vstopni postopek mnogo bolj podrobno kot moški interniranci.  
  
                                                          
132 Božidar Jezernik. Boj za obstanek, str. 144.  
133 Pričevanje Janeža v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 73.  
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Poleg golote, sta jih prizadela tudi striženje in britje las, saj so od konca leta 1942 vse otroke, ne 
glede na spol, stražarji pobrili z namenom preprečitve različnih epidemij, ki pa so se zaradi 
pomanjkljive higiene in prenatrpanosti taborišča vseeno pojavile. Velik problem so na primer 
predstavljale uši, zaradi katerih so na balin postrigli otroke do 16. leta starosti, medtem ko so 
starejšim moškim dopuščali nositi krajše lase oziroma je bila dolžina las vseh jetnikov podvržena 
muham italijanskih stražarjev. Še posebej ženske, ki so lase dojemale kot karakteristiko 
ženstvenosti, so živele v strahu za svojimi dolgimi lasmi, čeprav so bili že neurejeni in polni uši. 
Britju in striženju so se na Rabu mnogo bolj upirali kot v Mauthausnu, saj so bile na balin ostrižene 
ženske v Ljubljanski provinci zaznamovane kot tiste, ki se družijo z Italijani.134  
 
4.5 GOLOTA IN NASILJE 
 
Koncentracijska taborišča so predstavljala edinstven sistem discipline, reda in nadzora, ki so ga 
esesovci, karabinjerji, nemški ter italijanski pazniki, vojaki in kapoti135 dosegali s pomočjo 
vsakodnevnega ustrahovanja, zmerjanja, poniževanja ter z izvajanjem nasilja nad interniranci. 
Psihično in fizično trpinčenje, v katerem so se še za posebej velike mojstre izkazali Nemci, se je 
pojavljalo povsod – ob prihodu v taborišče, v času registriranja in popisovanja zapornikov, v 
barakah oziroma šotorih, med apelom, v prostem času, na poti do dela ter na delovnem mestu.  
Agresivnega ravnanja so bili jetniki deležni že na železniški postaji v bližini taborišča Mauthausen. 
Esesovci so prestrašene osebe ob prihodu pretepali s kiji, bajoneti ali kopiti pušk in jih na takšen 
način pregnali iz vagonov. Tisti, ki so pri tem padli na tla in se niso pravočasno pobrali ter postavili 
v vrsto, so bili na cilj pospremljeni s klofutami, udarci in kričanjem, posebno obliko terorja pa so 
poosebljali izurjeni nemški ovčarji, ki so napadli ter ugriznili vsakega, ki koloni ni uspel slediti. 
Tako je svojo izkušnjo opisal France Hribar-Savinjšek: »Gonili so nas s postaje po cesti proti 
koncentracijskemu taborišču kot zveri. Posebno one, ki so zaostajali. Vpitje pobesnelih stražarjev 
in udarci puškinih kopit se je razlegalo v temno noč in nas navdajalo z grozo. Priganjali so nas ... 
tolkli s puškami, bikovkami in suvali.«136  
Ob prihodu v taborišče je v času registracije in pregledov sledilo novo ponižanje – izguba imena 
in prhanje, ki je zaradi golote in hude žeje veljalo za posebno obliko psihičnega nasilja ter 
zapornike spravljalo v obup. »Zaradi nepotešene žeje je nekdo začel vpiti kot poblaznel. Rjovel je, 
da smo v plinski komori in da nas bodo vse uničili s plinom. Med nami je naraščal preplah. Počutili 
smo se čisto brez moči. Nismo vedeli, kaj nam lahko prinese že naslednja minuta. Naposled so se 
vrata le odprla ...«137  
  
                                                          
134 Božidar Jezernik. Boj za obstanek, str. 153. 
135 V taborišču Mauthausen so to bili jetniki, ki so z dovoljenjem SS opravljali pazniška in administrativna dela. Na 
Rabu  je prav tako skupina šotorov imela svojega kapa in vodjo delavcev.   
136 Pričevanje Franca Hribarja-Savinjška v Slovenci v Mauthausnu, str. 90. 
137 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 29. 
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Zaporniki niso bili pred raznovrstnimi zlorabami s strani svojih nadrejenih varni nikjer in nikoli, 
saj »telesna kazen v Mauthausnu ni bila nič nenavadnega. Starešine blokov so internirance 
kaznovale za najmanjše postopke ... Večkrat je moral kaznovani glasno šteti udarce, ki so padali 
po njem. Če se je revež zmotil, je moral šteti znova od začetka. Večina tako kaznovanih se je 
onesvestila. Bili so res redki, ki so ob polni zavesti prenesli vseh 25 udarcev z bikovko po goli 
zadnjici. Zgodilo se je tudi, da so kaznovanemu, ki je omedlel, odmerili preostale udarce šele 
takrat, ko je bil spet pri zavesti.«138 
Fizične zlorabe so torej postale del vsakdana in so bile redno izvajane s strani paznikov ter 
esesovcev v obliki klofut in pretepanja s pomočjo različnih objektov. Pogosto je bilo tudi streljanje 
talcev, čemur so bili nekateri Slovenci priča, kljub temu da je bilo gledanje teh dogodkov strogo 
prepovedano. Tako je povedal Stanislav Urbanc: »Takrat sem ležal na revirju ... od tam sem 
opazoval streljanje 20. aprila 1942. Pripeljali so 50 zapornikov, med njimi so bili tudi nekateri iz 
Kranja. Okna so bila zagrnjena z odejami, vendar se je ena nekoliko povesila, česar blokač ni 
opazil. Videl sem, da so se žrtve branile, kričale in tudi gestapovci so besneli in kričali nad 
žrtvami.«139 
Slovenci, ki so bili deportirani na Rab, tako ekstremnega nasilja, ki bi se končalo z izgubo zavesti 
ne omenjajo, o hudih fizičnih poškodbah pa govorijo le redko, najpogosteje v povezavi z delitvijo 
hrane in vode, ko je prihajalo do prerivanj ter prepirov med samimi jetniki, vojaki pa so vmes 
posegli s kopiti pušk. Potrebno pa je upoštevati, da sem informacije črpala iz pričevanj oseb, od 
katerih je bila večina v času svoje internacije izredno mlada. Šlo je predvsem za otroke in dijake.  
Slednji v pričevanjih v povezavi s fizičnim nasiljem omenjajo izključno komandanta taborišča 
Vincenza Cuiulija, ki ga označujejo kot glavnega ječarja, sadista in fanatika, ki je vzbujal strah in 
trepet ne le v internirancih, temveč tudi v svojih podrejenih. Tako ga je doživljal France Potočnik: 
»Cuiuli je bil po naravi sadist v pravem pomenu besede, obenem pa še fanatičen fašist, kar je sam 
ob vsaki priložnosti poudarjal, pa tudi dokazoval s svojimi dejanji. Vsa njegova zločinska 
nagnjenja so bila usmerjena v to, da internirancem, ki so bili že tako in tako na koncu svojih moči, 
življenje čim bolj oteži ter da vzpostavi tak taboriščni režim, ki bi pri internirancih izbrisal vse 
najosnovnejše človeške lastnosti, jih ponižal na raven živali in potem neusmiljeno zatrl ... Vedno 
je nosil s seboj bič in ga rad uporabljal ...«140   
  
                                                          
138 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 42. 
139 Pričevanje Stanislava Urbanca v Slovenci v Mauthausnu, str. 140. 
140 Pričevanje Franca Potočnika v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 63, 64. 
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O Cuiuliju je spregovoril tudi Polde Štukelj, takrat dijak: »Ko se je naša ladja pozno popoldne 
ustavila v pristanišču Rab, smo pričakovali, da bomo dobili vsaj kozarec vode, saj že od prejšnjega 
poldneva nismo zaužili ničesar. Namesto tega je prišel na ladjo italijanski oficir, jo vso obšel, se 
pri tem vsakih deset korakov ustavil in nam v italijanščini glasno ukazoval, naj popolnoma 
mirujemo in molčimo. Za njim je prišel visok karabinjerski oficir z bičem v desni roki ... 
Spregovoril ni nič, le grdo nas je gledal in vsakih par korakov krepko zamahnil z bičem. Tako nam 
je jasno pokazal, kakšne pravice in namene ima v odnosih do nas, njemu podrejenih jetnikov.«141 
Osebe, ki so bile v času svoje internacije še mlajše, pa se spomnijo le občasnih klofut, ki so jih bile 
deležne v primeru, da niso pravilno ali dovolj hitro pozdravile italijanskih oficirjev, strahu pred 
njihovimi vedno prisotnimi puškami in žaljivk ter zmerjanj s strani tam živečih domačinov, ki so 
nanje kričali in pljuvali ob prihodu na otok. Možno je, da so otroci neprijetne spomine na fizično 
nasilje potlačili, da ga resnično niso izkusili ali pa nanj preprosto niso bili pozorni. »Veste, kako 
je to, recimo kot otrok nisem ... recimo niti porajtal142, ne porajtal že, ampak ne toliko, da bi si dal 
ne vem kako do srca, kako nam je hudo, ker otrok skače, brigal ga je ... No zdej pa ko sem starejši 
bil, pa ko sem tole študiral, sem pa videl, da je bilo tole res žalostno vse skupaj...,«143 je o svojih 
občutkih in takratni nepozornosti na grozote taborišča povedal Ferdinand Troha.  
Posebna oblika mučenja v obeh koncentracijskih taboriščih pa je bila prisilna golota. To so Nemci 
uporabljali kot obliko kaznovanja med apelom, ko so morali zaporniki goli zmrzovati v vrsti, med 
selekcijami, v času katerih so si zdravniki med drugim ogledali njihova telesa in v karanteni, kjer 
»nismo imeli drugega opravila, kot da smo skrbeli za osebno higieno. Vsak dan so nas pregledali, 
ali imamo uši ... Vsi smo se morali sleči do golega in oddati perilo ... Če so pri kom našli uši, so 
to prijavili Schwarzu, ki je razsojal po svoje, odvisno od razpoloženja. Včasih je s palico ... 
simbolično pobožal jetnika po zadnjici. Ko pa je bil slabe volje, mu jih je odštel pet krepkih. Bilo 
nam je neprijetno, da smo se morali goli razkazovati, sčasoma pa smo se navadili tudi na to. 
Schwarz je tudi posebej užival v tem, da je tistemu, ki ga je pregledal, pritisnil vročo žarnico na 
zadnjico ali na moda; pri tem se je prav zadovoljno režal.«144 
Na Rabu je prisilna golota prizadela predvsem ženske, ki so v času kopanja doživljale globoke 
občutke sramu in ponižanja. Matere so se skušale zakriti pred pogledi svojih otrok, vse ženske pa 
so bile izpostavljena pohotnim pogledom italijanskih stražarjev, ki so jih nadlegovali z opolzkimi 
opazkami in se iz njih norčevali. Če so se dekleta skušala zakriti, so jim kos oblačila s palico 
odstranili, tiste, ki so se slačenju uprle, pa so slekli na silo in z njih strgali obleko ter spodnje perilo. 
Takšen nespoštljiv odnos do pripadnic nežnejšega spola je močno razburil tudi moške internirance, 
ki so goloto v času kopanja lažje prenašali. Upali so, da bodo prisotni kurati vojake in karabinjerje 
ustavili, vendar so se jim le nasmihali ter jih spodbujali.145 
                                                          
141 Pričevanje Poldeta Štukelja v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 64. 
142 Zapazil/opazil 
143 Intervju z Ferdinandom Troho, video snemanje. Snemalec Vasten Valič, vodja pogovora Monika Kokalj 
Kočevar. (Ljubljana, 14. 11. 2008.) 
144 Pričevanje Borisa Bekeša v Slovenci v Mauthausnu, str. 233. 
145 Božidar Jezernik. Boj za obstanek, str. 151, 152. 
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Tako je svoje občutke in izkušnjo v času kopanja opisala Olga Skender: »Smo šli čez eno sobo ... 
in smo morali vsi do golega se slečt. Ženske, otroci, vse a veste to je bilo tako ponižanje 
dostojanstva človeškega, da ni za povedat, ker takrat ni bilo kot sedaj, da telesa toliko vidimo pa 
gledamo ... No, in so nas do vse slekli do golega. Ene ženske so si genitalije malo skrile s kakšno 
krpo ali cunjo ali karkoli in ko je šla mimo tistega stražarja ali kaj je bil tisti, ki so pregledovali 
nas, je kar strgal dol ... mene je bilo sram, nerodno mi je bilo kot otroku ... in sem kar izpod čela 
malo včasih pogledala kakšna stara, starejša telesa kako izgledajo, ne (smeh) ... ja, pol smo čakali 
goli, so nas polili z vodo ... in potem smo čakali goli tisto oblekico, da smo dobili ven tisto izpod 
pare (izdih) ... postrigli so nas do golega, na balin. Se spomnim ene kolegice ... je imela take lepe 
črne laske, pa lepo mašnico je imela, no in kako je jokala, da so ji tudi mašnico stran vrgli ne, z 
lasmi, ki so jih postrigli.«146  
 
V koncentracijskem taborišču Mauthausen, ki je bilo izključno moško taborišče, so bili mlajši 
fantje soočeni z nevarnostjo posilstva s strani esesovcev, paznikov ali jetnikov, ki so bili na vrhu 
zaporniške hierarhične lestvice. Ti so svoj priviligiran položaj izkoriščali za samopotrditev lastne 
moči, poniževanje šibkejših in za potešitev svojih seksualnih potreb ter ega. Poskus posilstva je  
tam doživel Janko Kustner, ki je delal v kuhinji in ga je kuhinjski kapo poslal v skladišče živil, 
nato pa ga v shrambi skušal spolno zlorabiti. Slovenec se je odzval s kriki na pomoč, kar je 
pridobilo pozornost esesovca, ki je s svojim prihodom zlorabo preprečil. Spolni odnosi med 
moškimi so bili namreč v taborišču strogo prepovedani, zato je kapo, da bi se rešil obtožbe 
homoseksualnosti in hude kazni, ki bi temu priznanju zagotovo sledila, Kustnerja obtožil poskusa 
kraje živil iz kuhinjske shrambe. Ta obtožba pa je privedla do tega, da je bil Slovenec pretepen in 
za nekaj ur na apelu obešen z rokami na hrbtu.147  
Kljub temu da v pričevanjih jetniki in jetnice, ki so bili internirani v taborišču Rab, posilstev ne 
omenjajo, je težko verjeti, da niti ena ženska ni bila izpostavljena nadlegovanju s strani italijanskih 
paznikov ali vojakov. Ti so sicer moške internirance dojemali kot necivilizirane in zanikrne ljudi. 
Nasprotno pa so Slovenkam in ostalim jetnicam delali razne usluge ter zanje počeli stvari, ki so 
bile načeloma prepovedane. Na pošto so jim nosili pisma, zamenjevali denar in o njih povedali, da 
so zares lepe ženske, snažne in da jih je z veseljem pogledati.148 Še več, med interniranci so se 
širile govorice, da si je taboriščni kurat v času vstopnega postopka in obveznega kopanja izbral 
dekle, ki jo je kasneje posilil.149  
  
                                                          
146 Intervju z Olgo Skender, video snemanje. Snemalca Vasten Valič in Rok Zorč, vodja pogovora Monika Kokalj 
Kočevar. (Ljubljana, 14.11.2008.)  
147 France Filipič. Slovenci v Mauthausnu, str. 113. 
148 Božidar Jezernik. Boj za obstanek, str. 36. 
149 Ibid., str. 152.  
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Narodnost dekleta, o katerem se je širila omenjena govorica ni izpostavljena, vseeno pa ne moremo 
zanikati, da so bila posilstva sestavni del vseh vojn in tako prisotna tudi v koncentracijskih 
taboriščih, kjer so se oficirji ter stražarji znašali nad nemočnimi. Zato je bolj verjetno, da ženske v 
svojih pričevanjih in osebnih izpovedih o temi, ki jo še danes obravnavamo kot tabu, namerno niso 
spregovorile zaradi številnih razlogov. Prvi možen razlog je občutek sramu ali strahu pred odzivom 
sorodnikov ter javnosti v politično napetem ozračju po koncu druge svetovne vojne. Druga 
možnost je, da so spomin na neprijeten in moreč dogodek potlačile, tretja pa, da posilstva v resnici 
niso izkusile ali mu bile priča, saj so bile mnoge preživele jetnice, katerih pričevanja so na voljo, 
v času svoje internacije le nedolžni otroci.  
Posebnost Mauthausna je tudi bordel, ki ga v koncentracijskem taborišču na Rabu ni bilo. Nacisti 
so ga vzpostavili sredi leta 1942, idejo in načrt pa je izvršil Himmler, ki je v izključno moških 
taboriščih želel preprečiti morebitne homoseksualne akte. Imel pa je tudi ekonomski in politični 
razlog, saj so bordel jetniki lahko obiskovali kot nagrado za svojo produktivnost in opravljanje 
težkih fizičnih del, hkrati pa je služil kot orodje večanja neenakosti med priviligiranimi ter ostalimi 
jetniki. Tako so interniranci s svojimi dejanji tudi sami pripomogli k dehumanizaciji in ponižanju 
žensk, te pa so kljub obljubam o lagodnejšem življenju ter hitrejši izpustitvi domov mnogokrat 
izgubile življenje prav zaradi svojega dela. Slednje je namreč vodilo v številne, nezdravljene 
spolne bolezni.150   
 »V bordelu je bilo ves čas osem do deset prostitutk. Vsaka izmed njih je morala sprejeti vsak dan 
po več strank. Vse te ženske so bile lepo oblečene in počesane ... Nekatere med njimi so pile kot 
žolne in so pijane vriskale po svojih jazbinah ... Kandidati za obisk bordela so se morali dan prej 
pismeno prijaviti. Naslednji dan proti večeru jih je poklical starešina taborišča ... Prišel je esesovski 
zdravnik, jih vse pregledal in ugotovil, ali ni kateri izmed njih spolno bolan. Po pregledu so dali 
kandidatom posebne dovolilnice ... ali pa so jih zavrnili ... Židom, sovjetskim državljanom in 
črncem niso dovolili obiska v bordelu.«151 Tako je o stanju v bordelu spregovoril Mariborčan Mato 
Utović, ki pa v svojem pričevanju omeni le, kdo vanj ni smel zahajati oziroma da so bili redni 
obiskovalci bordelov esesovci in priviligirani kapoti, ne pove pa, ali so vanj zahajali tudi Slovenci. 
  
                                                          
150 Nikolaus Wachsmann et al. Concentration Camps in Nazi Germany: The New Histories. (New York, 2009) 
https://books.google.si/books?id=J9OOAgAAQBAJ&pg=PR4&dq=Waschmann,+Nikolaus&hl=sl&sa=X&ved=0C
DQQ6AEwA2oVChMI8Mrd7cWKxgIVKD_bCh2HhgDa#v=onepage&q=Waschmann%2C%20Nikolaus&f=false 
(dostop: oktober, 2018).  
151 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 35. 
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Svojevrstna oblika trpinčenja je bil v Mauthausnu tudi mraz, saj so pozimi temperature padle tudi 
do 20 stopinj pod ničlo, a stanje v apelih ali delo na gradbiščih, v industriji in kamnolomih zaradi 
tega ni bilo nikoli prekinjeno. »Huda zima 1941/42 je pripomogla k novim žrtvam. Mnogi so 
popolnoma ozebli v roke in noge. Neke nedelje smo stali v vrsti ... S kamiona smo raztovarjali 
repo za kuhinjo pri 30 stopinj mraza in brez počitka. Pri tem delu ... so marsikomu zmrznili prsti 
... V hudem mrazu smo si pomagali s cepetanjem z nogami, tako da smo drgnili hrbte drug ob 
drugega in podobno.«152 Še posebej je hladno vreme prizadelo Primorce, ki so jih v letu 1943 po 
kapitulaciji Italije prepeljali v avstrijsko taborišče in takšnega mraza niso bili vajeni.  
Bolj kot zima pa sta Slovencem na Rabu življenje oteževali huda suša in vročina v poletnih 
mesecih, ko je jetnike zajela huda žeja. Takrat se je pokazala prava narava italijanskega okupatorja 
in njihovo nehumano ravnanje z interniranci, saj za vodo ni bilo poskrbljeno v zadostnih količinah.  
Ko so jo vojaki prinesli v kotlih ali sodih, so se med obupanimi zaporniki pogosto vneli hudi 
pretepi in prepiri, vmes pa so nato posegli še Italijani, ki so skušali vzpostaviti red tako, da so žejne 
ljudi tepli po glavah ter hrbtih s kopiti pušk.  
Tako je dogodek opisal Ivan Malnar: »Opazili smo, da se pri vhodu v kuhinjo zbira skupina ljudi. 
Kar nenadoma so se začeli drenjati in nastal je nemir. Mislili smo, da delijo hrano, pa smo 
oboroženi s porcijami stekli v tisto smer. »Kaj delijo?« smo vprašali tovariše okoli sebe. Eden 
izmed naših Goranov nam je rekel, da ljudje prosijo vode, a jim je ne dajo. Pristopil sem k Viktorju, 
kmečkemu mladeniču iz okolice Metlike, s katerim sem se že prej spoznal. »Viktor, pa kaj tu ne 
dajo niti vode?« sem ga vprašal. »Da, tako je,« mi je pojasnil. »Včeraj okrog dveh popoldne je bila 
tu prava bitka. Bili smo strašno žejni in prosili smo vode, a nam je niso dali. Potem je eden naših 
tovarišev močan in pogumen, odšel do stranišča, vzel desko, jo prinesel sem in začel z vso močjo 
udarjati po vratih ... Iz kuhinje so pridrveli štirje vojaki s puškami in kuharji z zajemalkami ter 
koli. Človeka z desko so tako pretepli, da so ga naši tovariši odnesli na rokah v šotor. Tudi mnogi 
drugi so odšli z mesta spopada krvaveči. Razbežali smo se vsi, ker smo videli, da teče od vhoda 
proti nam skupina karabinjerjev. Pretepali so preplašene ljudi, kogar so le dohiteli.«153  
Slovencem, interniranih na Rabu, fizično kot psihično nasilje torej še zdaleč ni bilo tuje, potrebno 
pa se mi zdi poudariti, da tam v večini primerov niso umirali zaradi neposredne eksterminacije s 
strani italijanskih vojakov, temveč kot posledica nehumanih in katastrofalnih življenjskih ter 
bivalnih razmer, nezadostnih oblačil, pomanjkljive prehrane, hude žeje in posledične izčrpanosti, 
padca imunskega sistema, širjenja številnih bolezni, slabe higiene in tako dalje. Medtem ko so 
Italijani namerno zanemarjali jetnike in tako posredno povzročili njihovo smrt, so se nacisti 
odločili za čim hitrejšo, načrtno eksterminacijo s težkim prisilnim delom. Še dodatno je število 
žrtev v Mauthausnu naraščalo zaradi krematorija in plinske celice, katerih grozote jetniki na Rabu 
niso poznali.   
                                                          
152 Pričevanje Franceta Hribarja v Slovenci v Mauthausnu, str. 107. 
153 Pričevanja Ivana Malnarja v Pričevanja rabskih internirancev 1942 – 1943, str. 164. 
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»Krematorij ... je gorel noč in dan, Po plamenu in dimu smo spoznali, ali sežigajo novince ali stare 
internirance. Če so goreli novinci, ki so jim bile mišice še polne, se je dvigal iz dimnika visok 
plamen. Ko pa so sežigali stare internirance, že skoraj okostnjake, ni bilo plamena in se je iz 
dimnika širil samo smrad ... Zmogljivost krematorija je bila za naraščajoč potrebe prenizka, saj je 
krematorij dnevno lahko pogoltnil le 24 do 30 trupel. Zato so zgradili še enega. Ker tudi oba skupaj 
nista mogla sproti sežgati vseh mrličev, so ustanovili posebno delovno skupino ... Ta je na njivi 
poleg taborišča dan in noč kopala množične grobove. Vanje so polagali mrtve, jih polili z apnom 
in zagrebli kar z buldožerjem.«154 
»Poleg krematorija je bila plinska celica. V njej je končalo svojo življenjsko pot mnogo 
internirancev ... Plinska celica je bila podobna kopalnici, le da iz pip ni tekla voda, temveč je 
prihajal strupen plin. V težkih železnih vratih je bilo majhno kukalo iz neprebojnega stekla. Skozi 
to kukalo so esesovci opazovali smrtne krče svojih žrtev ... V krematoriju so večinoma delali 
kriminalci. Komandant taborišča Ziereis jih je ob neki priložnosti nagradil s posebnim nakazilom 
za obisk bordela, ker so svoje delo v krematoriju tako dobro opravili ... Pred krematorijem so bila 
vešala. To je bila preprosta železna traverza pod stekleno streho. Na njej so viseli močni železni 
kavlji, na katere so rablji obešali žrtve.«155 
V koncentracijskih taboriščih Mauthausen in Rab so se torej odvijale najrazličnejše vrste nasilja, 
pred katerim ni bil varen nihče, ne glede na starost, spol ali narodnost. Vsakodnevno trpinčenje je 
obsegalo poniževanje zapornikov z zmerljivkami, klofutami in prisilno goloto, dehumanizacijo 
žensk s spolnim izkoriščanjem ter fizične zlorabe internirancev. Ti so se soočali z udarci, brutalnim 
pretepanjem s strani paznikov, tatvinami in krajami s strani sojetnikov, hudo lakoto, številnimi 
bolezni ter nehumanim eksperimentiranjem.156 Zreducirani so bili na sužnje, poskusne zajčke in 
žive okostnjake, zaprti v prostorih, v katerih zakonska ter moralna načela niso obstajala. Takšno 
nečloveško ravnanje je v marsikaterem internirancu vzbudilo občutke apatičnosti in otopelosti, v 
nekaterih pa celo samomorilne misli. Te so v Mauthausnu nekateri uresničili tako, da so se vrgli 









                                                          
154 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 44, 45. 
155 Ibid., str. 45.  
156 Več o tem v naslednjih poglavijih.  
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4.6 VSAKDANJE ŽIVLJENJE  
 
Dan v taborišču Mauthausen se je začel zgodaj, najpogosteje ob petih zjutraj z glasnim zvonom. 
Zaporniki so morali pohiteti s pospravljanjem postelje, čiščenjem bivalnih prostorov, opravo 
potrebe in hitrim umivanjem, pri čemer ni bilo zasebnosti, hkrati pa je bila higiena pomanjkljiva, 
ker niso imeli mila. Pogosto ni bilo časa, da bi opravili vse našteto, zato so bila jutranja dejanja 
internirancev odvisna od njihovih prioritet, a če baraka ob pregledu ni bila čista in zgledno 
pospravljena, so bili mnogi deležni udarcev ter klofut.  
Temu je sledil izredno skromnen zajtrk iz vodene kavnate brozge ali zeliščnega temnega čaja in 
kosa trdega posušenega kruha, ki so mu v kuhinji včasih dodali malo marmelade ali masla. Boren 
obrok, skorajda brez energijske in kalorične vrednosti, je Slovence silil k obupanim dejanjem. 
»Nekoč sem našel na rešetu med kocinami in lasmi kos kruha, ki je bil zmočen. Počistil sem dlake, 
kos kruha prepekel in ga pojedel. Bila je nuja, da se je človek ohranil,«157 je svojo hudo lakoto 
opisal Polajnko.  
Po zajtrku so jetniki odšli na Appel, zborno mesto, kjer so preštevali jetnike. »Komando taborišča 
pa ni zanimalo, koliko jetnikov je živih ali mrtvih, zanimalo jih je le, ali ni morda kdo pobegnil. 
Zato je bilo toliko rednih preštevanj na zbornih mestih večkrat dnevno. Vsak dan zjutraj smo hiteli 
... Na to glavno zborno mesto ... smo vlačili mrtve iz »skladišč«, jih polagali po deset poleg živih 
in tako se je število ujemalo.«158 Preštevanje je potekalo v vseh vremenskih razmerah in s tem 
predstavljalo posebno obliko trpinčenja, saj je zaradi velikega števila zaprtih trajalo več ur. To je 
bil tudi čas velikega izživljanja paznikov nad zaprtimi, še posebej v prvih dnevih bivanja v 
taborišču, ko si zaporniki še niso zapomnili ogromnega števila neizrečenih pravil, ki so se jih šele 
morali naučiti in se jim privaditi. Tako so bili na primer deležni udarcev in klofut v primeru 
pogovarjanja ali neravnega oblikovanja vrste.  
V času apela so mnogokrat potekale tudi selekcije, ki so odločale o življenju in smrti, saj so le 
tiste, ki so bili dovolj pri močeh, po končanem preštevanju poslali na delo, šibke in bolne pa so 
odnesli v bolniški blok, ki je marsikdaj pomenil gotovo smrt. Po končanem apelu se je torej 
vsakdan jetnikov močno razlikoval, saj so opravljali različne zaposlitve tako znotraj kot tudi zunaj 
taborišča in imeli vsak svoj delovni red, ki so mu morali strogo slediti. Ponovno se je življenje 
uskladilo šele zvečer, ko je med 18. in 19. uro sledil večerni apel, nato pa skromna večerja, za 
katero so velikokrat prejeli le kos kruha. Po končanem apelu so zaporniki prosti čas preživljali po 
svoje, mnogi so ga izkoristili za druženje s sojetniki in z organiziranjem različnih stvari, bodisi 
hrane, zdravil ali obleke, odvisno od tega, kaj so v tistem trenutku potrebovali za lajšanje 
preživetja.  
  
                                                          
157 Pričevanje Jožeta Polajnka v Slovenci v Mauthausnu, str. 101. 




Za tiste, ki so se nahajali v karantenskem bloku, pa še niso imeli postelje, je veljal drugačen 
postopek kot za tiste, ki so lahko po napornem dnevu izmučeni popadali na svoje pograde. »Ležali 
smo na tleh. Zvečer smo se morali postaviti v štiri vrste. Na povelje »Lezi!« smo morali leči vsak 
na desno stran, tako da je imel eden ob steni glavo, drugi pa noge. Za kakih deset ali petnajst 
jetnikov ni bilo prostora. Blokač, tako smo imenovalo blokovnega starešino, pa je kričal, naj se 
stisnemo. Nemogoče je bilo, da bi se množica dvesto ljudi stisnila ... Tedaj je prišel brivec, 
kriminalec Schwarz, z debelo palico ... Zaletel se je po jetnikih, brcal je in bil s palico, kamor je 
pač padlo. Ljudje so se stiskali kakor sardine v škatli...«159  
Vsakdanje življenje v koncentracijskem taborišču Rab se je precej razlikovalo od tistega v 
Mauthausnu, predvsem v tem, da potek dneva ni bil tako natančno in strogo začrtan. Zjutraj, pred 
prvim jutranjim obrokom, je potekal zbor na tako imenovanem Trgu lakote, na katerem so 
interniranci stali v vrsti, da so jih oficirji lahko prešteli, jim sporočali novice s fronte in skušali 
zatreti vero zapornikov v uspeh narodnoosvobodilnega boja. »Italijani so zmerej postrojevali tri 
po tri, to mi je tudi v spominu ostalo, tre per tre, tre per tre, tre per tre, to je bilo kar naprej, zjutraj, 
čez dan ...«160  
Za razliko od Nemcev je bil italijanski okupator manj strog do žensk, otrok, bolnih, ostarelih in 
invalidov, zato so ženske manjkrat klicali v preštevanje, bolniki pa so bili stanja v zboru 
popolnoma oproščeni.161 Takšnega posebnega priviligiranega tretmaja v Mauthausnu ni bil 
deležen nihče, saj so se zbora morali udeležiti vsi interniranci z izjemo najhujših bolnikov, ki so 
že ležali in počasi umirali na revirju. Invalide pa so nacisti brez milosti pobili že na poti ali takoj 
ob prihodu v taborišče.  
Včasih naj bi preštevanje Italijani opravljali kar po šotorih, kar je zaradi slabe organiziranosti 
povzročalo veliko zmedo in privedlo do netočnih ter vedno drugačnih podatkov o številčnem 
stanju taborišča. Posebnost je na Rabu predstavljalo tudi dviganje in snemanje zastave z droga, ki 
je bil postavljen na Trgu lakote. V tem času so se interniranci umaknili nazaj v svoje šotore in se 
s tem izognili pozdravljanju.162 Zboru je sledil boren zajtrk, ki so ga jetniki dobivali ob šestih 
zjutraj. Kot v Mauthausnu so tudi v tem taborišču dobili le kruh z nekaj mesa ali sira in voden, 
grenak kavni nadomestek, ki je med lačnimi jetniki sprožal mnogo nezadovoljstva ter čakanja na 
prav tako borno kosilo. To je sledilo med deseto in enajsto uro dopoldne, ko so zaporniki prejeli 
vodeno mineštro, v kateri je plavalo nekaj riža ali makaronov, včasih tudi zelje ali buča. Preostala 
hrana je bila odvisna od statusa jetnika, saj so »zaščiteni« in prisilni ročni delavci dobili malo večje 
porcije kruha, včasih pa so prejeli tudi majhne količine mesa.163 
  
                                                          
159 Pričevanje Lojza Lešnika v Slovenci v Mauthausnu, str. 224. 
160 Intervju z Ferdinandom Troho, video snemanje. Snemalec Vasten Valič, vodja pogovora Monika Kokalj 
Kočevar. (Ljubljana, 14. 11. 2008.) 
161 Božidar Jezernik. Boj za obstanek, str. 35. 
162 Herman Janež et al. Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 37.   
163 Ibid., str. 57.  
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Dopoldne so nekatere moške internirance poslali na delo, saj se »delu ... ni bilo mogoče izogniti. 
Vsako jutro je pred šotore in v barake prihajal poročnik. Imel je debelo gorjačo in gonil ljudi na 
delo... Nekateri so delali na vrtnariji, večina pa na zidarskih poslih v II. In IV. Kampu, v 
kamnolomu, nakladanju in razkladanju ter prenašanju gradbenega materiala, cementa in 
kamna...«164 Ponovno so izjemo predstavljale ženske jetnice in otroci, ki so bili dela oproščeni. 
Prve so bile iz tega razloga prepuščene dolgočasnemu tavanju po taborišču, čas so prebijale v 
iskanju hrane, pranju umazanega perila, skrbi za onemogle in mlade, pogovorih ter prepevanju.  
Otroke pa so fašisti vsak dan gnali na kopanje v Kamporski zaliv, kamor so jih spremila dekleta, 
ki so morala nato do pasu stati v vodi in tako so predstavljala mejo, do koder so otroci lahko 
zaplavali. To je vodilo v mnoge podhladitve, ki so bile še posebej pogoste v zimskih časih, in 
prehladitve mehurja ter drugih občutljivih organov.165 Popoldne je sledila borna večerja, katere 
obrok je bil enak kosilu, nato je sledil večerni zbor, po opravljenem preštevanju pa so bili 
interniranci ponovno prepuščeni samim sebi. Prosti čas so izkoristili različno, najpogosteje so ga 
porabili za druženje z ostalimi jetniki ali menjavi uporabnih predmetov ali prisluženega denarja za 
hrano na črni borzi.  
 
4.6.1 BIVALNE RAZMERE 
 
Medtem ko so poveljniki v Mauthausnu živeli v lepo urejenih vilah z lastnimi vrtovi, so zaporniki 
spali v lesenih barakah, katerih število je do leta 1944 naraslo na 24. Po tem letu so v pomožnem 
taborišču zaradi vse večjega števila internirancev namesto barak pričeli uporabljati še manjše 
razstavne in vojaške šotore, kamor so zapirali evakuirance iz Varšave.166 Na podlagi tlorisa in slik 
taborišča sem ugotovila, da so bile barake iz lesa, enakih velikosti in izgleda, postavljene pa so 
bile paralelno, druga poleg druge ter razporejene v identičnih vrstah. Lahko bi rekli, da so imeli 
Slovenci  srečo v nesreči, saj so spali v taborišču I, večinoma na bloku 14, torej v barakah, na dvo- 
ali tronadstropnih pogradih namesto v tankih šotorih, v katerih so trpeli interniranci na Rabu.   
»Šotori so bili majhni, v njih pa po šest internirancev. Vsak je dobil po eno odejo ter nekaj malega 
slame. V šotoru smo ležali trije na eni in trije na drugi strani. Trije smo odeje razdelili tako, da 
smo eno pogrnili na tla, z ostalima dvema pa smo se pokrili. Ko je bil mraz, smo spali kar oblečeni, 
to je v hlačah in suknjiču. Zaredile so se uši. Bilo jih je ogromno in več vrst. Ležišče je bilo trdo 
in tesno. Če si se hotel obrniti, si moral prositi ostala dva, da smo se skupaj obračali. Zaradi 
nemogočih življenjskih pogojev sta v našem šotoru umrla Malnar Franc in Zupan Jože. Zupan je 
spal ob meni... Ko sem ga neke noči prosil, naj se obrne, nisem dobil odgovora. Umrl je zraven 
mene.«167  
  
                                                          
164 Pričevanje Blečiča v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 58. 
165 Herman Janež et al. Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 49.   
166 France Filipič. Slovenci v Mauthausnu, str. 17. 
167 Pričevanje Praznika v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 69. 
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»Še najugodneje nam je bilo ponoči, ko smo spali. Toda tudi tedaj smo morali biti obrnjeni vsi v 
isto stran z enako upognjenimi koleni. Težje je bilo podnevi. Sedelo se je le na sredini pod vrhom 
šotora. Ob lepem vremenu smo si pomagali s tem, da smo eno krilo dvignili in smo lahko vsi 
sedeli. To je zlasti prav prišlo ob vsakodnevni zabavi, obiranju uši,«168 sta preglavice bivanja v 
premajhnem šotoru opisala rabska inteniranca Praznik in Kirn.  
Tako pa je barako nacističnega taborišča, v kateri je bival s svojimi sonarodnjaki, opisal Lojze 
Lešnik: »Baraka, v kateri smo bili nastanjeni, je imela tako imenovani »schlafraum« (spalnice) in 
»tagesraum« (dnevni prostor). V »tagesraumu« je stala peč, ki so jo kurili. Tu so bili blokač, brivec 
in pisar ter še kdo izmed jetnikov, ki so mu milostno dovolili biti tam. Vsi drugi pa nismo smeli 
biti v tem prostoru. Največkrat smo morali sedeti v »schlafraumu« dolge ure tako, da smo držali 
noge narazen drugi pa se je potisnil do prvega itd. Včasih pa smo morali biti po ves dan zunaj 
barake na zasneženem dvorišču. Stiskali smo se skupaj kakor čebele v panju.«169  
Mato Utović je še dodal: »Ob stenah so v prvi sobi stale omarice ali »špindi« ... V njih so imeli 
interniranci shranjeno morebitno rezervno perilo, brisačo in tisti, ki so od doma prejemali pakete, 
rezervno hrano, katero so jim dostikrat na bloku pokradli. Ob steni, ki je mejila na drugi prostor, 
so bile postavljene postelje za blokovsko osebje. Na desni strani pri vratih v drugi prostor je bila 
preprosta pisalna miza ... V sredini pri samem vhodu v blok so bile sanitarije, umivalnica in manjša 
kamra, ki je služila starešini bloka za skladišče premoga, obleke in raznih drugih predmetov.«170  
Zaradi prenapolnjenosti Mauthausna so se tamkajšnji Slovenci soočali z enakimi težavami kot tisti, 
ki so bili internirani na Rabu. Bivalni prostori so bili majhni, prenatrpani in niso nudili nobene 
zasebnosti, na neudobnih večnadstropnih pogradih pa je ležalo po več jetnikov hkrati, tako da se 
ponoči niso mogli premikati, temveč so bili na posteljah stisnjeni kot sardine v konzervi. Če se je 
kdo hotel obrniti, so morali preostali njegove gibe posnemati, če pa je kdo moral sredi noči na 
stranišče, je s svojim premikanjem ter plezanjem s pograda zbudil vse jetnike. Le tako se je lahko 
prebil iz polne barake, ki pa je bila kljub temu nedvomno bolj udobna za bivanje, saj je za razliko 
od preperelih italijanskih šotorov imela tudi svoje prednosti.   
Ker so bile barake zidane ali iz lesa, so jetnikom na primer nudile streho nad glavo, ki ni premočila 
v nobenem letnem času in je tako predstavljala učinkovito zavetje pred dežjem, snegom ter vetrom. 
Poleg tega so interniranci spali na posteljah z zanemarjeno žimnico, ki je nudila vsaj nekaj toplote 
in mehkobe, namesto na mrzlih ter trdih tleh, v barakah pa so imeli ves čas na voljo tudi svetlobo, 
v obliki oken podnevi ali luči ponoči. Slovenci na Rabu so v prostorih svojega bivanja poleg luči 
pogrešali tudi omare ali prostor, kamor bi lahko varno spravili svojo prtljago, prihranke in pakete, 
še posebej ponižujoče pa je bilo zanje, da so se v šotorih morali spustiti na kolena in se v njih 
splaziti po vseh štirih, saj so bili šotori prenizki, da bi se v njih lahko stalo.   
  
                                                          
168 Pričevanje Kirna v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 69. 
169 Pričevanje Lojzeta Lešnika v Slovenci v Mauthausnu, str. 224. 
170 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 34. 
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Barake in šotori so zaradi večanja števila zaprtih kmalu postali prenatrpani, kar je v kombinaciji s 
pomanjkljivo higieno privedlo do tega, da so bivalni prostori kmalu postali območja bolezni. Še 
posebej velike probleme so vsem internirancem povzročale uši, kar je vodilo do pogostih 
neprijetnih kontrol, ki so se izvajale kar v barakah in šotorih. »Stopiti si moral na stolček in nato 
je kapo ugotavljal, ali imaš uši ali ne. Pri kakih dvajsetih jih je odkril. Morali smo goli iz barake 
na sneg. Ostrigli so nas po glavi, pod pazduho in, stoječ na stolčku, med nogami. Nato so bile na 
vrsti preproste vaje tudi zunaj na snegu in mrazu, »da bi uši zmrznile« ... Oboje skupaj, striženje 
in vaja, je trajalo precej časa. Bilo je grozljivo, počutili smo se bedno.«171  
Poleg uši in pomanjkljive higiene je zapornikom v Mauthausnu probleme povzročal predvsem 
mraz, saj so »okna ... morala biti pozimi in poleti odprta. Spominjam se, da so tisti, ki so spali pri 
oknu, poskušali v zimskih nočeh skrivaj zapreti okna. Prihodnjo noč so nam v sobi sneli vsa 
okna.«172 Z enakimi težavami v povezavi z vremenom so se soočali Slovenci na Rabu, ki so bili 
sprva prisiljeni bivati v nizkih tankih šotorih in spati na golih mrzlih tleh. Slednja so bila le 
ponekod pokrita s slamo, ki pa ni nudila nobenega udobja, temveč je sčasoma postala problem 
zase, saj je bila v vročinskih dnevih polna prahu in peska, v času dežja pa blata, ki se je zaradi 
močvirnatih tal lepil na noge zapornikov ter se nato prenesel na slamnjače.  
»Zaradi ležanja na mrzlih tleh se me je lotil hud revmatizem, posebno v hrbtu, tako da nisem mogel 
spati, a zjutraj nisem mogel vstati brez tuje pomoči. Celo zimo smo preživeli pod tankim platnenim 
šotorom, to je skoraj isto, kakor bi živeli na prostem. Dež je kapljal na vseh koncih in krajih skozi 
slabo šotorsko platno ter močil tisto bore malo slame, na kateri smo ležali. Zunaj šotora je bilo 
globoko blato in velikanske luže, tako da je bil dnevni red prav kratek in preprost: čepeti v šotoru, 
kjer ti kapla voda za vrat, in obirati uši, ali pa broditi v globokem blatu po taborišču, zavitem v 
oblake pršečega drobnega dežja, ki ga goni burja od Velebita preko otoka Raba,«173 je svoj 
neudoben prostor bivanja opisal France Potočnik. 
Poleg hudega mraza in blata v zimskih mesecih in stalno prisotnih uši, ki so se zaredile zaradi 
pomanjkljive higiene ter spanja v neopranih oblačilih, je internirancem probleme povzročala tudi 
vročina v poletnem času, ko je v šotorih »postalo ... tako soparno, da smo poskakali ven kot miši 
... Ker smo pred odhodom po kosilo spustili šotorska krila do zemlje, je nastala v zaprtih prostorih 
taka vročina kakor v peči ... Nihče ni omenil slabega kosila. Sedaj nas je pestila druga nadloga – 
strašna vročina. Platno, ki smo se ga dotikali z glavami je bilo tako segreto, da je iz njega 
zaudarjalo po raztopljeni gumi. Josip in moj brat Albert sta začela tožiti, da ju strašno boli glava. 
Kako ju tudi ne bi! Še možgani se nam bodo skuhali v tem peklu, je pripomnil Ivan ... Izvlekel 
sem se iz šotora in pogledal po taborišču. Nikjer žive duše. Tudi iz sosednjih šotorov slišimo 
psovke, izrečene na račun vročine. Obliva nas znoj, kot bi nas kdo polival z vodo. Vse nas je začela 
boleti glava in polegli smo na zemljo, da nam bi bile glave čim dlje od razgretega šotorskega 
platna.«174 
                                                          
171 Pričevanje Antona Arzenška v Slovenci v Mauthausnu, str. 113. 
172 Pričevanje Iva Nagliča v Slovenci v Mauthausnu, str. 107. 
173 France Potočnik. Žice, morje in gozdovi, str. 44.  
174 Pričevanje Ivana Malnarja v Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 164, 165.   
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Medtem ko Slovenci v Mauthausnu v povezavi z vremenom pogosto omenjajo predvsem hude 
zime, v času katerih so se temperature spustile tudi do –30'C, so se njihovi sonarodnjaki na Rabu 
soočali tako s hudim mrazom in močnimi burjami kot tudi z vročimi ter sušnimi poletnimi dnevi, 
ki so v povezavi s stalnim pomanjkanjem vode in namerno dehidracijo pripeljali do glavobolov, 
blodenj, omotičnosti, vrtoglavice, bruhanja ter mišičnih krčev.  
Edinstven problem internirancev na Rabu pa so bile tudi poplave in hude nevihte, ki so zalivale 
njihove šotore, postavljene na polju in »v zelo kratkem času je bilo poplavljeno celotno taborišče. 
Voda nas je zalila v šotorih, iz katerih smo se le s težavo umaknili. Interniranci so kričali in klicali 
na pomoč: Morje narašča, potopili se bomo! Otroci so jokali in v smrtnem strahu klicali starše. 
Voda nam je segala že preko kolen, posebno globoka pa je bila v spodnjem delu taborišča. Mlajše 
interniranke smo pomagale čabranskim materam reševati mlajše otroke. Vsi smo bežali po vodi 
do izhodnih vrat taborišča, da bi prečkali cesto in prišli ven iz vode. Vendar so nas italijanski 
vojaki nagnali nazaj v vodo, ki nam je sedaj segala že do pasu. Kričanje in jokanje je bilo takšno, 




»Blok 20 je bil do pomladi 1943 »revir«, to je taboriščna bolnišnica najslabše vrste. Zlasti slabe 
so bile razmere na oddelku B. Tu so ležali interniranci, bolni na prebavilih. Med njimi je bilo 
veliko bolnikov, ki so trpeli za krvavo grižo. Tem so odvzeli vso posteljnino. Po štirje so ležali v 
eni postelji na golih deskah. Po oddelku se je širil neznosen smrad. Zdravniki jim niso dajali skoraj 
nobenih zdravil, zato so množično umirali. Kdor ni umrl na bloku, tega je posebna esesovska 
zdravniška komisija določila za selekcijo. To pa je ponavadi pomenilo smrt v plinski celici.«176 
Kljub temu da je imelo taborišče Mauthausen bolnišnico, to ni bil prostor, ki bi zapornikom 
prinesel olajšanje in močno potreben počitek, temveč je šlo za kraj, kjer so pogosto odbirali ljudi 
za smrt v krematorijih ter plinskih celicah. Na podlagi pričevanj sem ugotovila, da so se Slovenci 
iz tega razloga za obisk revirja odločali le v skrajnih primerih, torej ko so imeli visoko vročino, 
hujšo poškodbo, ki se skozi daljše obdobje ni uspela sama zaceliti, ali bolezen, ki jim je 
onemogočala opravljanje vsakodnevnih delovnih dolžnosti. Zaradi nezadostne, nekvalitetne in 
neraznolike prehrane, pomanjkljivih oblačil, slabih higienskih razmer ter težkega fizičnega dela je 
pričelo število bolezni naraščati. Slovenci še posebej pogosto omenjajo grižo in drisko.   
                                                          
175 Pričevanje Legana-Jerše v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 78. 
176 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 42. 
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»Na revirju sem bil približno teden dni. Poškodba na prstu se je izboljšala, obvezo sem odvrgel, 
da bi bil videti bolj sposoben za delo. Komisija me je poslala nazaj na blok; rešil sem se 
krematorija. Toda sredi avgusta je zame nastopila nova nevarnost. Lotila se me je driska. Trudil 
sem se, da bi to svoje stanje prikril. Dolge spodnje hlače sem si tesno prevezal nad koleni, tako da 
mi ni teklo po nogah. Ponoči sem odhajal iz barake na stranišče, spodnje hlače opral in se tako 
znebil izdajalskega smradu. Moje stanje pa se je iz dneva v dan slabšalo, tako da so me morali 
tovariši kdaj po delu na poti v taborišče podpirati. Zavedal sem se, da se moji dnevi iztekajo.«177  
Bolezni, ki so se širile v nacističnem Mauthausnu, so bile enake tistim v italijanskem Rabu. Med 
interniranci so bile torej še posebej pogoste tuberkuloza, pljučnica, driska, griža in tifus, saj so v 
večini primerov obolevali zaradi fizične in psihične izčrpanosti. Slednja je bila posledica bivanja 
v nemogočih in nehumanih življenjskih razmerah, te pa so v kombinaciji z nezadostno prehrano, 
slabo higieno, pomanjkljivimi oblačili ter neugodnimi vremenskimi razmerami privedle do padca 
imunskega sistema, upadlosti mišic, izgube telesne teže, znižanega krvnega pritiska, bruhanja, 
apatičnosti in depresije. Vse to je vodilo v hitro naraščanje števila smrtnih žrtev. 
Tako je stanje v italijanskem taborišču opisal France Potočnik: »Higienske razmere so bile 
nemogoče. Prav tedaj je razhajala epidemija krvave griže in ljudje so umirali kakor muhe ... Vsi 
ljudje so bili strašansko oslabeli in so bili videti kakor živi okostnjaki. Vrhu tega so nastajala 
strašna množična obolenja zaradi ležanja na vlažnih, mrzlih tleh ... Mi smo seveda lahko izvedeli 
samo to, kolikor jih je umrlo v taborišču pod šotori – za druge, ki so pomrli v tako imenovanih 
bolnišnicah in ambulantah, sploh nismo zvedeli. Pod šotori je umrlo vsako noč dvajset do trideset 
ljudi ... a največ v eni noči oseminsedemdeset! Tudi jaz sem na Rabu zelo oslabel.«178 
»V začetku septembra leta 1942 sem tudi sam zbolel. Hodil sem na stranišče tudi po šestdesetkrat 
na dan v 24 urah. V nekaj dneh sem tako oslabel, da nisem mogel hoditi, zeblo me je, da sem se 
tresel. Tako nepokretnega so me odpeljali v ambulanto, kjer me je umila ena naših internirank. 
Toda že naslednjega dne se nisem več zavedal, da sem sploh živ, imel sem odprte oči in usta, toda 
nisem mogel zapirati niti oči niti ust ... Za tem je ponovno prišlo to dekle, ki me je začela masirati, 
v usta mi je vlila nek čaj in po enem tednu me je toliko pozdravila, da sem se vrnil nazaj v 
taborišče.«179 
Če je bilo le mogoče, so se Slovenci v Mauthausnu bolniškemu bloku izogibali in se skušali 
pozdraviti sami, pri čemer so računali na pomoč svojih sonarodnjakov. Ti so bolnim in 
poškodovanim pomagali pri stanju v apelih, hoji na delo ali v taborišče in pri opravljanju dela 
samega. Svoje bolne tovariše, ki se revirju zaradi preslabotnega stanja niso uspeli izogniti, so redno 
obiskovali in jih bodrili, prinašali so jim tudi borne ostanke hrane, ki so jo zmogli prihraniti ali pa 
jim jo je na skrivaj uspelo ukrasti iz kuhinje. Iz pričevanj pa je razvidno, da je bila tako v Rabu kot 
v Mauthausnu izredno pomembna tudi pomoč zdravnikov iz vrst internirancev.  
  
                                                          
177 Pričevanje Cveta Kobala v Slovenci v Mauthausnu, str. 169. 
178 France Potočnik. Žice, morje in gozdovi, str. 42–44. 
179 Pričevanje Praznika v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 91. 
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Tako je svojo izkušnjo na revirju opisal Franc Steblovnik: »Nekega dne naju je skozi revirsko 
okno zagledal oče ... Bil je povsem obnemogel. Čez nekaj dni sem mu naskrivaj odnesel dva 
krompirčka ... neke noči po tistem je umrl ... Dva meseca po tistem ... sem se tudi sam znašel na 
revirju. Visoka vročina in huda driska sta me onesposobili za delo. Ležal sem na bloku 20, morda 
na isti postelju kot oče pred menoj. Pravzaprav je bilo moje ležišče komaj podobno postelji. Pod 
menoj je bila tanka deska in v noge me je zeblo, da jih sploh nisem več čutil ... Navsezgodaj so 
odprli okna, da nas je pošteno prepihalo. Hrana je bila še slabša kot v delovnih komandah, zdravil 
ni bilo. Sredi januarja 1943 sem še vedno ležal na revirju. Takrat so opravili selekcijo, za katero 
pa seveda nisem vedel. Preiskoval nas je poljski zdravnik. Pri meni je ugotovil, da je nekaj narobe, 
a preden je lahko sporočil bolničarju, ki si je zapisoval izvide, je pristopil neki srbski zdravnik in 
mi pomignil. Opogumil sem se in izjavil, da se dobro počutim in da čakam na odpust. Tako sem 
po naključju ušel gotovi smrti.«180 
Drugače pa je bilo na Rabu, kjer ambulante sprva sploh ni bilo in so zaporniki trpeli ter umirali v 
svojih šotorih, posledično pa so se začele v taborišču širiti razne epidemije in bolezni. Zaradi vse 
večjega števila bolnih so bile taboriščne oblasti prisiljene vzpostaviti manjšo taboriščno ambulanto 
in preurediti mnoge hotele na otoku v bolnišnice. Kot sem že omenila, so Italijani najprej zasedli 
hotel Adria, pozneje pa še Imperial, Continental, Praga, Park in okrevališče v Vili Mizzi. V teh 
preurejenih hotelih in improviziranih bolnišnicah je več internirancev skupaj ležalo na hotelski 
postelji, namesto na golih in tankih deskah, kot je bila navada v Mauthausnu, pokriti pa so bili z 
rjuho, ki je bolnim internirancem nudila vsaj malo zaščite pred mrazom.  
Za razliko od Mauthausna, ki je bil izključno moško taborišče, so na Rabu v prostorih hotela Adria  
ležali tudi otroci in dojenčki, ki so večinoma obolevali za pljučnico ter grižo kot posledico 
nezadostnih oblačil v zimskih mesecih in hude lakote. Zanje je skrbela višja medicinska sestra 
Martina Košakova in »še par internirank ... Toda kaj ti pomaga vse sočutje, ko pa nimaš drugega 
kot gole in prazne roke. Slednji dan smo jih za silo otrebile uši. Ko smo prosile za mleko, so se 
nam fašisti za odgovor le posmehovali. Edina hrana za te sirotke je bil star, črn kruh, namočen v 
vodi. Kako naj žive ob tem? Okopani ti revčki niso bili nikoli, ker ni bilo potrebne vode. Tudi 
previjati jih nismo mogle, ker nismo imele plenic. A kaj plenic, vsaka cunja bi nam prišla prav. 
Strgale smo s sebe lastno perilo, pa kaj to pomaga za toliko otrok.«181  
Otroci so bili torej kot vsi ostali interniranci prisiljeni bivati v katastrofalnih pogojih, v velikem 
pomanjkanju vsega nujnega za življenje. Mnogi, še vsaj malo zdravi otroci, so zaradi ležanja poleg 
najhujših bolnikov tudi sami podlegli boleznim in številnim drugim nadlogam. Zaradi 
pomanjkanja plenic so vsi ležali na časopisnem papirju ali krpah, kjer so se na mokrih posteljah 
pričeli rediti črvi, slaba higiena pa je v kombinaciji z nezadostno prehrano in pomanjkanjem 
zdravil privedla do vse večjega števila smrtnih žrtev. Tisti, ki so še bili pri močeh, pa so bili 
izpostavljeni veliki travmi, saj so morali v taborišču gledati hiranje in množično umiranje lastnih 
staršev.  
  
                                                          
180 Pričevanje Franca Steblovnika v Slovenci v Mauthausnu, str. 202. 
181 Pričevanje Martine Košakove v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 90. 
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»Najbolj pa mi je bilo hudo, ko sem na Rabu izgubil očeta in mater, ki sta umrla od glada. Najprej 
so očeta odpeljali v bolnico, iz katere so mrtvega nesli v jamo v tuji zemlji. Meni je bilo tako hudo, 
da nisem vedel, kaj bi naredil od hudine. Čez nekaj mesecev nam je zbolela še mama. Tudi njo so 
odnesli v bolnišnico. Rad bi jo šel pogledat, pa nisem smel. Šele ko je umirala, so me peljali k njej, 
a nas ni poznala in mi ni besede spregovorila. Ne vem, kje je njen grob. Ostali smo trije bratje 
sami. Drugi so se veselili, da pojdejo domov. Nam je bilo pa hudo. Kam pojdemo in kje bomo, ko 
smo brez dobre mame, brez skrbnega očeta in brez doma?«182 je o svoji bolečini ob izgubi staršev 
povedal Joško Miklič, ki je bil v času prihoda v koncentracijsko taborišče star komaj 12 let.    
Poleg otrok so bile na Rabu prisotne tudi ženske, ki so se v taborišču soočale z dvema, njim 
edinstvenima problemoma. Prvi se nanaša na mesečno perilo, ki je v prvih mesecih jetnicam 
nakopal velike higienske težave, saj sanitarnih izdelkov v taborišču ni bilo na voljo, kopanja in 
pranja niso bila redna, lastnih oblačil pa je vsem primanjkovalo. Tako niso imele druge izbire, kot 
da si pomagajo z raznimi cunjami ali pustijo, da jim kri teče po nogah, kar je bilo zanje izredno 
ponižujoče in sramotno. Po dobrem mesecu je večina mesečni ciklus izgubila, kar je bila posledica 
hudega stresa, izčrpanosti, lakote in izgube telesne teže.  
To potrjuje pričevanje gospe Olge Skender, ki je bila v času internacije še otrok: »... veste po enem 
mesecu stradanja pa že pridejo tisti znaki nemoči ... sem mojo mamo vprašala ... kako so si pa 
ženske umivali, ki so imele menstruacijo pa to ne. Je rekla, Olga po enem mesecu ni imela več 
nobena menstruacije, vse so izgubile. So bile že okostnjaki, ki ni bilo krvi ne za menstruacijo niti 
ni bilo solza več za objokovat umrle.«183 Nekatere jetnice so izgubo menstruacije sprejele z 
olajšanjem, druge pa z velikim strahom, da v primeru preživetja in osvoboditve nikoli več ne bodo 
uspele zanositi. Ti prebliski so bili pomešani še z občutki ponižanja, manjvrednosti in zavisti do 
tistih, ki so mesečni ciklus še imele.  
Drug problem, s katerim so se soočale le ženske, pa je bil ta, da je bila marsikatera jetnica ob 
svojem prihodu na Rab noseča. Sprva so morale rojevati kar v svojih šotorih, nato pa so okupatorji 
po improviziranih ambulantah vzpostavili manjše število porodniških sob, kjer so morale 
porodnice ležati po dve v eni postelji. Tem ženskam je pri porodu pomagala italijanska babica, ki 
so jo Slovenke klicale »sorela« in jo opisale kot brezsrčno in grobo žensko, ter ostale interniranke 
ob pomoči višje medicinske sestre Martine Košakove.184   
                                                          
182 Pričevanje Joška Mikliča v Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 162.   
183 Intervju z Olgo Skender, video snemanje. Snemalca Vasten Valič in Rok Zorč, vodja pogovora Monika Kokalj 
Kočevar. (Ljubljana, 14.11.2008.)  
184 Herman Janež et al. Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 65.   
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Slednja je tako opisala porode v italijanskem taborišču: »Te naše revice so rodile kar na 
ginekološki mizi. Novorojenčka največkrat niti okopali niso. Očedile smo ga s papirjem, tudi 
zavile smo ga v papir ali karkoli, samo če smo dobile. Včasih se nam je posrečilo, da smo iz 
operacijske omare ukradle operacijske trikotne rute v zavitkih in vanje zavile novorojenčke ... Po 
desetih dneh so se porodnice morale vrniti z otroki v taborišče. Ubožčki mali, brez potrebne obleke, 
brez zadostne hrane – seveda so vsi povečini umrli. Razumljivo je, da so v takih strašnih 
okoliščinah v pretresljivo velikem številu sledile svojim nesrečnim ljubljenčkom v grob tudi prav 
tako nesrečne matere.«185 
Ženske so bile torej v taborišču izpostavljene posebnim oblikam trpinčenja, saj so živele v strahu, 
da nikoli več ne bodo zanosile, hkrati pa so bile prisiljene gledati hiranje in umiranje svojih otrok 
ter novorojenčkov. Teh namreč niso zmogle same prehraniti, ker so zaradi lastne izmučenosti in 
lakote kmalu ostale skoraj povsem brez mleka. Tako so le nekaj tednov stari otroci morali jesti 
skromne enolončnice z rižem, v katerih je pogosto bilo polno prahu in včasih celo uši. Zaradi 
neustrezne hrane in neugodnega vremena niso zdržali dolgo.   
Poleg nezadostne količine hrane, izčrpanosti in številnih bolezni pa so za razliko od Raba, kjer 
krematorija ali plinske celice ni bilo, glavni vzrok smrti v Mauthausnu predstavljale selekcije, ki 
so jih izvajali ob prihodu ter vsakič, ko je v taborišče prišel nov transport zapornikov, saj prostora 
ter postelj ni bilo dovolj za vse. Selekcije so se torej odvijale pogosto in redno, opravljali pa so jih 
nemški zdravniki. Ti so imeli glavno besedo pri določanju, kdo bo takoj poslan v plinske celice ali 
krematorij in kdo je še dovolj pri močeh za opravljanje težkega suženjskega dela. Na podlagi 
fizičnega stanja in zmogljivosti zapornikov so osebe z nagibom roke pošiljali na levo ali desno 
stran in se s tem postavili v vlogo boga, ki odloča o življenju ter smrti. Ta je najprej doletela vse 
starejše, bolne, nosečnice, otroke ter dojenčke, ki naj bi jih še žive vrgli v krematorije.186  
Pri tem je pomembno poudariti, da nemški zdravniki niso opravljali svoje poklicne dolžnosti in 
skrbeli za zdravje internirancev, temveč so bili odgovorni za ohranjanje ravnovesja ter čim bolj 
produktivnega življenja v koncentracijskih taboriščih. Če je v tovarnah ali na gradbiščih začelo 
primanjkovati delavcev, so bile selekcije milejše in manj pogoste, kar pa je posledično pomenilo 
povečanje števila zapornikov, ki so živeli na že tako prenatrpanem prostoru ob velikem 
pomanjkanju hrane. S tem se je pričel začaran krog, saj je to privedlo do novih izbruhov bolezni 
večjega števila jetnikov, ki dela niso bili zmožni opravljati, in do ponovnih selekcij, ki so potekale 
prikrito ter nenapovedano.  
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186 Joshua Perper et al. When Doctors Kill: Who, Why, and How. (New York, 2010) 
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Dvakrat se je s skorajšnjim odhodom v krematorij soočil Bruno Gerdovič: »Eden od esesovcev 
nas je začel pregledovati in spraševati, kako dolgo smo že v taborišču, zakaj smo se javili k 
zdravniku, kje delamo itd ... Ko sem videl, da pregledane razporejajo v dve skupini, v eno telesno 
zelo šibke, v drugo pa močnejše in lažje bolnike, sem se odločil, da bom zbral vse sile in napravil 
vtis lažjega bolnika ... Na vprašanje sem odločno odgovoril, da sem bil ranjen v kamnolomu, da 
poškodba ni težka in da sem se prijavil k zdravniku, da mi pregleda rano. Na vprašanje, kako se 
drugače počutim, sem odgovoril »dobro!« ... Po končanem pregledu so nas odpeljali iz taborišča 
... Ne glede na to, da smo bili vsi bolni – ta je imel rano, drugi vročino – smo morali vsi delati ... 
Videli smo, da ni druge pomoči, zato smo se dogovorili, da bomo napeli vse sile ... še preden smo 
vsi črni in onemogli prišli do svojih barak, so nam tovariši ... prihiteli nasproti, nas začeli objemati 
in nam čestitati ... Skupino bolnikov, ki je ostala v taborišču, so namreč esesovci odpeljali v 
kopalnico, tam pa so vse ... na grozoten način pobili.«187 
Med letoma 1939 in 1945 se je v nemških taboriščih na otrocih, dvojčkih, nosečnicah, 
homoseksualcih, judih, Romih in slovanskih političnih zapornikih opravljalo tudi preko 70 
različnih eksperimentov, zaradi katerih je boleče umrlo več kot 7000 ljudi. Eksperimente so nacisti 
razvrstili v tri različne kategorije:188 
➢ Izvajanje medicinskih poskusov na zdravih zapornikih, ki so jim povzročali bolečine in 
bolezni, s katerimi bi se lahko na fronti soočali nemški vojaki. Namen teh eksperimentov 
je bil torej reševanje vojaških vprašanj, preverjali pa so predvsem stopnjo vzdržljivosti v 
ekstremnih vremenskih in temperaturnih razmerah. Šlo je za eksperimente zmrzovanja in 
ogrevanja telesa, višinske eksperimente ter ugotavljanje meja med življenjem in smrtjo. 
 
➢ Izvajanje genetičnih eksperimentov, katerih namen je bil uresničevanje nacistične 
ideologije in zagotavljanje rasne čistosti. Sem spadajo prisilne sterilizacije in kastracije 
žensk ter moških brez anestezije, poskusi spreminjanja barve oči s kemikalijami na 
otrocih, seciranje še živih novorojenčkov ter izvajanje obsežnih poskusov na dvojčkih. 
Nad temi je bil še posebej navdušen dr. Josef Mengele, ki so ga mnogi imenovali angel 
smrti, zaradi njegove fascinacije nad človeškim telesom in genetiko. V Auschwitzu je bil 
poznan tudi Dr. Karl Klauberg, ki je raziskoval in se ukvarjal s prisilnimi oploditvami, ki 
bi v bodoče lahko pomagale neplodnim nemškim ženskam.  
 
➢ Izvajanje poskusov na zapornikih z različnimi boleznimi, virusi, strupi in plini z namenom 
ugotavljanja časa preživetja ter količino smrtne doze. Med najbolj pogostimi so bili 
poskusi s še nepreverjenimi cepivi za malarijo, tifus, hepatitis in rumeno mrzlico, da bi 
lahko hitreje ter bolje zdravili vojake na terenu.   
  
                                                          
187 Pričevanje Bruna Gerdoviča v Slovenci v Mauthausnu, str. 150.  
188 Kategorije in eksperimenti povzeti po Joshua Perper et al. When Doctors Kill: Who, Why, and How., str. 70–75.  
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Ob prebiranju pričevanj Slovencev v Mauthausnu sem ugotovila, da medicinskih eksperimentov 
ne omenjajo ne v povezavi z njimi samimi kot tudi ne z drugimi jetniki. Edina izjema je bil Lojze 
Lešnik, ki je o svoji izkušnji povedal: »Toda po dveh mesecih ... so nas razporedili na blok 16 na 
»kostprobe«, kakor so rekli (preizkušnja s hrano) ... Bilo je nekaj Jugoslovanov, Čehov, Poljakov, 
Rusov, Francozov, Špancev in Nemcev. Spet smo ležali natrpani na tleh. V našem koncu smo imeli 
rastlinsko hrano brez kruha: kuhan oves, kolerabo, špinačo, krompir, dvakrat tedensko proseno 
kašo. Četudi ni bila zabeljena, smo jo imeli za praznično jed ... Takšno hrano brez kruha smo 
dobivali osem tednov. Vsak teden so nas tehtali in prav tako so nam vsak teden jemali kri in jo 
preiskovali v laboratorijih.«189  
Možno torej je, da Slovenci v avstrijskem taborišču res niso bili izpostavljeni krutim medicinskim 
preizkusom, ki so se dogajali v drugih taboriščih, kot so Dachau, Buchenwald in Ravensbrück, 
lahko pa, da so spomin na te neprijetne dogodke ter moreča nehumana dejanja potlačili. »Izkazalo 
se je, na primer, da številni povratniki iz vojn ali drugih kompleksnih in travmatičnih izkušenj 
nezavedno filtrirajo svoje spomine. Ko jih skupaj obujajo ali pripovedujejo tretjim osebam, se raje 
ustavijo ob predahih, trenutkih olajšanja in grotesknih, čudnih sproščenih premorih, medtem ko 
preskočijo najbolj boleče dogodke. Teh ne prikličemo radi iz globin spomina, zato se sčasoma 
zameglijo in zabrišejo.«190 
 
4.6.3 OBLAČILA IN OBUTEV 
 
Medtem ko so v nekaterih nacističnih taboriščih interniranci smeli obdržati lastna oblačila in 
obutev, so le-te v večini primerov Nemci zaplenili ter jih nadomestili z neudobnimi lesenimi cokli, 
črtastimi cunjami ali že nošenimi uniformami tistih, ki so bili zajeti in nato usmrčeni. Podobno je 
bilo tudi v taborišču Mauthausen, kjer so »vsi jetniki ... imeli na sebi zebraste obleke. V njih so se 
nam zdeli malone smešni. Nato smo opazili druge skupine, ki so imele na sebi razne vojaške 
obleke, tudi jugoslovansko uniformo bivše kraljeve garde smo videli. Vsa ta oblačila pa so bila 
premazana s posebno rdečo barvo, in sicer hlače ob straneh, bluze pa spredaj in zadaj.«191 
Po vstopnem postopku so nekateri jetniki torej prejeli črtasto obleko, drugi pa hlače in bluzo starih 
znošenih uniform, na katero so morali Slovenci všiti rdeč trikotnik in svojo taboriščno številko. 
Poleg obleke so prejeli še spodnje hlače, ki mnogokrat niso bile prave velikosti, čepico in lesene 
cokle. Neudobnost slednjih je v opisovanju svoje poti iz taborišča Dachau v Mauthausen še posebej 
izpostavil Dušan Stefančič.   
                                                          
189 Pričevanje Lojzeta Lešnika v Slovenci v Mauthausnu, str. 225. 
190 Primo Levi, Potopljeni in rešeni, str. 24. 
191 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 30. 
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»Moj problem je bil v tem, da sem takrat kot obuvalo dobil holandske cokle. Veste, to na mehkem 
terenu gre, na kamnitih tleh, asfaltni cesti pa ne. To je bilo obupno hoditi s tistimi cokli ... Jaz sem, 
kot je bila v taborišču že navada, znova vse vrste stvari zbirali, kakšen kos vrvice si moral kje najti 
ali žice, nikoli nisi vedel, kdaj ti bo prišlo prav. Tako sem imel en kos vrvice in na tisto sem navezal 
moje cokle, si jih vrgel čez ramo in sem tako peš odhlačal dol ... To je bila precej boleča pot, ker 
dva meseca nisem veliko uporabljal podplatov...«192 
Ker so imeli jetniki le eno obleko, spodnje hlače in cokle, so nanje morali še posebej paziti, bili pa 
so tudi zelo umazani. Zaradi napornega dela v kamnolomu in na gradbišču so bili primeri »ko smo 
imeli popolnoma uničeno obleko, kadar so nas gnali po vodi in kadar so z nami eksercirali, da smo 
se morali plaziti po blatu. Takrat smo bili bolj podobni svinjam kot ljudem.«193 Obleko so si mnogi 
umivali v kopalnici pod mrzlo vodo in nato z njo zaspali, da jim je ne bi kdo sredi noči izmaknil, 
vendar je to pomenilo, da so bili primorani zaspati z mokro obleko na sebi, ki se v zimskih časih 
ni posušila do naslednjega jutra.  
Stanje v Mauthausnu se je za zapornike glede oblačil za kratek čas izboljšalo le v mesecu 
decembru, ko so smeli prejeti božične pakete od doma. Tako je veselje ob prejemu paketov zapisal 
France Hribar: »Pakete so najprej odprli v posebnem oddelku v naši pristojnosti, boljše stvari, kot 
šunko, kolače ... si si zadržali esesovci ... Zaradi nenavadno ostre zime je uprava izjemoma dovolila 
pisati za zimsko perilo. Vse pa je bila le prevara. Od doma so nam poslali po dva para toplega 
perila, svitre, šale, rokavice itd. S tušem so napisali naše številke  in imena, da bo vsak svoje nosil 
... Svoje perilo pa smo nosili le enkrat. Ko smo ga dali v pranje, ga je malokdo dobil nazaj. Tudi 
blokovno osebje je na debelo barantalo z našim perilom in se okoriščalo z našo revščino.«194 
V koncentracijskem taborišču Rab pa so jetniki smeli obdržati lastna oblačila in obutev. Pri tem 
se mi zdi pomembno poudariti, da so bili Slovenci iz Ljubljanske pokrajine pričakani in odpeljani 
na različnih krajih, nekateri doma, drugi na domu svojih znancev, nekje na poti ali v domači vasi. 
Poleg tega so bili, kot je zapisal Jezernik, interniranci ljudje »z različnimi oblačilnimi navadami 
in možnostmi, zajeli so jih ob različnih priložnostih in v taborišča so prišli z različnimi 
pričakovanji. Mnogi so odšli npr. v »sami srajci«, misleč, da bodo tako ali tako kmalu nazaj. Čisto 
drugačen je bil transport 12 kamionov Novomeščanov, ki so jim doma rekli, da gredo v letovišče 
... Oblečeni so bili v najboljše obleke, v kovčkih pa so nosili še pižamo in ostalo.«195 
  
                                                          
192 Intervju z Dušanom Stefančičem, video snemanje. Snemalec Vasten Valič, vodja pogovora Monika Kokalj 
Kočevar. (Ljubljana, 1. 3. 2006.) 
193 Pričevanje Iva Nagliča v Slovenci v Mauthausnu, str. 106. 
194 Pričevanje Franca Hribarja v Slovenci v Mauthausnu, str. 111, 112. 
195 Božidar Jezernik. Boj za obstanek, str. 144. 
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Odpeljane osebe in njihova prtljaga oziroma oblačila so bila hkrati odvisna od dobre volje 
italijanskega okupatorja. Medtem ko so nekateri vojaki ljudem dali na voljo nekaj časa, da 
spakirajo svoje imetje v kovčke ali cule, so druge, predvsem tiste, obtožene partizanstva, 
nemudoma odvlekli v zapor in so tako na Rab prinesli le tisto, kar so imeli v trenutku odhoda na 
sebi. Če so bili odpeljani v poletnih mesecih, so imeli moški oblečene pogosto le hlače, spodnje 
perilo in tanko srajco, ženske ter deklice pa v pričevanjih omenjajo le bluzo, krilo ali oblekico. Te 
osebe, ki s sabo niso prinesle toplih oblačil, so v zimskih mesecih močno trpele zaradi burje in 
hudega mraza. Kljub trpljenju pa so jim bile zaradi lastnih oblačil prizanešene travme in veliko 
ponižanje, ki so ga bili s prejemom nacističnih uniform, taboriščne številke in všitega trikotnika, 
deležni Slovenci v Mauthausnu. To je po mojem mnenju tudi razlog, da o oblačilih v pričevanjih 
niso govorili, temveč so jih omenili le mimogrede. 
Kot v nacističnem taborišču je bila tudi na Rabu prisotna kraja oblačil s strani paznikov, 
karabinjerjev, drugih italijanskih vojakov, oficirjev in jetnikov. Še posebej pogosto so oblačila 
izmikali bolnim, ki so se v bolnišnici morali sleči in dati svoja oblačila v dezinfekcijo, nato pa jo 
odnesli v skladišče. Po hudi zimi od leta 1942 dalje naj bi interniranci prejemali vojaške spodnje 
hlače in srajco, pozneje pa so ta oblačila dobili le še delavci, saj je oblek začelo primanjkovati. Iz 
tega razloga so se pogosto ozdravljeni zaporniki v taborišče vrnili brez obleke, ker so jo iz skladišč 
bolnišnic kradli vojaki. Sanitejec iz Continentala naj bi, ko je odhajal na božični dopust, s seboj 
odpeljal pet velikih kovčkov, ki so bili natlačeni z oblekami.196  
Kraja je bila prisotna tudi med samimi jetniki, ki so ob pranju umazanega perila obleko vedno 
namakali in sušili tako, da so jo imeli stalno na očeh, saj je lahko že trenutek nepozornosti pomenil 
nevarnost izgube pravkar opranega kosa. V takšno nepošteno dejanje sta mnoge vodila obup in 
hud mraz, saj so zimske mesece prebili le v tanki srajci, ogrnjeni v odeje, le redki so imeli tudi 
plašče in jopice.197 Še posebej pogoste so bile tatvine med tistimi, ki so v času deportacije izgubili 
svoj dom in družino, saj niso prejemali pomoči v obliki paketov, polnjenih s hrano ali oblačili kot 
nekateri jetniki. Obleka in obutev sta bila torej tako v Mauthausnu kot na Rabu nekaj dragocenega, 
saj sta bila od tega odvisno preživetje ter kakovost življenja jetnikov. V obeh taboriščih se je 
vzpostavila tudi črna borza, kjer niso trgovali le s hrano, temveč tudi z odvečnimi kosi oblačil.    
                                                          
196 Herman Janež et al. Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 64.   





»Občutek sitosti nas je popolnoma zapustil. Stalna lakota je nekaj groznega. Tu padejo vse meje, 
Nekateri so lizali prazne porcije, s prsti posneli vsak drobec in si jih oblizovali. Če je bilo mogoče 
dobiti »repete«, je bil naval na kotel, kot bi prihrumele hijene ... Lačen človek je kot zver in še 
slabši. Vsako tovarištvo preneha. Vsak gleda le nase. Prav v tem je namen nemških fašistov, da bi 
z lakoto prisilili ljudi, da bi drug drugega požrli.«198 
V času druge svetovne vojne se je kot posebna oblika mučenja v Mauthausnu in na Rabu razširilo 
stradanje internirancev, ki je višek doseglo v letu 1942, ko sta se Nemčija in Italija soočali s 
splošnim pomanjkanjem hrane ter s tem postavili vse zaprte v koncentracijskih taboriščih na dno 
lestvice, na podlagi katere so določali prioriteto oskrbovancev z živili. Po zaprtju kantine, v kateri 
je »interniranec iz Maribora Rudi Pirtušek ... leta 1941 dobil ... za 30 nemških mark 10 cigaret 
slabše kvalitete, majhen košček kruha, pol litra nekakšnega korenja, rožni venec, majhno zrcalo in 
razne svete podobice,«199 so zaporniki dobili le dva ali največ tri borne obroke na dan.  
Za zajtrk so, tako v avstrijskem kot v italijanskem koncentracijskem taborišču, prejeli kos kruha 
in razredčeno, grenko kavo ali čaj, za večerjo pa ponovno kruh, včasih z dodatkom žlice margarine 
ter marmelade ali pa manjši kos sira in klobaso. Če so imeli srečo, so za kosilo prejeli še 
enolončnico iz krompirja in druge sušene zelenjave, v Italiji pa z makaroni ali rižem, a ta je bila 
tako redka, da je bila bolj podobna juhi. Hrana torej ni bila kalorična, še posebej pa ne zadostna za 
osebe, ki so bile prisiljene opravljati naporno fizično delo in je s tem postala pomemben instrument 
ter orožje discipline. Velika lakota je zapornike silila v obupana dejanja, kot so kraja kruha drugim 
sojetnikov in zauživanje pokvarjenih ali umazanih ostankov, kar je posledično vodilo v širjenje 
različnih črevesnih bolezni, kot so griža, tifus ter driska ali zaprtje. 
Na Rabu pogosto hrane ni bilo dovolj za vse jetnike, tako so tisti, ki so se prepozno postavili v 
kolono, ostali še brez vodene enolončnice, ki je bila tako redka, da so Slovenci mnogokrat 
preštevali makarone v njej. Zaradi hude lakote so se med čakanjem v vrsti pogostokrat zanetil 
prepir in prerivanje, kar je včasih privedlo do tega, da so se veliki kotli, v katerih so kuharji prinesli 
hrano, razlili ali pa so jih italijanski vojaki v svoji jezi nad nemirnimi jetniki kar sami razlili po 
tleh.   
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199 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 35. 
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Tako sta čas kosila opisala Alojzij Ješelnik, ki je bil v času internacije star le 9 let: »Na Rabu je 
tako pihalo, da je pesek kar v kotle nosilo. In smo jedli pesek v tisti nezabeljeni vodi. Včasih je 
plavala notri kost ali košček buče. Pa bi se za to kmalu stepli. Zato smo bili zmeraj lačni,«200 in 
Ivan Malnar: »Vidimo kuharje, ki nesejo dva kotla. Ti so bili veliki, odrezani sodi za nafto in polni, 
zato so se kuharji pri nošenju menjavali ... Bilo je drenjanja in psovanja, vendar je vse minilo brez 
večjega zapleta. V naši vrsti je ostalo brez kosila okoli deset ljudi, med njimi tudi naš Alojz. Prvi 
je dobil »kosilo« Ivan, ki je na hitro spil tekočino iz porcije. Ko je opazil Alojza, kako je žalosten, 
ker ni dobil ničesar, se je hitro vrinil v drugo vrsto, da bi tam prejel zanj kosilo. Nastalo je vpitje 
... Tedaj pa je tudi kuhar zakričal, da je kotel prazen. Tudi tu je ostalo precej ljudi brez kosila.«201 
Še posebej »bolniki so trpeli hudo lakoto. Večkrat so skrili trupla umrlih tovarišev, da so dobili še 
njihov obrok hrane ... Lakota je bila tako huda, da je v bloku 8 neki interniranec umrlemu tovarišu 
odrezal del mišice na roki in jo pojedel. Morda je to storil v popolni zmedenosti, toda storil je ... 
Mnogo je bilo takih, ki so imeli velike izbuljene oči in so v transu govorili samo o hrani ter nenehno 
sestavljali jedilnike iz jedi, ki so jih imeli najraje ... Meso, po 5gr na osebo, so dajali v skupen 
kotel. Tisti, ki mu je bila sreča naklonjena, je lahko enkrat na mesec našel kakšen vzorček 
konjskega mesa, če ni meso že poprej pokradlo iz kotla osebje bloka.«202 Enako so bolni 
interniranci trpeli na Rabu, saj so ob prihodu v ambulanto dobivali še manjše porcije kot v 
matičnem taborišču.  
Iz pričevanja je torej razvidno, da deljenje hrane ni bilo pravično in dobro organizirano, temveč so 
si jo prisvojili močnejši ter priviligirani interniranci, medtem ko so tisti, ki so bili bolehni in 
šibkejši, postajali še bolj sestradani ter onemogli. Huda lakota in pomanjkanje sta ljudi tako v 
Mauthausnu kot na Rabu silila v obupana dejanja. V avstrijskem taborišču so mrtvece skrivali v 
baraki, v italijanskem pa so ob prihodu stražarjev ali oficirjev zatrdili, da njihov mrtev tovariš le 
spi. Na takšen nepošten način so si prisvajali njihov boren obrok, dokler truplo ni pričelo razkrajati 
ali preveč zaudarjati.  
Cvetko Kobal, ki je bil zaprt v Mauthausnu, je povedal, da so med Slovenci še posebej trpeli 
kmetje: »Veste zakaj? ... Jaz sem bil študent, nič nisem jedel, ker ni bilo, ker je bila revščina ... Jaz 
sem bil vedno suh, tako kot zdaj. Kmetje pa so bili doma navajeni veliko jesti in veliko delati. Ta 
zgodba pa je takšna, da če si ti navajen veliko delati, imaš tudi nekaj rezerve, od začetka se počutiš 
močnejšega, tista hrana velja za eno figo, masti ni nobene in približno po treh mesecih, če se ta 
energetska bilanca ne uravnoteži... a se razumemo? ... Po treh mesecih jih je največ pomrlo. 
Kmetje, oni so doma veliko jedli, tam niso imeli kaj jest in jih je pobiralo kot muhe, pa take gorile 
so bili v primerjavi z mano.«203 
  
                                                          
200 Pričevanje Alojzija Ješelnika v Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 64.   
201 Pričevanje Ivana Malnarja v Pričevanja rabskih internirancev 1942–1943, str. 64.   
202 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 50, 51. 
203 Intervju s Cvetkom Kobalom, video snemanje. Snemalec Vasten Valič, vodja pogovora Monika Kokalj Kočevar. 
(Ljubljana, 3. 3. 2006.) 
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Zaradi hude lakote je v taboriščih pogosto prihajalo do kraje s strani kapotov in ostalih 
priviligiranih jetnikov, predvsem tistih, ki so bili zaposleni v kuhinji ter imeli prost dostop do 
shrambe. To je vodilo do številnih zamer, jeze in pritoževanj s strani ogoljufanih internirancev, ki 
pa so naletela na gluha ušesa taboriščnih oblasti. Hrano so na Rabu pogosto kradli tudi otroci, ki 
so jo izmaknili iz taboriščne kuhinje ali domačinom, ko so se vračali nazaj v taborišče iz 
vsakodnevnega kopanja. Na poti so si pogosto skrivaj postregli s krompirjem ali paradižniki. S 
krajo so skušali pomagati tudi svojim že zelo shiranim staršem.  
Tako je dogodek opisal Praznik: »Oče je bil star 54 let, jaz pa 16 ... Po najini aretaciji so 
belogardisti zaprli tudi mojo mamo, dva mlajša brata in sestro, tako da je ostala hiša prazna ... 
Torej ni bilo nobene možnosti, da bi z očetom dobila kakšen paket od doma ... Kmalu je zavoljo 
nemogočih življenjskih razmer in pomanjkanja hrane zbolel tudi moj oče. Zelo sem se bal zanj ... 
Oprezal sem okrog kuhinje. Nekega dne sem opazil, da so kuharji rezali meso, obrane kosti pa so 
metali v vedro pod mizo. Obupano sem si želel kost iz te posode. Skočil sem, pograbil eno kost in 
zbežal proti šotoru. Kuharji in stražarji so se pognali za mano: tat, farabuto! Uspel sem vreči kost 
v šotor očetu, sam pa sem stekel v stranišče. Niso me ujeli.«204 
Posledično se je v obeh taboriščih razvila neke vrste črna borza oziroma »organiziranje« hrane »in 
si potem recimo na črnem trgu lahko kaj kupil, ker tam je bil tudi črni trg, med barakami ... Tile 
»kapoti«, ki so imeli to organizacijo v rokah, so bili zainteresirani za nakup ... Opoldne so pokradli 
cele posode te čorbe in so zvečer na tem trgu zamenjavali ... Takoj smo začeli akcijo v obratni 
smeri, tako dobrodelno. Prvič smo strogo prepovedali zamenjavat kruh za cigarete, potem smo 
prepovedali zamenjavat kruh za tisto čorbo od kosila, ker tista čorba je bila sama voda ... ker nisi 
imel nobene masti, si dobil vodenico in so ljudje bili napihnjeni ... Ampak on je imel takrat 
občutek, da se je najedel tiste vode, čeprav je bila tista majhna salama bolj dragocena ... Tako smo 
se borili proti temu in cigaretom ... Ljudje so bili čisto na koncu in so rekli, kaj bi naredil, samo da 
bi še enkrat potegnil ... Potem smo ga pa, daj kakšno voljo pokaži, saj ne moreš kar tako crkniti!«205 
Tako so se Slovenci soočali s sestradanostjo, ki so jo lajšali s krajo, menjavo ali kupovanjem na 
črni borzi, z medsebojnim spodbujanjem, pomočjo in pravičnejšim deljenjem hrane, ki so jo dobili 
na ta način. Tisti, ki so prinesli s seboj v taborišče kaj denarja, so ga lahko sprva zapravili v kantini, 
kjer so lahko kupili neokusno vino, tobak, kruh, čokolado ali sadje. Iz tega razloga so interniranci 
na Rabu iz obupa prodajali celo svoje poročne prstane in zlate zobe. Po njenem zaprtju pa so živež 
interniranci lahko dobili pri kapotih, ki jim je uspelo hrano ukrasti iz kuhinje ali shramb.  
  
                                                          
204 Pričevanje Praznika v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 76. 
205 Intervju s Cvetkom Kobalom, video snemanje. Snemalec Vasten Valič, vodja pogovora Monika Kokalj Kočevar. 
(Ljubljana, 3. 3. 2006.) 
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»Velika, zlasti tudi moralna pomoč so bili paketi, ki so nam jih (menda od konca novembra 1941 
naprej) smeli pošiljati od doma. Čeprav je šlo le za skromne priboljške iz mamine kuhinje, je bilo 
tako vendar lažje shajati.«206 Prav ti paketi so Slovencem v Mauthausnu in na Rabu omogočili 
lastno organiziranje hrane in neodvisno vzpostavitev črnega trga, saj jetniki vse hrane, ki so jo 
prejeli od doma, niso zadržali le zase, temveč so jo ponudili tistim, ki paketov niso prejemali ter 
so bili najbolj pomoči potrebni, ali pa so jo organizirali za kakšno drugo potrebščino, ki so jo sami 
v tistem trenutku bolj potrebovali.  
Kljub hudim psihičnim in fizičnim zlorabam je bil torej glavni vzrok za visoko smrtnost v 
taboriščih v nezadostnem številu obrokov, ki so bili nizke kalorične vrednosti ter so vsebovali 
premalo vitaminov, mineralov in železa za odraslega človeka, ki od jutra do večera opravlja težko 
fizično delo. Takšna prehrana je v kombinaciji s hudo izčrpanostjo privedla do podhranjenosti 
zaprtih, s tem pa do padca njihovega imunskega sistema. Zaporniki so izgubili mišično maso in so 
močno shirali, da so postali podobni živim okostnjakom, kar pa je vplivalo tudi na njihove 
mentalne sposobnosti. Zaradi sestradanosti so tako nekateri umrli zaradi driske, tifusa in podobnih 
črevesnih bolezni, drugi zaradi motenj v delovanju možganov, ledvic ali srca, tretji pa ne zaradi 




»... sprevod šestotih kaznjencev se je ob šestih zjutraj pod močno stražo esesovcev pomikal na 
delo v siedlungsbau. Razdelili so nas v skupine po 50, dali so nam krampe in lopate in pod 
vodstvom nemškega preddelavca ... smo začeli ob sedmih kopati prst ... Vsaka gruda je bila 
najmanj dvajsetkrat na lopati. Delali smo na primitivni način, kot so delali sužnji pred več tisoč 
leti. Delavnik je bil deseturni. Opoldne je bil enourni odmor. Kosilo je pripeljal tovornjak. Zvečer 
smo kotle izmenoma nosili v taborišče, pa tudi opoldanski odmor nam je komandoführer spremenil 
v ekserciranje. Oddiha nam niso pustili.«207 
Posebno obliko trpinčenja v nacističnih taboriščih je predstavljalo suženjsko delo, ki se je od 
tipičnega prisilnega dela razlikovalo v ravnanju z zaporniki, saj za njihovo preskrbo ni bilo 
ustrezno poskrbljeno, poleg tega pa so bili internirani pogosto žrtve neusmiljenega pretepanja s 
strani esesovcev in oboroženih stražarjev. Namen raznovrstnega, težkega, prisilnega fizičnega dela 
ni bil izključno v doseganju večje ekonomske produktivnosti Tretjega rajha v času druge svetovne 
vojne vojne, temveč je izvajanje le-tega služilo tudi kot instrument čistega terorja, ponižanja, 
izčrpavanja in uničenja zapornikov, ki so morali delati v slabem zdravstvenem stanju, ob 
nezadostni prehrani, tankih ter razcapanih oblačilih v vseh vremenskih razmerah.   
                                                          
206 Pričevanje Toneta Gošnika v Slovenci v Mauthausnu, str. 112. 
207 Pričevanje Franceta Hribarja v Slovenci v Mauthausnu, str. 97. 
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Tako je povedal Anton Arzenšek, ki je bil zaprt v koncentracijskem taborišču Mauthausen: 
»Nastopil je oster mraz, zima 1941/42 je bila ena najhujših, a vseeno smo hodili vsak dan na 
gradbišče. Tu praktično ni bilo možno nič delati, ker je vse zamrznilo. Temperatura se je spustila 
tudi pod 30  stopinj pod ničlo. Skrivali smo se v še ne razopaženih kletnih dvoranah nove zgradbe, 
vedno v strahu, da nas odkrije kapo.«208  
Jetniki v Mauthausnu so delali na njivah v bližini matičnega taborišča ali v različnih tovarnah, na 
gradbiščih in v kamnolomu. Pri opravljanju svojih vsakodnevnih obveznostih so se soočali in 
spoprijemali s številnimi nevarnostmi, saj taboriščnih oblastnikov varnost internirancev ni 
zanimala. »Slovenci iz bloka 14 smo delali v delovni komandi »gradnja taborišča« (lagerbau) ... 
Pod glavno cesto, ki je vodila v taborišče, je bilo obsežno, precej nagnjeno zemljišče. Načrt za 
novo taborišče je predvideval, da je treba to zemljišče izravnati ... Delo je potekalo tako, da smo 
izkopano zemljo in kamenje nalagali na vagončke in jih potiskali na drugi konec terase. Ob robu 
terase pa je tekla tudi gradnja osrednje kanalizacije iz više ležečega taborišča. V globoko 
izkopanem jarku je bilo delo izredno težko, saj so se stene stalno krušile in pokopavale jetnike pod 
seboj. Delo je potekalo tudi potem, ko je po jarku že tekla vsa odpadna voda s fekalijami iz 
taborišča.«209  
Ves čas opravljanja dela so bili zaporniki podvrženi dvoumnim pravilom, ki so se vsakodnevno 
spreminjala. Tako je na primer že manjša oddaljitev od kolone preostalih zapornikov ali začrtane 
poti lahko pomenila kazen, ki je bila odvisna od razpoloženja oboroženih paznikov. Če so ti dejanje 
dojemali kot poskus pobega, je nemudoma sledil strel v glavo, v nasprotnem primeru, če je šlo le 
za utrujenost in trenutno nepozornost, pa so osebo pretepli s pestmi, bičem ali kakšnim drugim 
ostrim predmetom, ki so ga v tistem trenutku imeli pri sebi. Včasih so zapornikom dopustili krajo 
hrane na poljih in odmore med delom, že drugi dan pa so lahko bili zaradi istega dejanja kaznovani 
ter s tem prepuščeni muhavosti nadrejenim, ki se je vedno končala z nasiljem, poškodbami ali 
smrtjo.210  
Takšno dogajanje je bilo pogosto tudi na samem delovnem mestu, kjer so stavbe obkrožali 
stražarji, stopnja njihovega nasilja je bila odvisna predvsem od odnosa nemških civilnih delavcev 
in vodij tovarn do prisotnih zapornikov. Če so slednje obravnavali za nevarne kriminalce, so jih 
med delom strogo nadzorovali in za najmanjšo napako brutalno kaznovali, v obratnem primeru pa 
so bili pazniki strpni. Na gradbiščih je bila stopnja nasilja pogosto odvisna od same lokacije, saj 
so imeli na položnem terenu stražarji boljši pregled nad izvajanjem dela in so lahko hitreje 
kaznovali nedovoljen počitek ali namerne sabotaže s strani zapornikov. Prav tako je bilo trpinčenje 
internirancev odvisno od subjektivnega mnenja stražarjev, ki so jetnike pretepali glede na njihovo 
učinkovitost in produktivnost pri delu, zaželjena stopnja le-te pa ni bila nikoli jasno določena.211 
                                                          
208 Pričevanje Antona Arzenška v Slovenci v Mauthausnu, str. 113. 
209 Pričevanje Sveta Kobala v Slovenci v Mauthausnu, str. 169, 170. 
210 Marc Buggeln. Slave Labor in Nazi Concentration Camps. (Oxford, 2014) 
https://books.google.si/books?id=hsuSBQAAQBAJ&pg=PA315&dq=buggeln+slave+labor&hl=sl&sa=X&ved=0ah
UKEwiI5vOh3qbfAhVIalAKHZ8eBbsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=slave%20labor&f=false (dostop: november, 
2018) 
211 Ibid., str. 196, 197.  
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Velik problem na gradbišču so Slovencem v Mauthausnu na primer povzročale strme stopnice, po 
katerih so morali nositi kamenje za gradnjo ograje in novih barak v času prenapolnjenosti 
matičnega taborišča. »Za zidanje smo nosili kockaste, a za tlakovanje ploščate kamne, ki so tehtali 
do 40 kilogramov. Morali smo korakati v peteroredih. Ti so se pomešali, ko smo tekli po stopnicah 
navzdol, da bi prvi prišli do primernih kamnov. Kapoji so med vrstami z gorjačami udarjali po nas, 
esesovci so tolkli s puškinimi kopiti in tako smo v zmedi marsikoga pohodili ali pa smo skakali 
prek tistih, ki so obležali. Najhuje je bilo pozimi, ko smo kar zdrčali po poledenelih stopnicah,«212 
je o napornem opravljanju dela povedal Stanislav Toplak. 
Le redki so imeli več sreče in se jim je uspelo dogovoriti za delo pri civilistih, med katerimi so se 
našli tudi takšni, ki so spregledali občasno počivanje delavcev. Eden takšnih je bil Jože Pogačar, 
ki je na poti do dela v kamnolom prišel v stik s civilistom, ki je imel svojo kovačijo, ker pa je bil 
Slovenec tudi sam vešč kovaškega dela, si je Nemec zapisal njegovo taborniško številko in gospod 
Pogačar je bil že naslednji dan ob apelu pozvan na delo v kovačnico, kjer » ... me je čakal ta človek 
in me odpeljal v delavnico. To je bila moja sreča, kajti v kamnolomu, kjer smo izdelovali robnike, 
smo garali kot sužnji in sem naglo propadal ... Tu je bilo delo lažje, vmes smo lahko posedali, ko 
nismo imeli kakšne »hore« v popravilu. Civilist je to seveda opazil, a se je pretvarjal, kot da tega 
ne vidi.«213 
Nasprotno od koncentracijskega taborišča Mauthausen na italijanskem Rabu večina internirancev 
ni bila prisiljena delati. Še posebej ženske in otroci v svojih pričevanjih omenjajo dolgčas, 
monotonost dni in mučno brezdelje, ki je mnoge spravljalo v obup, apatičnost ali depresijo. 
Interniranci, ki so bili dela oproščeni, so svoje dneve preživljali na najrazličnejše načine. Slovenke 
ob pogovorih ali prepevanju slovenskih ljudskih pesmi z ostalimi sojetnicami, skrbi za otroke, 
pranju umazanega perila in iskanju hrane. Pogosto pa so jih, zaradi preobilice prostega časa, 
prežemale tudi temačne misli in občutki nemoči, saj so bile zaradi brezdelnosti prepuščene 
sanjarjenju o  svobodi, razmišljanju o uničenem domu, mrtvih sorodnikih, varnosti in zdravju 
svojih mož, hudi lakoti in ostalih tegobah, ki so jim bile izpostavljene vse od svoje deportacije. 
Enako velja za bolnike, invalide, starejše osebe in vse ostale, ki so bili za delo prešibki in jim ga 
zato ni bilo potrebno opravljati.  
Mlajši, ki v svojih rosnih letih še niso bili sposobni dojeti krivic, nepravičnosti in nehumanosti 
svojega bivanja v taborišču, so večinoma dneve preživljali ob igri z ostalimi otroki iz svoje vasi, 
dolgčas pa so preganjali tudi s tavanjem in raziskovanjem taborišča ter z vsakodnevnim kopanjem 
v morju, do koder so jih spremljali močno oboroženi vojaki. Ferdinand Troha, ki je bil v času 
internacije še otrok, je o svojem dnevu povedal: »Nič, dela ni bilo nobenega, to je bilo kar neko 
tavanje tako, žalostno tavanje, nič da bi rekel, da bi bilo neko veselje, ko so otroci na deželi se to 
igrajo, pa je slišat, cel dan je slišat kakšno kričanje ali pa jokanje otrok ... Zanimivo ne, tega tam 
ni bilo ... Verjetno ... da smo tudi malo radovednost firbec pasli, ne. Da pa bi imeli kakšno 
zaposlitev ma kaki, ni bilo.«214  
                                                          
212 Pričevanje Stanislava Toplaka v Slovenci v Mauthausnu, str. 113. 
213 Pričevanje Jožeta Pogačnika v Slovenci v Mauthausnu, str. 173. 
214 Intervju s Ferdinandom Troho, video snemanje. Snemalec Vasten Valič, vodja pogovora Monika Kokalj 
Kočevar. (Ljubljana, 14. 11. 2008.) 
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Italijani so torej na delo pošiljali izključno moške, ki so se v taborišču Rab zaposlili kot krojači, 
čevljarji, brivci in vrtnarji. Nekateri so pomagali tudi pri vzdrževanju matičnega taborišča z delom 
v kuhinji, pisarnah, bolnišnicah, s kopanjem jarkov, gradnjo vodovoda, napeljave elektrike ter 
izvajanjem različnih del, povezanih z gradnjo in renovacijo samega taborišča. Kot za Slovence v 
Mauthausnu je bilo tudi za jetnike na Rabu delo obvezno in vse prej kot prijetno, saj so bili prav 
tako izpostavljeni dolgemu delovniku, borni in nekalorični prehrani, delo pa je potekalo v vsakem 
letnem času ter vremenu.  
Edina razlika je bila v tem, da so prisilni ročni delavci v zameno za opravljeno delo dobili kakšen 
priboljšek ali dodatek k svojemu rednemu obroku, kot je na primer hlebček kruha ali zajemalka 
hrane iz kotla. Ker so bili za opravljanje težjih gradbenih ali podobnih opravil interniranci 
upravičeni do večje porcije hrane, so se mnogi zaradi hude lakote na delo prijavili kar sami. Med 
temi prostovoljci so bili še posebej pogosti tisti Slovenci, ki od doma niso prejemali dodatne 
pomoči v obliki paketov, kar so v svoj prid izkoriščala italijanska gradbena podjetja.  
Slednja so iz koncentracijskega taborišča novačila neplačano delovno silo, le nekaterim 
kvalificiranim delavcem, ki so se pri delu še posebej izkazali, pa so izplačali izredno majhno 
denarno nagrado. To se v Mauthausnu ni nikoli zgodilo, ne v obliki naturalij ne v obliki plačila, 
saj je bilo suženjsko delo brezpogojno pričakovano in zahtevano od vseh internirancev, 
nezmožnost opravljanja delovnega opravila pa je pomenila zagotovo smrt v krematoriju ali plinski 
celici. Na Rabu je bilo kakršnokoli odklanjanje ali izmikanje delu strogo kaznovano z nasiljem. 
»Enkrat sem dobil udarec s puškinim kopitom, ker sem se hotel izmakniti nošenju mrtvih na 
pokopališče,« je povedal Nikolaj Plajnik.215  Slovenci so se najpogosteje skušali izogniti delu na 
pokopališču ali gradbišču, saj je tam »delo ... trajalo zvečinoma ves dan in je bilo zelo naporno: 
ročno mešanje betona, dovažanje gramoza, prenašanje kamna ... Zato so mnogi delo opustili in je 
začelo primanjkovati delavcev. Takrat so karabinjerji nasilno privedli druge za dopolnitev 
potrebnega števila delavcev.«216 
 
4.6.6 PROSTI ČAS 
 
Le redki Slovenci, ki so bili internirani v koncentracijskem taborišču Mauthausen, omenjajo prosti 
čas, saj ga tudi niso imeli veliko. »Od konca 1942 dalje so bile nedelje in nekateri veliki katoliški 
prazniki v taborišču dela prosti dnevi. Izkoristili smo jih na najrazličnejše načine. Če je bil dežurni 
esesovski oficir v taborišču dobre volje, smo vstajali uro pozneje. Ta ura dodatnega spanca nam je 
prišla zelo prav. Ko pa smo vstali, nas ni čakalo brezdelje, temveč je nastal iz nedelje dan, ki je bil 
pogosto veliko napornejši od delavnika.«217  
  
                                                          
215 Pričevanje Nikolaja Plajnika v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 58.. 
216 Pričevanje Prašnikarja v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 84. 
217 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 132. 
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Kljub temu da so nedelje veljale za dela prost dan, pogosto ni bilo tako in so jetnike gnali na 
delovišče, ki se je nahajalo v neposredni bližini taborišča. Ko to ni bilo potrebno, pa časa za oddih 
prav tako ni bilo veliko, saj so za pester dan poskrbeli blokači, ki so ob nedeljah pogosto 
organizirali pregled uši, britje in striženje, kopanje ali čiščenje prostorov ter umazanega perila. V 
času kopanja z mrzlo vodo, še posebej v zimskih mesecih, je mnogo jetnikov zbolelo in umrlo, saj 
brisač ni bilo, po končanem postopku so jim razdelili le spodnje hlače ter tanko srajco, medtem ko 
so jim toplejša oblačila, ki so jih prejeli v paketih od doma, pokradli in jih prodajali na že 
omenjenem črnem trgu. Kot posebej ponižujoče Slovenci v pričevanjih omenjajo tudi obiranje uši, 
ker so morali jetniki v tem času stati goli in potrpežljivo v vseh vremenskih razmerah, čakati na 
vrsto. Včasih je bil pregled tudi boleč, saj so jih namazali z razkužilnim mazilom, ki jim je 
razdražilo kožo in povzročalo neprijeten pekoč občutek.    
Od katoliških praznikov Slovenci v Mauthausnu še posebej pogosto omenjajo praznovanje božiča 
in novega leta, ki so ga preživeli ob petju pesmi in prirejanju kulturnih nastopov, a tudi ta praznik 
ni vedno prinesel počitka in olajšanja. Tako se praznovanja spominja Mato Utović: »Božič 1942 
mi je ostal kot dela prosti dan v globokem spominu. Nekaj dni pred božičem je bilo izredno slabo 
in hladno vreme. Komaj smo čakali, da se bomo lahko vsaj malo odpočili in pogreli ... Blokač 
Willi Schwarz je bil dobre volje, saj je bil vendar božič, on pa je bil kljub zelenemu trikotniku 
kristjan. Velikodušno je dovolil slovenski skupini internirancev, da so zapeli božične pesmi. 
Nekateri so s solzami v očeh peli »Sveta noč, blažena noč,« na tleh pa so ležali in se borili za 
življenje tovariši ... Pogovarjali smo se, toda našega veselja je bilo kmalu konec ... Skalil nam ga 
je Lagerführer Bachmayer ... Ta je od esesovskih oficirjev zvedel, da ima nemška armada težave 
pri Stalingradu ... Takoj je dal poklicati starešino ... in mu ukazal, naj skliče izredni apel ... To pa 
ni bil apel z običajnim štetjem in preverjanjem številčnega stanja. Takoj so nas v teku nagnali v 
kamnolom Wiener Graben. Do sedemnajste ure smo morali navzgor po stopnicah nositi kamenje 
... Med nami so nekateri do kraja obupali ... Ob petih smo nehali delati v kamnolomu in dela prost 
dan smo nadaljevali s pomivanjem opreme na bloku 14. »Stille Nacht... heilige Nacht!« je donelo 
iz taboriščnih zvočnikov, nam pa se je v obupu stiskalo srce.«218 
Jetniki vseh narodnosti so v Mauthausnu skupaj praznovali novo leto tako, da so pripravili različne 
kulturne nastope, kot so predstave, plesne in pevske točke, pri čemer je bilo petje borbenih pesmi 
strogo prepovedano, dovoljeno pa jim je bilo prepevati v njihovem maternem jeziku. Ker so bili 
Slovenci raztreseni po številnih blokih, so se na praznik in svoj nastop lahko pripravljali izključno 
ob prostih dnevih, ko so se lahko sestali ter skupaj vadili petje ljudskih in narodnih pesmi. Kot 
popestritev nedelj so esesovci, predvsem za preganjanje lastnega dolgčasa in ne dobrobiti 
internirancev, dovolili tudi ustanovitev taboriščnega orkestra, ki je na Appelplatzu izvajal 
koncerte, in športne aktivnosti, od katerih sta bila še posebej priljubljena boks ter nogomet.219  
  
                                                          
218 Ibid., str. 138, 140, 141.  
219 Ibid., str. 135, 136.  
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Kot sem že omenila, je bilo v koncentracijskem taborišču Rab veliko več prostega časa kot v 
Mauthausnu, ta pa je za Slovence, še posebej ženske, predstavljal nenavadno obliko mučenja. 
Vsakodnevno brezdelje in hud dolgčas sta vodila ljudi v depresijo, vdanost v usodo, spodbujala 
sta negativne pesimistične misli, občutke obupa, pri nekaterih pa celo norost. Prosti čas so 
interniranci preživljali na različne načine. Moški so ob sobotah in nedeljah, ko jim ni bilo treba 
oditi na delo, na primer pogosto igrali šah in karte za majhne denarne zneske, obrok hrane ali 
cigarete, včasih pa so se sončili na prostem ter bili prepuščeni svojim mislim o domu ali hrani.  
To je še posebej veljalo za ženske, ki niso ne kartale ne šahirale, temveč so večino časa le postopale 
in tavale po taborišču, redkokdaj so v lepem vremenu odšle tudi na sprehode, v slabem pa so skupaj 
posedale, se pogovarjale ter prepevale. Bile so zadolžene tudi za varstvo otrok, ki so se sprehajali 
ali lovili po taborišču in se skupaj igrali, kljub temu da igrač niso imeli. »Otroci smo bili pač otroci 
ne. Igrali smo se sicer igrač ni bilo nobenih, ali smo se lovili, ali smo se skrivali. To se pa tudi 
spomnim, da smo skozi ograjo, skozi žičnato ograjo šli na polje pa kakšen storž koruze prinesli. 
Starši, mislim odrasli so se pa pogovarjali, ne. Verjetno o tem kdaj bomo šli domov pa kako bomo 
prežveli.«220 
Mlajšim je dolgčas vsakdana popestrila tudi odredba, da morajo vsak dan na kopanje do morske 
obale, kar jim je dalo več prostora za igro, hkrati pa možnost, da od domačinov izprosijo ali pa jim 
ukradejo nekaj hrane na okoliških njivah. Tako je svoje veselje opisal Veljko Troha: »Zdaj, če 
govorimo o tej lepi reči, bi rekel to, da sem bil jaz ... zelo zadovoljen, da so nas vodili na kopanje. 
In to iz več razlogov. Tam na Rabu ... ni bilo vode. Za umivanje praktično ni bilo te vode, ker je 
še za pit ni bilo. Tako da so, ko so nas otroke vozili, vodili na kopanje v zaliv, v Kamporski zaliv, 
je bilo pa ob tem zalivu cela vrsta studentčkov ... In ker je bila za njimi stena tudi stražarji ... nam 
niso prepovedali pit vode ... Je bilo pa to, to bivanje tam v tem zalivu, bi rekel izjemno, izjemno 
dobro vsem tistim dolgočasjem za otroke, ker ni bilo nič za igre, nobene stvari, taka mrkost vse je 
bilo ... to zame, se spomnem kot ena velika svetla reč...«221  
Takšno preživljanje prostega časa internirancem v Mauthausnu ni bilo nikoli omogočeno, saj so 
bili Slovenci tudi ob prostih sobotah in nedeljah poslani na delo ali podvrženi mučnim 
zdravstvenim pregledom, naporni telovadbi ali neprijetnemu obiranju uši. Podobnost lahko 
najdemo le v praznovanju praznikov, saj so Slovenci v obeh taboriščih po svojih zmožnostih in 
močeh praznovali državne in vse cerkvene praznike, med katerimi sta bila še posebej priljubljena 
božič ter novo leto, saj so takrat interniranci prejeli od doma največ paketov hrane, denarja drugih 
dobrot, dan pa so si popestrili z druženjem, prirejanjem »pojedin« in raznimi kulturnimi 
prireditvami, ki so jih pripravili sami v sodelovanju z drugimi jetniki.  
  
                                                          
220 Intervju z Vero Žagar, video snemanje. Snemalec Vasten Valič, vodja pogovora Monika Kokalj Kočevar. 
(Ljubljana, 27. 11. 2008.) 
221 Intervju s Veljkom Troho, video snemanje. Snemalec Vasten Valič, vodja pogovora Monika Kokalj Kočevar. 
(Ljubljana, 26. 11. 2008.) 
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Prosti čas so mnogi izkoristili tudi za politično delovanje, saj je bil 5. januarja 1943 na Rabu 
osnovan izvršni odbor OF, katere člani so bili odgovorni za propagando, vojaške priprave in 
obveščevalno službo. »Naše načelo je bilo, naj Osvobodilna fronta deluje neposredno med ljudmi, 
saj je ogromna večina internirancev bila za osvoboditev. Člani taboriščnega komiteja KPS smo se 
sicer sestajali, toda bolj zaradi izmenjave mnenj in izkušenj ter za oceno stanja v taborišču. Vse 
osvobodilno in samoobrambno delo se je vršilo v okviru OF. Zato pa smo prodrli tako globoko,«222 
je o politični aktivnosti povedal eden izmed štirih ustanovnih članov, Jurančič. 
Delovanje OF je pomembno vplivalo na dvig optimizma med interniranci, ki so se pričeli 
povezovati v trojke in pridobivali nove podpornike, bodrili svoje tovariše ter se pričeli pripravljati 
na osvoboditev taborišča. Prirejali so tajne sestanke, na katerih so razpravljali o različnih 
vprašanjih, vezanih na narodnoosvobodilni boj, četnike, ustaše, položaj na frontah in tako dalje. 
Veliko vlogo so imeli tudi pri krepitvi borbenosti in politične zavesti med jetniki, tisti, ki so bili 
zaposleni v administraciji, pa so se trudili po najboljših močeh poskrbeti za dobrobit ostalih, tako 
da so na primer premestili že izčrpanega interniranca iz težjega na lažje delo ali pa v bolnišnico. 
Izdajali so celo svoje tajno glasilo, ki so ga pisali na roke vse do junija 1943.223 
 
4.7 ODNOSI SLOVENCEV S SONARODNJAKI IN TUJIMI JETNIKI 
 
Slovenci, ki so jih že pred prihodom v taborišče Mauthausen povezovali aktivno sodelovanje v 
Osvobodilni fronti, pomoč partizanom in neposreden ali posreden upor proti nacističnemu 
okupatorju, so grozote internacije preživljali v enakem duhu solidarnosti ter tihega boja. Dneve so 
si lajšali z organiziranjem in deljenjem hrane ter oblačil, izmišljanjem spodbudnih pozitivnih novic 
s fronte in z nudenjem medsebojne solidarne pomoči. Vse to je preganjalo njihovo otopelost in 
naraščajočo apatičnost ter jih še dodatno povezalo v njihovem prizadevanju za preživetje.  
Veliko vlogo in pomen samopomoči v Mauthausnu sta poudarila Jože Polajnko: »Bilo je mnogo 
tega. Bila so drobna dejanja, saj velika niso bila mogoča. Pa vendar, ljudem je dobro delo tisto 
malo. Na primer, da mi je Spindler krpal rokavice ... Nekaj časa je češkemu Židu iz Prage v 
sosednji baraki dajal nekaj malega od svojega kosa kruha ... Spindler nas je iz revirja oskrboval z 
zdravili in z njimi pomagal ljudem, da so se izognili pregledom v ambulanti, ko si bil za vedno v 
nevarnosti, da odideš skozi revir v smrt. Organizirali smo čevlje in oblačila za tiste, ki so jih najbolj 
potrebovali ... Tudi iz redkih paketov od doma se je tovariško delilo,«224 in Karel Angel: »V zimi 
1941/42 sem bil že na koncu moči. Tedaj me je rešil Rušan Kohne, ki mi je pomagal tako, da me 
je spravil v elektrokomando ... Seveda je bila zame ta sprememba prava rešitev, saj bi na lagerbauu 
zagotovo poginil ... Jože Polajnko mi je priskrbel ruske čevlje in nogavice ... Vedel sem, da so tudi 
drugim pomagali tako kot meni. Pomoč je bila v organizaciji dodatnih porcij hrane, v oskrbovanju 
s toplejšimi oblačili, zdravili, obvezami ... Naši ljudje kljub strahotni lakoti, priganjanju pri delu 
in pretepanju le niso poživinili in v okostnjakih je ostalo še dosti človečnosti.225 
                                                          
222 Pričevanje Jurančiča v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 118. 
223 Anton Vratuša. Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 119–121. 
224 Pričevanje Jožeta Polajnka v Slovenci v Mauthausnu, str. 101, 102. 
225 Pričevanje Karla Angla v Slovenci v Mauthausnu, str. 103. 
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Iz pričevanj je razvidno, da je bil boj za preživetje drugačen za vsakega posameznika, saj je bil ta 
odvisen od položaja in ugleda, ki ga je jetnik užival v taborišču, ter odnosa, ki mu ga je uspelo 
vzpostaviti z drugimi jetniki, stražarji, pazniki ali kapom. Tako so na primer tisti, ki so delali na 
revirju, izmikali zdravila, tisti, ki so delali v kuhinji, so kradli hrano, drugi v manj napornih 
delovnih komandah so organizirali lažje delo in zveze za pomoč sojetnikom, ki so se znašli v 
najrazličnejših zagatah. Po taborišču so se posledično vzpostavljali kolektivi medsebojne pomoči, 
v katerih je vsak pomagal po svojih zmožnostih in močeh, pri čemer je bilo še posebej pomembno 
opozarjanje v času prihoda kontrol in selekcij ter dajanje koristnih nasvetov novoprispelim 
jetnikom iz Slovenije.  
Takšno delovanje pa zaradi izredno velikega števila zaprtih ni zajelo vseh pomoči potrebnih 
jetnikov v enaki meri, kar je jasno iz izjave Franca Monettija: »Pomoči ni bilo ne od zunaj ne od 
znotraj, saj ni imel nihče ničesar, s čimer bi lahko pomagal drugemu, in tudi ni nihče nič dobil. 
Samopomoči ni bilo, saj nisi imel od koga dobiti niti skorje kruha,«226 in Franca Blaja: »V 
taborišču ni bilo organizacije, imeli pa smo sestanke, na katerih smo se pogovarjali o situacijah in 
se spodbujali, kar je izredno vplivalo na posameznike; to je bilo najboljše zdravilo za vse. Kdor se 
je prepustil usodi, ta je vzdržal le kratek čas. Medsebojno pomoč smo organizirali le za božič, ko 
so nekateri dobili pakete od doma in jih skupno uporabili, in takrat, le redkokdaj, ko smo dobili 
dvojno hrano, ko je na primer nekdo dobil zelje, drugi krompir, pa smo zamenjali. Vsekakor pa 
smo gledali na oslabele.«227 
Še posebej prvo pričevanje se v svojem tonu in pomenu močno razlikuje od vseh drugih, vendar 
najpogosteje Slovenci slabe lastnosti, kot so odrekanje pomoči, tatvine, tožarjenje, zmerjanje, 
sektaštvo ter netovarištvo pripisujejo jetnikom s črnim ali zelenim trikotnikom – torej asocialnim 
in kriminalcem. V večji meri je šlo za Nemce, ki so v Mauthausnu že zaradi svoje narodnosti 
uživali razne privilegije s strani esesovcev, in Poljake, za katere so bili Slovenci pogosta tarča 
zmerjanja ter norčevanja. Mato Utović je povedal, da je na slabe odnose vplivala tudi politična 
pripadnost jetnikov:  
»S prihodom novih transportov iz domovine je prišlo v Mauthausen veliko število internirancev ... 
Večina med njimi so bili privrženci in borci narodnoosvobodilnega gibanja. Vendar pa so bili med 
prišleci tudi četniki, ustaši in reakcionarni klerikalci ... V taborišču je delovala skupina 
nacionalistov, ki niso bili naklonjeni novi Jugoslaviji. Eno takšnih skupin je vodil na bloku 14 
kapetan bivše kraljeve garde Jovanović ... Zdaj je poskušal tu, daleč od svoje domovine, uvajati 
metode, ki jih je prinesel s seboj iz vojske. Če interniranec ni pravilno poravnal postelje in robovi 
niso bili ravni tako, kakor bi šel čeznje težak likalnik, je že dobil po hrbtu. Če jetnik ni bil kapetanu 
pri srcu, jo je iztaknil pri umivanju v kopalnici, pri delitvi hrane in podobno ... Kapetan Jovanović 
je delil hrano po politični pripadnosti internirancev. Najprej je poklical h kotlu tiste internirance, 
za katere je vedel, da so privrženci narodnoosvobodilnega gibanja. Z zajemalko je zajel samo na 
vrhu kotla, ne da bi jed pomešal. Tako so dobili v glavnem samo vodo. Ko je prišel do dna kotla, 
je poklical svoje politične simpatizerje in razdelil mednje krompir.«228 
                                                          
226 Pričevanje Franca Monettija v Slovenci v Mauthausnu, str. 105. 
227 Pričevanje Franca Blaja v Slovenci v Mauthausnu, str. 104. 
228 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 111, 112. 
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Politična in verska pripadnost sta bili pogosto predmet burnih razprav med jetniki, ti pa sta imeli 
odločujoč vpliv na možnost preživetja, saj sta bila lakota in namerno stradanje eden izmed glavnih 
povzročiteljev visoke smrtnosti. Tako so imeli Makedonci, ki so v Jugoslaviji sodelovali s 
kvizlingi, v taborišču vsak svojo posteljo z belo rjuho, ni jim bilo potrebno hoditi na delo in dobili 
so več hrane kot ostali, saj so jo prejemali iz esesovske kuhinje. Privržencem Draže Mihajlovića, 
torej četnikov, pa je blokač Jovanović dal celo žlico marmelade, medtem ko so simpatizerji 
narodnoosvobodilnega gibanja dobili le polovico.229 Takšne prigode in nepravičnosti, ki se nam 
morda danes zdijo malenkostne, so v koncentracijskem taborišču lahko odločale o življenju ter 
smrti.  
Dobre odnose so naši sonarodnjaki, ki so bili zaprti v Mauthausnu, vzpostavili predvsem s Španci 
in Rusi, jetniki vseh narodnosti pa so na zamere in nasprotujoče si poglede vsaj začasno pozabili 
med božičnimi in novoletnimi prazniki, ki so jih vsi praznovali skupaj ter pripravili različne 
prireditve, ki so jim pomagale za trenutek pozabiti na strahote taborišča. Tako je o medsebojnih 
odnosih povedal Boris Bekeš: »Za božične in novoletne praznike je bilo tudi malo več svobode. 
Nihče ni nikogar pretepal, hrana je bila za spoznanje boljša in obrok kruha je bil nekoliko večji. 
Nekateri smo tudi dobili od doma pakete, tako da je bilo vsaj malo prazničnega vzdušja. Pozneje 
se je te vrske kulturno delovanje ohranilo ... Med seboj smo si pomagali, kolikor je bilo mogoče. 
Pomagali pa smo tudi Rusom in Špancem in tovarišem iz drugih delov Jugoslavije. Nekateri Rusi 
in Španci so se tako navezali na naš krog, da smo bili kot ena družina ... Najboljši prijatelji so bili 
Sibirci ruske narodnosti, ki so bili tudi najbolj zavedni.«230 
Odnosi med Slovenci na Rabu sprva niso bili tako pozitivni kot tisti v Mauthausnu. V slednjem so 
namreč moški slovenske narodnosti predstavljali manjšino, od katere pa jih je bila večina, kot sem 
že omenila, zaprtih zaradi boja proti okupatorju, sodelovanja v narodnoosvobodilnem boju in 
partizanstva. Vsi ti dejavniki so prispevali k njihovi hitri povezanosti znotraj taborišča in 
posledičnemu nudenju pomoči. Interniranci, ki so bili od leta 1942 dalje zaprti v italijanskem 
taborišču, pa so bili večinoma Slovenci in Hrvati, med katerimi so prevladovali kmetje, ki so bili 
zajeti v času vsakodnevnih opravil ali na lokalnih racijah. Mnogi so bili aktivisti in podporniki, a 
ne aktivni borci, v času deportacije pa so morali gledati požig svojega doma ter domače vasi. 
Okupatorji so jim že na poti v koncentracijsko taborišče vlili močan strah in prepričanje, da je 
narodnoosvobodilni boj propadel, hkrati pa so jim obljubljali vrnitev domov, ko bodo partizani 
poraženi ter uničeni.231  
  
                                                          
229 Ibid., 112. 
230 Pričevanje Borisa Bekeša v Slovenci v Mauthausnu, str. 104. 





Na Rabu so torej številne bolezni, slabe bivalne razmere, velika lakota in žeja v ljudeh še dodatno 
povečali občutke nemoči, nezaupanja do svojih sojetnikov in nujnost boja za preživetje, pri čemer 
so izmučeni ter shirani interniranci pričeli gledati le na lastno korist. Tako je odnose v taborišču 
opisal Jože Jurančič: »Človeški odnosi med taboriščniki so skoraj prenehali. Zavladal je strahotni 
boj za življenje. Zaupanja ni bilo mnogokrat niti med sorodniki in znanci. Le odnosi med materami 
in dojenčki ter drugimi otroki, ki so jih čisto biološko povezovali, so ostali nepojmljivo živi in 
pristni. Med to ogromno množico internirancev je bila peščica vohunov in okupatorjevih 
sodelavcev, ki so poskušali vodo speljati na svoj mlin ... Med to ogromno množico se nas je našlo 
sedem komunistov v začetku oktobra 1942, ki smo se zagrizli v nemogoče razmere in ustanovili 
komite KP.«232  
Šele začetki politične aktivnosti in delovanje komunistov so spremenili vzdušje v 
koncentracijskem taborišču ter odnose med slovenskimi jetniki. Politično aktivni interniranci so z 
ustanovitvijo komiteja komunistične partije s svojo propagando o uspehu narodnoosvobodilnega 
gibanja, bodrenjem že povsem apatičnih tovarišev, nudenjem pomoči tistim, ki so zaradi obupa 
povsem otopeli in obležali v šotorih, s pisanjem tajnega glasila ter raznimi akcijami privedli do 
zbliževanja Slovencev. »Politični organizaciji se je najprej posrečilo doseči, da so se interniranci 
v taborišču umaknili v barake in šotore, če je prišel komandant ali kak drug oficir, ali ob dviganju 
in spuščanju italijanske zastave pred poveljstvom na hribu. Fašisti so postajali pozorni in nestrpni 
ob tej nenadni pasivnosti. Dostikrat je komandant pridivjal v taborišče in grozil s pištolo in pasjim 
bičem. Njegov histerični bes je zvenel v prazno, interniranci pa so se ... skrivnostno in zadovoljno 
hihitali.«233 
Politična orientacija je vplivala na povezovanje enako mislečih in otoplitev odnosov med 
privrženci komunistov. Vključevanje v OF je pričelo naraščati, s tem pa tudi taboriščna 
organiziranost Slovencev, njihova povezanost in medsebojna solidarnost, ki se je podobno kot v 
Mauthausnu kazala v majhnih, a pomembnih dejanjih – najpogosteje v deljenju hrane iz paketov 
s tistimi interniranci, ki niso imeli več doma ali sorodnikov. Na odnose med jetniki so sprva 
vplivala tudi verska prepričanja, saj naj bi bili sprva Slovenci v izredno slabih odnosih z judi. 
Bolj kot vera je slabe odnose povzročila velika zavist do priviligiranih, lepo oblečenih judov, s 
katerimi so italijanski vojaki lepo ravnali, jih vodili na kopanje, jih namestili v barakah namesto v 
nizkih šotorih in zanje organizirali izobraževalne ustanove, ki so jih pred njihovim prihodom 
zgradili Slovenci. »Vse to je zanetilo odpor do židovstva na sploh; toliko laže, ker so bili tujci, in 
toliko bolj, ker so bili neverci. Šele s pripovedovanjem, koliko je židovsko ljudstvo v drugi 
svetovni vojni že pretrpelo, je taboriščni organizaciji OF uspelo prepričati ogorčene slovenske in 
hrvaške internirance, da imajo skupnega sovražnika – fašizem.«234 
 
 
                                                          
232 Ibid., str. 95, 96. 
233 Ibid., str 99.  
234 Božidar Jezernik. Boj za obstanek, str. 39, 40. 
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4.8 OSVOBODITEV IN EVAKUACIJA  
 
»Mauthausen je bil osvobojen 5. maja 1945. leta. Bil je čudovit pomladanski dan. Okrog 11.30 ure 
smo zaslišali brnenje motorjev. Vedeli smo, da se dogaja nekaj pomembnega. Iz doline po cesti so 
pripeljali ameriški avtomobili in dva tanka. V taborišču je izbruhnil spontan upor ... Potem so se 
zvrstili prizori, ki jih ni mogoče opisati. Nekateri interniranci so tulili od veselja, drugi so molili, 
nekateri so se kot blazni smejali, drugi jokali. Vsaka od narodnostnih skupin je pela svojo pesem. 
Iz bolnišnice so se privlekli nekateri kar v srajcah. Pogled večine je bil uprt v glavna, z železom 
okovana vrata: skozi je stopala svoboda. Za mnoge med njimi je bil to zadnji pogled v življenje. 
Umrli so, ker njihovo srce ni zdržalo navala nenadne sreče,«235 je svojo izkušnjo ob osvoboditvi 
taborišča opisal Mato Utović.  
Le redki interniranci so bili odpuščeni že pred osvoboditvijo koncentracijskega taborišča. Tako so 
od prvega transporta Slovencev, ki so v Mauthausen prišli 24. avgusta 1941, po šestih mesecih 
internacije, pobijanja, lakote in bolezni sledili prvi postopni odpusti in od 251 sonarodnjakov jih 
je 93 izgubilo življenje, preostalih 158 pa se jih je smelo po uspešno opravljenem zdravniškem 
pregledu vrniti v domovino. Marsikdaj je po pregledu na revirju sledil še zasliševalni postopek v 
eni od pisarn, kjer so jih spraševali po njihovi politični in ideološki usmerjenosti, nato pa so jim 
vrnili ali priskrbeli nadomestno obleko.236 Eden teh, ki jim je bilo dovoljeno taborišče zapustiti 
pred evakuacijo leta 1945, je bil France Hribar, ki je iz taborišča odšel 20. februarja 1942:  
»Kdor je slabo izgledal, je moral nazaj v blok na zdravljenje. Uprava ni hotela iz taborišča spuščati 
okostnjakov, ker smo ves čas smeli pisati svojcem le da smo »zdravi in da se nam dobro godi.« 
Omeniti moram, da niti tisti, ki smo bili na prvi pogled videti dobro rejeni in zdravi, v resnici to 
nismo bili. V jed so namreč dodajali arzen, ki človeka napihne. Ko nas je lagerführer spoznal za 
»zdrave,« smo šele šli na zdravniški pregled. Zdravnik nas je navadno vse potrdil. Drugo jutro smo 
se še okopali, nato so nas odgnali v skladišče, kjer smo dobili obleko, kolikor je je še ostalo ... 
Podpisati pa smo morali, da smo vse v redu dobili ... Nato so nas odvedli v »Politische Abteilung.« 
... Tu je zapisano, koliko ljudi so že prignali v taborišče in koliko so jih že pobili ... Naposled so 
nas odpeljali v kuhinjo. Za odhod so nam dali redko kašo ... Na postajo nas je vodil esesovec, ki 
je zdaj čisto spremenil način sporazumevanja. Bil je zgovoren in prijazen ... Ko je prispel vlak, 
smo vsi sedli v en vagon ... Iz Linza smo se odpeljali proti Dunaju ... Dunaj je kazal precej mrtev 
obraz, zatemnitev, nobene godbe, nobenega življenja. Kot bi vse izumrlo. Mi pa smo bili vseeno 
veseli. Vedeli smo, da je naša domovina zasužnjena, da pa se bomo spet lahko bojevali za njeno 
osvoboditev.«237 
  
                                                          
235 Mato Utovič, »Koncentracijsko taborišče Mauthausen« v Bili so zaprti, pregnani, obešeni, ustreljeni, na 
suženjskem delu uporni, ur. Milan Filipčič et al., str. 82.  
236 Tone Gošnik v Slovenci v Mauthausnu, str. 84. 
237 Pričevanje Franca Hribarja v Slovenci v Mauthausnu, str. 116. 
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Večina Slovencev pa nasprotno vse do 5. maja 1945, ko je bilo koncentracijsko taborišče 
Mauthahusen osvobojeno s strani ameriških sil, niso poznali trenutka miru, saj je bila zadnje dni 
disciplina sicer razrahljana, a s tem nevarnosti še ni bilo konec. Z večanjem porazov nemške 
armade, s kapitulacijo Finske in Romunije sta se krepili nervoza ter negotovost, s tem pa tudi 
krutost esesovcev, ki so v času prodiranja zaveznikov, iz Berlina prejeli ukaz o poboju vseh še 
živih internirancev. Tako so pričeli s pospešenim izvajanjem selekcij in pošiljanjem bolnih ter 
izčrpanih v plinske celice, kamor so interniranci odšli prostovoljno, saj so jim esesovci rekli, da 
jih bodo premaknili v bolnišnico, kjer si bodo lahko opomogli. Preostale so nameravali napoditi v 
rove, katerih vhod bi zminirali, nekatere so hoteli zastrupiti s hrano.238  
Esesovcem so se po robu postavili jetniki vseh narodnosti, še posebej Španci, Jugoslovani, Rusi, 
Francozi, Čehoslovaki, Poljaki in protifašistično nastrojeni Nemci, ki so v Mauthausnu oblikovali 
mednarodni politični komite ter se ob prihodu internirancev z drugih taborišč seznanjali z novicami 
s fronte. Komite je začel s pripravami na oborožen upor, pri čemer so si preko starešin s pomočjo 
organiziranja priskrbeli polavtomatske pištole in ročne granate. Zaradi množičnega pobijanja 
internirancev pa je komite spremenil svoje načrte o uporu ter delovanje preusmeril na reševanje 
onemoglih, svojo jezo pa so potem, ko so nacisti zbežali, preusmerili drugam. Stresali so jo 
predvsem na kapote in blokače iz vrst kriminalcev, ki so v času internacije z njimi kruto ravnali. 
Vodstvo taborišča je takrat prevzela dunajska policija, zaporniki pa so kljub temu do prihoda 
Američanov vzpostavili straže.239 
»Dunajski policisti, ki so nas prevzeli, so sprva pretrpeli precej strahu, saj so bili prepričani, da 
bodo morali plačati račune za vse zločine, ki so jih počenjali esesovci v taborišču. To so bili že 
priletni možakarji in so kar tekmovali, kdo bo prizaneslivejši z nami ... Krematorijske peči so 
ugasnile, esesovci pa so jih pred odhodom demontirali in skrili ... Hrane nam niso izboljšali, saj 
smo ostali brez zalog ... Lakota je tudi zmanjšala razliko med nami in policaji ... Ko smo hodili po 
svojih opravkih mimo njih, so se nam dobrodušno nasmihali ... Večina delovnih skupin je 
prenehala delati, vsa esesovska disciplina je čez noč skopnela. Iz daljave pa je bilo ves čas slišati 
zamolklo grmenje topov.«240  
Američani so ob prihodu v Mauthausen razorožili internirance, prepovedali pretepanje in 
obračunavanje ter pričeli s fotografiranjem, popisovanjem, zasliševanjem ter zbiranjem 
obremenilnega gradiva proti esesovcem in internirancem, ki so z njimi sodelovali. Šele nato so 
tistim, ki so bili pri močeh, pustili oditi, domov pa so se Slovenci vračali po različnih poteh in na 
različne načine. V pričevanjih in spominih mnogi omenjajo predvsem Linz in Dunaj, nekateri so 
morali del poti prehoditi, saj so bila prevozna sredstva redka, drugi so odšli s kolesom, 
tovornjakom ali z zaplenjenim avtom, tretji z vlakom, ne glede na način odhoda pa vrnitev za 
izčrpane ter bolehne internirance ni bila lahka.  
  
                                                          
238 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 192–196. 
239 Mato Utović. Mauthausen: spomini iz taborišča, str. 188–199. 
240 Ibid., str. 197, 198. 
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Tako je svojo pot domov opisal Karel Kravcar: »Trije smo se na svojo roko napotili s kolesi v 
domovino ... Ko smo se peljali iz Mauthausna, so nas zajeli Američani in nas v bližini Linza zaprli 
v taborišče z nemškimi vojnimi ujetniki, ograjeno z bodečo žico. Od nas treh nihče ni znal 
angleško, da bi razložili, kdo smo. Šele ko je prišel na stražo Poljak, sem mu ... dopovedal, kdo 
smo, da nikakor nismo preoblečeni esesovci. Poljak nam je pomagal. Odšel je v štab, od koder so 
poslali po nas, nas slekli in preiskali, če smo tetovirani. Ko so ugotovili, da smo bivši interniranci, 
so nas s kolesi vred naložili na džip in nas potem odložili v bližini Mauthausna, pri krajevni tabli 
... V Leobnu smo kolesa naložili na vlak in se tako pripeljali v bližino Maribora, do Pesnice ... S 
kolesi sva se napotila proti Kamniku ... Še isti dan sem bil doma.«241 
Kot v Mauthausnu je tudi na Rabu italijanski okupator pričel z zgodnjimi odpusti pred uradno 
kapitulacijo in razpustitvijo koncentracijskega taborišča. Od oktobra 1942 dalje so najprej sledili 
transporti v druga italijanska taborišča, med 21. novembrom in 5. decembrom 1942 so ženske in 
otroke začeli pošiljati v Monigo in Gonars, moške pa v Padovo ter Renicci. Premestitve so 
postajale vse pogostejše in številčnejše, v začetku leta 1943 so tako trume rabskih internirancev 
poslali v druge prostore internacije, nekateri, predvsem privrženci belogardistov in tisti z zvezami, 
pa so dosegli predčasno izpustitev in se vrnili v domovino. Tako je na Rabu v letu 1943 ostalo le 
približno 4330, v sredini januarja pa okoli 3261 internirancev.242   
»Nekako sredo oktobra so začeli odhajati posamezniki domov. Iz naše vasi je med prvimi odšel 
sin bloškega župana Rudolfa ... in stopil k beli gardi. V sosednjem šotoru je bil naš vaščan Gornik 
Stane, čevljarski pomočnik. Oktobra meseca 1942 ... je dobil od doma pismo, v katerem ga brat 
obvešča, da bo šel verjetno domov. Kaplan mu je rekel, da se po taborišču govori, da Italijani 
spuščajo domov samo tiste, za katere so svojci v prošnji navedli, da bodo šli k beli gardi ... Čez 
nekaj dni je res odšel domov. Stopil je k beli gardi in nato k domobrancem ter končal skupaj z 
bratom menda v Teharjih,«243 je o prvih izpustih povedal Kotnik.  
V taborišču so tako ostali predvsem tisti interniranci, ki so jih Italijani dojemali kot nevarne in, 
podobno kot v Mauthausnu, so ti Slovenci oblikovali svoj politični komite oziroma že omenjen 
taboriščni odbor OF. Slednji je dobival vse več privržencev, prizadeval pa si je predvsem preprečiti 
italijansko novačenje internirancev v belo gardo, z raznimi zvijačami so ugotavljali razpoloženje 
in politično orientacijo jetnikov, usmerjali so politično delo v taborišču ter pričeli z vojaškim, 
samoobrambnim organiziranjem, ki je potekalo s sodelovanjem s komitejem judovskega 
taborišča.244  
  
                                                          
241 Pričevanje Karla Kravcarja v Slovenci v Mauthausnu, str. 274. 
242 Božidar Jezernik. Boj za obstanek, str. 30, 31. 
243 Pričevanje Kotnika v Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 136. 
244 Anton Vratuša. Rabska brigada: iz verig v svobodo, str. 136–141. 
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»V vojaškem pogledu smo v svesti si, da lahko nastopijo takšne okolnosti, da bomo morali braniti 
svoje življenje, pričeli organizirati bataljon najbolj zanesljivih in najbolj krepkih tovarišev. 
Bataljon je imel štiri čete – vsak sektor taborišča po eno. Četa je štela štirideset mož ... Napravili 
smo natančen načrt vsega taboriščnega kompleksa in Raba, vrisali smo vse vojaške objekte .. 
Izdelali smo natančen načrt napada ... Poleg udarnega bataljona smo organizirali tudi policijski 
vod, ki je štel trideset mož, in čigar naloga je bila aretirati ... vse vohune in nezanesljive ljudi zlasti 
pa laškega komandanta Cuiulija ... Tako smo z intenzivnim, toda popolnoma tajnim delom 
pripravili vse za odločilni trenutek«245 
»Tako je prišel dan kapitulacije Italije. Za kapitulacijo smo zvedeli dne 8. septembra zvečer od 
Lahov, ki so kar noreli od veselja, da je vojne konec ... Naslednji dogodki so se razvijali natančno 
po odločbah OF, in sicer takole: Dne 9. septembra smo sporočili upravi rabskih taborišč, da 
vzamemo oblast v svoje roke in da ukrepamo odslej sami kot popolnoma svobodni ljudje. Dne 10. 
septembra ob 9. uri zjutraj smo priredili sredi našega taborišča prvi miting ... Zjutraj 11. septembra 
... smo zdirjali v Rab ... stopili smo v stik tudi s partizani ... Dobili smo puški in dvajset bomb ... 
Vrnili smo se s kamionom v taborišče, kjer smo s pričo velikega strahu Italijanov ... zasedli vse 
položaje, skladišča, bunkerje itd. brez vsake borbe.«246 Temu dogajanju je sledila ustanovitev 
Rabske brigade, ki je razorožila italijanske vojake in zavarovala objekte, nato pa so čete odšle z 
otoka na celino in se 19. septembra vrnile v Slovenijo. Zaradi izčrpanosti internirancev po vrnitvi 
v domovino je bila brigada razpuščena, vse za boj sposobne pa so razporedili v druge divizije. 
Slovenci so torej v koncentracijskih taboriščih Mauthausen in Rab odigrali ključno vlogo pri 
razpustitvi prostorov njihove internacije, še posebej pa pri ohranjanju onemoglih, bolnih ter 
izčrpanih tovarišev pri življenju. V Mauthausnu so imeli slovenski jetniki veliko vlogo pri 
odvračanju internirancev, ki so se hoteli prijaviti na »premestitev v bolnišnice«, ter jetniških 
zdravnikov, ki so jih esesovci skušali prisiliti k usmrtitvi bolnih s tabletami, opozarjali so tudi 
kuhinjsko osebje, naj pazijo na hrano v kotlih, ki so jo esesovci hoteli zastrupiti, a do neposrednega 
boja ni nikoli prišlo, saj so nacisti v času hitrega napredovanja ameriških vojakov v začetku maja 
zbežali. Na Rabu pa so Slovenci z ustanovitvijo odbora OF odigrali odločilno vlogo v oblikovanju 
pristnih medsebojnih odnosov in z novačenjem internirancev, načrtovanjem ter organiziranjem 
odpora, neposredno prispevali k razpustitvi koncentracijskega taborišče in osvoboditvi preživelih 
jetnikov.  
                                                          
245 Franc Potočnik. Žice, morje in gozdovi, str. 48, 49. 




5 ZAKLJUČEK  
 
»Prijatelji so mi velikokrat rekli: pusti te stvari pri miru ... Zakaj pišeš o teh rečeh? Ali misliš, da 
bo tako kaj bolje? Ali misliš, da boš dopovedal ljudem, kar bi rad: dopovedal namreč, kaj je bilo 
in kaj je lahko zlo? Ljudje imajo tisoč drugih skrbi in kdor ni sam občutil teh prekletih 
Auschwitzov in Dachauov, jih ne bo nikoli dojel ... Velikokrat sem dal ljudem, ki so mi tako 
govorili, prav – velikokrat pa tudi ne. V tem namreč ne, da je treba te stvari pozabiti in pokopati 
... pozaba je zločin. Izmislili so si jo tisti, ki jim je težko poslušati, kaj so nekoč počeli. Ali tisti, ki 
jim na tihem dajejo prav. Pa vsi tisti, ki bi sami lahko storili isto.«247  
Upam, da sem s svojim magistrskim delom in vključenimi pričevanji številnih Slovencev in 
Slovenk, interniranih v koncentracijskih taboriščih Mauthausen in Rab, vsaj malo prispevala k 
boljšemu razumevanju oziroma dojemanju vsakodnevnih grozot, ki so se dogajale v nacističnem 
ter italijanskem prostoru internacije. Že na poti iz domovine so bili naši sonarodnjaki izpostavljeni 
mnogim travmatičnim dogodkom. V svojih pričevanjih Slovenci, ki so bili odpeljani na Rab in so 
bili v času svoje deportacije le otroci, najpogosteje omenjajo jokanje svojih staršev in žalost ob 
pogledu na dom ali vas v plemenih. Tisti, odpeljani v Mauthausen, pa pišejo predvsem o hudem 
mučenju, ki so mu bili izpostavljeni v času zasliševalnih postopkov s strani nemškega okupatorja 
v lokalnih zaporih.  
Ob prihodu v taborišče so bili Slovenci izpostavljeni novim, danes nepredstavljivim, ponižanjem. 
V Mauthausnu jih je prizadela predvsem izguba imena, ki so ga nacisti nadomestili s številko in s 
tem v internirancih vzbudili občutek, da so postali brezpravne osebe brez prihodnosti, vredni manj 
od živali. Na Rabu, kjer so jetniki obdržali ne le svoje ime, temveč tudi oblačila, pa omenjajo 
občutke sramu v času kopanja in zdravniškega pregleda, ko so morali goli stati pred italijanskimi 
vojaki ter sonarodnjaki. V času vstopnega postopka so še posebej trpele ženske, ki so skušale 
zakriti intimne dele telesa, to pa se je velikokrat končalo s še večjim zbadanjem, žaljenjem in 
pretepanjem s strani okupatorja. Močno jih je prizadelo tudi striženje ali britje las, dejanje, ki so 
ga povezovale z izgubo svoje časti in ženstvenosti. 
Kljub bolečini ob izgubi las se je slabše godilo tistim internirankam, ki jih Italijani niso ostrigli 
temveč so jim pustili dolge bujne lase. Te lepe ženske so bile namreč izpostavljene nevarnosti 
posilstva s strani vojakov, karabinjerjev, paznikov in, po pisanju Jezernika, celo tamkajšnjih 
duhovnikov. Posilstva, ki so stalni spremljajoči dogodek vseh vojn, v  svojih pričevanjih ne 
omenjajo ne ženske in ne moški, vendar sklepam, da razlog ni v tem, da v koncentracijskih 
taboriščih do takšnih dejanj ne bi prihajalo, temveč so ti dogodki zaviti v molk zaradi globokih 
občutkov sramu. Za razliko od Raba je bila v Mauthausnu prisotna in spodbujana tudi prostitucija, 
saj je dal Himmler v koncentracijskem taborišču vzpostaviti bordel z namenom preprečitve spolnih 
odnosov med moškimi interniranci. Iz pričevanj pa je razvidno, da je bila kljub temu nevarnost 
posilstva še vedno prisotna s strani priviligiranih kapotov ali paznikov, ki so se spravljali na 
šibkejše, mlade jetnike.   
                                                          
247 Lojze Krakar. Od tod so bežale še ptice. (Ljubljana, 1962), str. 5, 6.  
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V svojih pričevanjih se Slovenci in Slovenke osredotočajo tudi na vsakdanje življenje v taboriščih, 
ki so ga preživljali na različne načine. V Mauthausnu omenjajo predvsem težko fizično delo, ki je 
potekalo od jutra do večera, in ga je moral kljub borni prehrani ter širjenju številnih bolezni 
opravljati vsak interniranec, ki ni hotel izgubiti življenja v krematoriju, plinski celici ali s strelom 
v tilnik. Na Rabu so na delo odhajali le moški interniranci. Te so zaposlili na gradbiščih, v kuhinji, 
pisarnah, bolnišnicah ali administraciji in so za opravljeno delo dobili dodaten kos kruha ali 
zajemalko enolončnice. Ženske interniranke so bile dela oproščene, s tem pa izpostavljene 
drugačni nadlogi – dolgčasu. Vsakodnevno tavanje in sprehajanje po taborišču je v jetnicah sprožal 
občutke obupa, apatije ter depresije, ki jo je spodbujalo še vsakodnevno umiranje njihovih otrok 
in novorojenčkov.  
Tako v Mauthausnu kot na Rabu je slaba, nizkokalorična, neraznolika, predvsem pa nezadostna 
prehrana v kombinaciji z napornim opravljanjem prisilnega dela in slabimi higienskimi razmerami 
vodila v hudo izčrpanost ter padec imunskega sistema, ta pa v širjenje številnih bolezni. Slovenci 
v svojih pričevanjih omenjajo drisko, tifus, krvavo grižo in uši ter razne poškodbe, ki so bile 
posledica nesreč na delu ali okupatorjevega nasilja. Bivanje v koncentracijskem taborišču je bilo 
pogojeno tudi z medtovariško pomočjo ter solidarnostjo, ki se je največkrat kazala v deljenju hrane 
in obleke, organiziranjem črnega trga, prepevanjem slovenskih narodnih ter ljudskih pesmi ali 
prirejanjem raznih predstav, ki so v internirancih zbujale optimizem in krepile voljo po preživetju.  
Kljub temu da so pričevanja, ki sem jih vključila v magistrsko delo, izrazito subjektivna, nam 
zaradi pomanjkljivih gmotnih dokazov o nacističnih in fašističnih zločinih ponujajo najbolj pristen 
ter neprecenljiv vpogled v vsakdanje življenje internirancev, ki so bili zaprti v koncentracijskih 
taboriščih Mauthausen in Rab, ter v grozote, ki so se tamkaj dogajale. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da je v magistrskem delu izvedena primerjava le med enim nacističnim in fašističnim 
taboriščem, da bi dobili realnejšo sliko o razlikah ter podobnostih bivanja Slovencev v nemških in 
italijanskih taboriščih, pa bi bile potrebne nadaljnje raziskave.  
Zanimivo bi bilo tudi primerjati že napisana pričevanja preživelih z njihovimi trenutnimi spomini, 
saj je, kot je izjavil interniranec Primo Levi, človeški spomin »čudovito, a varljivo orodje ... Naši 
spomini niso vklesani v kamen, marveč z leti bledijo, pogosto pa se spreminjajo ali celo razraščajo, 
ker vsrkavajo tuje prvine ... Vaja – v tem primeru pogosto obujanje spominov – vsekakor ohranja 
spomine sveže in žive, podobno kot ostaja aktivna mišica, ki jo pogosto urimo. Res pa je tudi, da 
spomin, ki ga prepogosto obujamo in o katerem pogosto pripovedujemo, rad okosteni v stereotip, 
v togo, izpopolnjeno in olepšano obliko, ki se je izkazala za učinkovito; ta izpodrine nepredelani 
spomin in se razbohoti na njegov račun.«248 Možnosti za nadaljnje raziskovanje življenja 
Slovencev in Slovenk v koncentracijskih taboriščih je torej še veliko, pričevanj preživelih 
internirancev in internirank, katerih spomine hranijo knjižnice ter Muzej novejše zgodovine 
Slovenije v Ljubljani, pa prav tako, vendar je pri preučevanju, branju in analiziranju pisnih ter 
ustnih pričevanj potrebno biti kritičen, ker spomini vseh ljudi, še posebej pa tistih, ki so bili 
podvrženi travmatičnim dogodkom, sčasoma bledijo, se potvarjajo, popačijo ali potlačijo. 
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Prav tako moramo imeti v mislih dejstvo, da so spomini preživelih mnogokrat podvrženi različnim 
zunanjim dogodkom in pritiskom. Jugoslovanske državne oblasti so, na primer, v napetem 
povojnem času, na taboriščnike ter taboriščnice gledale s sumničenjem in nezaupanjem, mnoge 
države pa je zajel val historičnega revizionizma ter nacističnega negacionizma. Revizionizem je 
bil še posebej močan v Italiji, kjer so zgodovinarji in pisatelji skušali omiliti vlogo, ki jo je 
kraljevina Italija imela pri nastanku koncentracijskih taborišč, poveličevali so dejanja državnih 
oblastnikov v času bližanja konca vojne, ter krivdo za preganjanje Judov in Slovanov preložili na 
nacistično Nemčijo. Prostorov množične konfinacije in internacije sicer niso zanikali, a so jih v 
svojih delih predstavljali kot blaga in humana, nato pa nanje pozabili. 
Situacija je bila povsem drugačna v Nemčiji, kjer se je v 60. in 70. letih začel razvijati nacistični 
negacionizem. Njegovi zagovorniki so številne grozote, kot so obstoj plinskih celic, krematorijev 
in namerno pohabljanje ter iztrebljanje Judov, označili za izmišljotino, oziroma, za protinemško 
propagando, ki naj bi jo uporabila Velika Britanija z namenom, da bi v vojno pritegnila Združene 
države Amerike.249 Prepričanje, ki je še danes prisotno med negacionisti in je naletelo na plodna 
tla v vse bolj antisemitistično nastrojeni sodobni družbi pa je, da se holokavst ni nikoli zgodil. 
Slednjega so označili kot izključno sionistično izmišljotino in zaroto, s pomočjo katere naj bi Izrael 
pridobil finančna sredstva na račun nemških reparacij.250 Te ideje so se kmalu razširile v Francijo, 
Anglijo, ZDA, Kanado, Avstralijo, pa tudi v Italijo, kjer vpliv povojnega negacionizma še danes 
narašča. Približno 10 odstotkov vseh Italijanov je namreč prepričanih, da se genocid nad Judi ni 
nikoli zgodil.251 
Ker lahko sklepamo, da bodo negacionistične ideje naraščale sorazmerno z mortaliteto vseh, ki so 
doživeli in preživeli grozote druge svetovne vojne, predstavljajo ohranjena pričevanja Slovencev 
in Slovenk izredno pomembno narodno bogastvo, na katerega prepogosto radi pozabljamo ali pa 
ga namerno zanemarjamo. Ne glede na to, kako temačna je naša preteklost, je navsezadnje ravno 
to – naša. Zato smo jo dolžni ohranjati, obujati in jo prenašati naprej na prihodnje rodove, v upanju, 






                                                          
249 Povzeto po diplomskem delu: Maša Pavlič. Korenine in domet nacističnega negacionizma. (Ljubljana, 2012), str. 
17.  
250 Ibid., str. 23.  
251 Ibid., str. 17.  
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